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FORORD. 
Dette hefte har tidligere inneholdt spesialberetninger om alt fiske 
utenom Lofoten og dessuten beretning om selfangsten. Beretningene 
om torskefisket i 1939 gis i nærværende hefte i samme omfang som før,. 
men av plasshensyn er tabellenes form i beretningene fra de 5 nord-
ligste fylker forandret. Følgende beretninger er ikke med her, men~ 
vil bli inntatt i den alminnelige beskrivelse av fiskeriene i stati-. 
stikkheftet >>Norges Fiskerier<< 1939: 
Beretning om feitsild- og småsildfisket 1939. 
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Beretning om trålfisket og annet fiske i fren1m·ed farvann 1939. 
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Trøndelag og Sør-Trøndelag 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16; 
3. Beretning om vårtorskefisket i Møre og Romsdal fylke 1939.. . . . . . . . . 28· 
4. Beretning om vintersildfisket nord for Stad 1939... . . . . . . . . . . . . . . . . . 42: 
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Vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1939. 
(Etter oppgaver fra fylkesmannen.) 1 ) 
Oppsynet for årets vårfiske ble satt 28. mars og hevet 24. juni. 
Der har ikke vært beskikket noen oppsynssjef eller fiskedommt;r 
under fisket . 
Tråleroppsynet ble ledet av 3. sjøforsvarsdistrikt, Tromsø. 
Det har hersket ro og gjennomgående god orden under fisket. _Det 
oppgis utferdiget i a~t 19 mulktforelegg, vesentlig for overti~edelse av. 
helligdagslovgivningen og unnlatt bløgging. : 
Ingen er forulykket under vinterfisket. Under vårfisket forulykket 
4 mann, hvorav 2 fra Måsøy, l fra Finnkongkjeila og l fra Vardø. 
Det var ingen 1nerkbar forandring i driftsmåten, når unntas at 
enkelte hadde skaffet seg større og kostbarere båter for bankfiske. 
Laveste og høyeste pris pr. tOO kg torsk var under vinterfisket kr. 9,00 · 
og kr. 15,00 og pr. hl lever kr. 8,00 og kr. 20,00. Under vårfisket for 
fisken samme grensepriser son1 under vinterfisket, for lever lavest 
kr. 5,00 og høyest kr. 17,00. 
Det kan regnes fra 1000 kg til 1800 kg torsk på l hl lever, og av 
hyse fra 1500 til 3000 kg på l hl lever. 
100 stk. torsk har gjennomsnittlig gitt 58 kg rundfisk og 127 kg 
klippfisk. 
Lodde støtte ikke under land dette år. 
Litt større fisketyngde var til stede i mai måned på strekningen 
fra Honningsvåg til Vardø. 
Fra lensmennene og spesielle oppsynsbetjenter har en mottatt 
oppgaver over oppfisket mengde m. v. og over deltakelsen. Disse data 
er still~t sammen i tabell A (vinterfisket) :og tabell B (vårfisket). 
I tabell E er deltakerne og fangstmengden delt ette~ . ~va slags 
redskap som ble brukt. Tabell C viser tallet på kjøpefartøyer. 
Endelig har en i tabell D delt antall båter (i ~It 1844) og ~ptall mann 
(i alt 7151) som var. til stede på tellingsdagen etter hjemsted. 
1) Tabellene er av plasshensyn gitt en noe annen- form enn tidligere. 
Innholdet er omtrent som før. Hvor det _har vætt_ mulig, er tallene her 
avstemt med de sluttoppgaver fra lensmennene som sendes til direktoratet 
gjennom .fiskeriinspektøren. Herredsvise oppgaver over sammendrag av lens -
m ennenes fangstoppgaver gjennom hele året blir gilt i •>Norges Fiskerier<< 1939. 





l Alta .. . .. .. . . . .. .. . . . 112 3 
' 
2 Talvik .................. 1094,6 





Alta-Hasvik . . . . . . . . . . 5724,3 
!l Sørøysund .............. 1035,5 Hammerfest ............ 3160,7 
~l 
Kvalsund .............. 707,3 
Måsøy .................. 3603,9 
J Sørøysund-Måsøy ...... 8507,4 Kjel vik ................ 3035,6 
lO Kistrand .............. 105,7 
Il Lebesby ...... . .... . .... 1630,9 
Porsanger-Laksefjord .... 4772,2 
12 Berlevåg og Gamvik .... 1894,6 
13 Tana .................. 30,0 
Tana .............. 1924,6 
14: Vardø by .............. 3958,7 
15 V ard ø herred .......... 4743,7 
Vardø ..... , ........ 8702,4 
16 Nesseby ...... . ......... l 165,0 
!1.7 Vadsø .................. 939,9 
18 Nord-Varanger .......... 281,0 
19 Sør-V ar anger ....... . .. . . 197,4 
Varanger ............ 1583,3 
Tabell A. Vinterfisket 
Oppfisket mengde 
Hyse ~ Kveite 



























5119 ~l 1724 
l 





-~--~-23,8 28,4 8515 2879 l 
l 340,0 10,6 1 42,7 3205 l 642 
- - 6,5 70 -
30,1 2,4 6,4 1227 460 
370,1 13,0 55,6 4502 . 1102 l 
144,0 5,0 2,7 1911 310 l 
- 0,8 17,7 -
310 l --144,0 5,8 20,4 1911 
l 593,31 13,31 11,9 12921 l 643 
1 031,91~1 0,9 4193 1 565 
1625,2 35,0 12,8 l 7114 1208 . 
- l 0,3 2,8 l 84 59 l 
51,5 4,9 16,1 613 544 
11,8 0,4 2,5 185 120 
4·,7 2,2 13,9 84 55 



























Finnmark fylke i alt .. ....... . ( 31214,2 12396,9 1 100,0 l 196,5 128127 l 8001 l 4731 
Årlig gjennomsnitt 1935-39 .... 13604,7 1478,7 201,4 2577,1 12821 3334 2157 
-»- 1930-34 . ... 5453,5 760,5 93,9 2576,4 5199 228 906 
->>-- 1925-29 .... 5815,7 754.,9 98,8 1220,0 5121 217 498 
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i Finnmark 1939. 





Saltet Hengt til Solgt til medisintran 
rundfisk ferskfisk Mann 
l 
Båter 
kr. tonn tonn 
l 
tonn hl l 14988 22,0 82,3 8,0 50 90 45 l 
154323 466,6 627,0 1,0 660 554 235 2 
240016 1243,5 395,2 46,4 1020 500 127 3 
377915 2097,8 
l 
730,5 4,0 1157 1013 
l 
329 4 
787242 3829,9 1835,0 59,4 2887 2157 736 
152174 l 863,4 172,1 l - 631 515 l 200 5 
476324 3072,0 85,9 2,8 1600 690 115 6 
95818 291,4 415,9 - 212 427 187 7 
519514 3030,:{ 1) 569,6 4,0 1899 760 200 8 
1243830 7257,1 l 1243,5 6,8 l 434·2 2392 702 
514198 2500,6 455,3 l 79,7 1691 553 14.5 9 
16634 - 65,0 40,7 - 147 49 10 
247024 1272,1 332,5 26,3 652 384 134 11 
777856 3772,7 l 852,8 146,7 2343 1084 l 328 
277764 1155,7 511,1 l 227,8 657 565 149 12 
16176 - 30,0 l - - 64 30 13 
293940 1155,7 l 541,1 l 227,8 l 657 629 l 179 
587523 l 3533,6 250,1 l 175,0 1020 410 61 14 
792426 
l 
3974,7 685,0 84,0 1426 450 75 15 
1379949 7508,3 l 935,1 259,0 2446 860 136 
22883 105,5 59,5 - 28 160 55 16 
143977 779,5 158,9 1,5 189 229 73 17 
39533 94,0 177,0 10,0 58 195 63 18 
34790 45,0 127,4 25,0 27 160 80 19 
241183 1024,0 l 522,8 l 36,5 l 302 744 l 271 
4724000 l 24547,7 5930,3 736,2 l 12977 7866 2352 l 
2196493 9550,7 3200,6 853,4 5347 6537 2034 
841258 2528,7 2161,9 764.,3 5276 1814 
1052260 5203 1469 
1) Herav til rotskjær 6,9. 
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Distrikt Andre Lever fangst -
Torsk l Hyse Kveite fiske-, 





tonn l tonn tonn hl hl 1000 stk. , kr. 
l Talvik ....... . ....... . 495,3 1,4 1,6 70,0 450 - 140 72,160 
2 Loppa ................ 382,4 2,3 10,3 35,9 260 - - 61,387 
3 Hasvik ••• o • ••• l . l o. o 290,3 3,0 2,1 23,6 178 - 60 
} 196,646 4 Breivikfjorden ...... l. 1266,2 - 27 9,3 1016 - 400 
5 Alta-Hasvik., ........ ·. 2434,2 6,7 1Ii7 138,8 1904· 600 330,193 
6 Sørøysund ............ 582,0 3,7 4·,7 10,1 389 -
i 
- 79,574 
7 Hammerfest •• l o •••••• 254,6 12,8 18,1 16,8 156 - - 48,849 
8 Kvalsund o o. o •••••••• 201,8 3,1 1,2 2,0 129 - - 26,601 
9 Ingøy ................ 166,4. ll,4 10,5 - 77 - 76 
) 124,763 
10 Rolfs øy •• l •• l l. l. l •• l 189,4 46,1 9,2 15,0 120 - 19 
Il Hjelmøy ......... ... .. 65,1 12,8 1,9 - 42 - -
12 Masøy ................ 173,4 16,0 5,0 20,0 108 1 7 80 
13 rjesvær .............. 91,5 16,5 4,8 3,0 60 - 50 
14 Sørøysund-Masøy .... 1724.,2 122,4 55,4 66,9 1081 l 7 225 279,787 
15 Skarsvåg ••••••••••• l 122,2 21,6 4,3 51,1 105 11 41 
} 551,544 
16 Kjelvik ••••• o. o •••• l. 1ll,4 26,2 1,1 - 74 - -
17 Honningsvåg .......... 3058,1 .968,5 17,6 10,1 1880 - -
18 Kjelvik ellers ........ .. 107,8 36,8 ~ - 30 - 36 
19 Lebesby .............. 140,5 - ~ - 30 - - } 219,400 
20 Kjøllefjord ....... . .. . . 1414,0 155,0 12,0 34,5 864 - 300 
--------
21 Porsanger-Laksefjord .. 4954.,0 1208,1 35,0 95,7 2983 Il 377 770,944 
l 
l l 22 l\fehamn .............. 2002,9 407,0 9,1 27,6 1388 - 400 
} 384,028 23 Gamvik • l o o •••••••• l o 157,0 28,5 3,6 3,5 103 5 4.7 
24. Finnkongkjeila ........ 44.6,2 12,5 1,8 25,6 504 - 146 
25 Berlevåg .............. 1682,1 283,4 8,6 38,8 1255 - 765 
} 352,678 26 Kongsfjord l •• •• • •• l • 606,9 61 ,1 0,2 - 419 - 182 




27 Tana 4895,1 792,5 23,3 95,5 154.0 736,706 
28 Båtsfjord l 4228,8 1041,2 1 40,5 81 sl 3254· - l 1690 } ') o o o o •• o •• o •• ' 
29 Hamningberg •• •• • l • • 43,9 ll ,9 1,5 1,0 19 - 3 765,511 
30 Syltefjord •••• o o • •• l •• 180,0 17,7 - 0,5 34 - 2 
31 Vardø ................ 6999,2 1594.,2 69,3 81,2 6000 - 300 ll08,976 
32 l(iberg ....... . ........ 4·76,5 75,4 1,6 - 325 203 2) 
-~ ---
2198 l 33 Vardø ............ .. .. 11928,4 2740,4· ll2,9 164,2 9632 1874,487 
1) Hele V ard ø herred. 2) Medregnet under Båtsfjord. 
~9-
i Finnmark 193.9. 
Anvendelse av torskefangst Tihirket Deltakere 
damp -
medisin- Herav til stede 
Hengt Hengt Solgt tran av Anta11 i alt på te1lings-
Saltet til til til torske- dagen 19. mai 
rundfisk rotskjær ferskfisk 
lever l Mann l Mann Båter Båter 
tonn tonn tonn tonn 
l 
bl 
l 127 1 87,1 408,2 - - 208 4.06 149 53 l 
162,9 152,5 52,3 14.,7 108 24.6 87 154 59 2 
138,5 127,0 24.,8 - 81 177 54 llO 40 3 
· '• 
728,6 436,3 101,3 
l 
- 537 935 291 262 87 4 
lll7,1 ll24,0 178,4 14.,7 934. 1764. 581 653 239 5 
226,7 l 346,0 9,3 l - 177 l 230 ll4 li 6 59,~ l 179,8 15,0 - 59 157 36 l J 500 173 7 28,9 138,3 34,6 - 50 ll3 67 8 
9,6 ll4,8 42,0 - 28 95 38 82 31 9 
9,0 ll9,5 60,9 - 43 137 40 137 40 10 
8,0 57,1 - - 16 Sl 14 Sl 14 ll 





21 81 23 81 23 l 13 
382,3 ll48,9 192,4 0,6 423 1009 387 906 307 14 
42,6 70,4 9,2 - 48 105 24 lOS 24 15 
7,2 103,0 1,2 - 35 61 22 60 21 16 
326,0 2594,6 123,3 14,2 1028 552 70 552 86 17 
- 79,0 28,8 - 6 97 52 97 52 18 
- 140,5 - - - 85 35 40 15 19 
312,0 970,0 100,0 32,0 319 540 180 540 170 20 
687,8 3957,5 262,5 46,2 1436 144.0 383 1394 368 21 
108,8 1866,1 22·,5 5,5 ~17 l 44·4· 63 l 4·44 63 22 
18,0 129,6 0,5 8,9 22 136 38 136 38 23 
27,9 413,0 5,3 - 44 227 
l 
96 187 74 24 
33,7 1616,0 28,6 3,8 539 500 100 460 96 25 
15,5 523,1 68,3 - 9 48 14. 40 ll 26 
203,9 4547,8 l 125,2 18,2 l ll31 1355 l 3ll 1267 l 282 l 27 
14.9,5 l 3797,5 242,7 l 39,1 ll74 636 96 l 660 104 28 
7,0 35,4. 1,5 - 9 41 lO} 29 
9,1 169,4 1,5 6 36 12 72 
23 30 -
2G67,8 4.775,2 91 ,8 64.,4. 2ll0 1688 254. 114.9 187 31 
29,2 384,8 62,5 - 176 186 48 186 48 32 
9162,3-l4oo,o l l 
---
2262,6 . 103,5 34.7 5 2587 420 2067 362 33 
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Tabell B (forts.). V årtorskefisket 
Distrikt 
Torsk 
l 34 Nesseby . . . . . . . . . . . . . . 503,5 
tonn 
35 Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . 821,0 
36 Nord-Varanger . . . . . . . . 574,9 
Oppfisket mengde 
Andre Lever 

















37 Sør-Varanger.......... 271,2 5,3 0,5 3,2 140 - -
38 Gr. Jakobselv . . . . . . . . 2,2 0,3 0,1 0,1 2 - -
39 l Varanger .... . -. -. . -.-.-. -.. -.-l--2-1-72- ,-8-l--1-0-9,-3 7.4141.912311----=- 5101 
40 l Vårfisket Finnmark il l l 
, fylke i alt . . . . . . . . . . 28108,7 4979,4 250,7 1 603,0 20500 23 5450 











fylke i alt . . . . . . . . . . 31214,2 2396,9 100,0 196,5 28127 8001 4731 4724 000 
421 Total ................ 159322,9 17376,41350,71799,514862718024110181 19012 770 
Tabell C l. Kjøpefartøyer som var til stede på tellingsdagen 79. ma~ 
eller som da hadde forlatt Finnmark med full fiskelast. 
l Antall fartøyer l 
Etter fiskevær: l 
Breivikfjorden .......... ... . l 
Vardø .... ....... .. . . ....... 13 
Etter hjemsted: 
Haugesund ......... .. ..... l 
Kristiansund N. ............ 8 
Trondheim .................. 4 
Troml? fylke ................ l 























·i Finnmark 1939. 
Anvendelse av torskefangst Tilvirket- Deltakere 
damp-
medisin-
1 Herav til stede 
Hengt Hengt Solgt tran av Antall i alt på tellings-
Saltet til til til torske- dagen 19. mai 
rund fisk rotskjær ferskfisk lever Mann l Mann Båter Båter 
tonn 
l 
tonn tonn tonn hl 
l l 6,5 454,1 18,4 24,5 - 200 81 194 79 34 
46,0 731,0 44,0 - 166 164 54 164 54 35 
36,3 500,0 38,6 - 142 372 112 372 112 36 
6,7 263,5 1,0 - 28 121 36 121 36 37 
- 1,0 0,5 0,7 - 13 5 13 5 38 




l 4749,2 21890,1 l 1261,0 208,4 7735 9025 2370 7151 1844 4(} 
24547,7 l 5923,4 6,9 736,2 12977 7866 l 2352 - - 41 
29296~9 127813,5 l 1267,9 l 944,6 l 20712 l 16891 l 4722 17151 l 1844 142 
Tabell C 2. Kføpefartøyer møtt fram i de forskfellige fiskevær. 
C!fennom hele sesongen. 
Vinterfisket Vårfisket 
Drektig- . Drektig-
Fiskevær Antall het Fiskevær Antall het 
tonn tonn 
Loppa ............ 3 180 Breivikfjorden .... 2 223 
Hasvik .. . . . . . . . . 2 300 Nesseby .......... 2 50 
Hammerfest ...... 11 1000 Vardø .......... . . 14 809 
Måsøy ....... . .... l ? 
Nesseby .......... l ? 
I alt 18 - I alt 18 1082 
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Tabell D . Antall båter og anfall mann delt etter hfemsted. 
Hjemsteq ·• l J l ~ 11 H j em.st ed Hj emsted 
l l J l ~ 11 
Ålesund • ••• • o • • l 1 ll Sørfold . 
Harst ad • l • •• o o . 3 l l Tjøtta . . ~ . 
4 l Skjervøy . ..... 175 26 
3 l Storfjord l l • ••• 16 2 
Tromsø •• • • •• • o 84 16 Tr~na . . . . l l Sørfjord . . .. . l . o 48 7 
Hammerfest • o o. 43 7 Tysfj ord . . 4 l Sørreisa . ... .. . . 108 13 
Vardø ...... .... 133 41 Vågan . . . . . 8 . l Torsken • •••• • • o 8 ' l 
Vadsø . . ... .. .. ,. 152 53 Vevelstad 6 l l'ranøy •• • \ t l •• 61 ·, 8 
Møre og R., bygd · 7 l Øksne~ ' . 
L • 
:~ ~ l Nordland, Osen, S.Tr.lag .. 2 
Alstahaug 
- i 
Andørja ... .. . 27 8 ! . . 
75 11 Tromsøysund . . 151 20 
---- Ulsfj ord 56 8 488 85 • • • • ••• o --- T1·oms bygder-.-.12529 1 341 
------
155 19 
Andenes ... . . ... 16 2 Astafjord 44 6 A tfa . • •• l •• •• • o 6-c l 
Bjørnskinn l l •• 30 4 Balangen 4 l Berlevåg . . .. . . .. 166 66 
Bodin • o . o •••• •• 3 l Balsfjord .. 
Borge ...... . ... 6 2 Bardu .... 
Brønnøy .. . . . . . . 11 l Berg .. . . 
Buksnes •..... l . 46 11 Bjarkoy . . 
13[1 
20 Gamvik l •••••• o 273 102 
- HaOYi)< .• •• .•• ·1 297 l ll1 
3 Kistrand . . .... 25 16 
14 2 Kjelvik . .. . .. . . 482 142 
Bø ••••••••• l l l 27 4· \ Dyrøy . .... 
Drevja .......... 4. 111 Gratangen 
Dverberg ...... 29 5 Helgøy , . 
Evenes •• l • • o •• 12 - Hillesøy . . 
145 24 Kvalsund 135 71 
:l 
106 14 1 
Lebesby .. .. ... . 412 145 
132 15 Loppa ..... . . .. . 175 65 
56 8 Måsøy ......... . 382 126. 
Flakstad . .. ... .. 29 4 Ibestad . . 194 25 Nesseby .. ... . . 178 71 
Gildeskål ........ 15 2 Karlsøy .. 103 16 Nord-V ar anger 4·11 119 
Gimsøy . . . . . . . . 11 2 Kåfjord . . 66 16 Polmak ....... 12 4 
Hadsel .. . . . ..... 12 2 Kvæfjord 12 4 Sørøysund .... . 146 70 
Herøy .. . .... . .. 19 2 Kvænange n . .. 26 4 Sør-V ar anger . . .. 136 41 
Hol ••••• • ••••• o 6 l La vangen 94 9 Talvik .. ..... . . . 141 56 
Langenes • l • ••• 19 3 Lenyik . . 
Leir anger . . . . . . 8 l Lyn~en . . 
271 31 Tana ..... ... .. p 5 
63 !l V ard ø herred .. 258 86 - - --- --
Leirfjord . . . . . . 5 l Målselv .. 
Lødingen . ... .. l l Malangen 
Moskenes • • o • •• 5 l Nordreisa 
Nesna . . . . . . . . . . 21 5 Salangen 
:E{ødøy . ... . ... 4 l Sand torg 
4 - Finnm., bygder .. 3652 1 297 
105 lO 
57 1 -50 
5 Uoppgitt 
82 lO 
• •••• o 
lO l rilij7151 1 844 
Sortland ........ . 21 3 Sk~J?.land 23 2 ·.·. 
- 13-




Antall deltakende Fangst- Antall deltakende Fangst-






Båter tonn Mann Båter tonn 
l 
Garn ... . •.. ......... 1323 44.3 l 7262 1002 293 2172 
Liner ... . ............ 34.93 758 22986 5268 971 23747 
pnøre1) • . ••. .•.•• . ... - ...L 942 562 240 1503 
;Forskjellige slags red-
skap sammen ...... 2758 1056 - 2193 866 686 
I alt 7$74. 2257 31190 9025 2370 28108 ,., 
l) Juksa (djupsagn) og snile. 
Sommer- og · høstfisket i Finnmark fyll< a i 1939. 
På grunnlag av fylkesmannens beretning, som bygger på opp-
gaver fra len.smennene, har en i tabell F satt opp en rekke data 
vedrørende fisket om sommeren og høsten. 
Tallene gis herredsvis som før, men nå med sammendrag for de 
samme fiskeristatistikkdistdktene som anvendes i fiskeristatistikken 
ellers. 
Under sommer- og høstfisket ble det etter fylkesmannens opp-
gave betalt følgende priser: 
For stor kveite ................... fra kr. 
>> små . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
>> torsk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
>> flyndre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
>> hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
>> sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
>> laks......................... >> 
0.80 til kr. 1.20 pr. kg. 
0.40 >} 0.70 
0.12 - )} 0.15 







Under fisket forulykket 2 n1ann, nemlig l fra Talvik og l fra 
Kjel vik. 
---,- 14 -




tonn kr l Alta •••• l •••••••••••••••• l 13,0 2600 
Talvik l. l ••••••••••••••••• 136,0 22300 
Loppa .................... 764.,3 139206 
Hasvik .................... 421,4 83580 
Alta-Hasvik .............. 1334.,7 1247686 
Hammerfest ............... , 
} 2932,9 Sørøysund ................ 453367 
Kvalsund .................. 
Måsøy ••••••••••••• o •••••• 2003,4 196702 
Serøysund-Masøy .......... 4936,3 650069 
Kjelvik ........... ......... l 6852,7 820165 
Kistrand ............. .... . 68,3 12975 
Lebesby ••••••• l •••••••••• 1946,2 163714 
-
Porsanger-Laksefjord ...... 8867,2 996854 
Gamvik ::::: ::::::::: ::::l} 2627,6 l Berlevåg 324.162 
Tana ...................... - -
Tana., ............... . 2627,6 324162 
Vardø by .. ··············· .1 4·325,5 54.4130 
Vard~.:::re~.::::::::::::: :l 3917 ,l 496138 8242,6 11040268 
Nesseby ....•.••.••..• l. l. 56,0 9030 
Vadsø ••• l •••••••••••••••• 496,3 52397 
Nord-V ar anger •• ••••••• l •• 141,1 30705 
Sør-V ar anger ............... 30,6 524.0 
Varanger . . . . . . . . . . . . . ,, 724,0 97372 
Tabell F. Sommer- og· 
Etter oppgaver fra. 

















































































Tilsammen 1939 ........ 1 26732,4 133564·11 l 167,5 l 305017 l 39,1 l 24040 
Årlig gjennomsnitt 1935-39 28627,8 3250225 139,7 204936 4.6,4 25506 
- »- 1930- 34 19074.,0 1836014 84,3 118044 22,4 13270 
-»- 1925-29 164.38,3 2105957 84.,9 }4.1481 45,9 35464 
l) Fylkesmannen har fått oppgaver fra lensmennene. 
høstfisket i Finnmark 1939. 
fylkesmannen. 1) 
Tørr sei Rundfisk og titling 






- - - -
40,3 16120 14,3 8890 
24,2 9075 10,0 6000 
- - -
64,5 25195 l 24,3 l4890 l 
- - - -
- - - -
- - - -
- l - - l -l 
18,5 7400 7,4 3700 
- - - -
18,5 7400 7,4. 3700 l 
l l 
- - - -
- - - -
-=-l - - ~-~ 
l 
- l -
l - l -- - - -
- - l - - l 
- - - -
- - - -
- - - -
6,9 2451 - -




verdi- Antall Herav ikke-
Mengde Verdi utbytte mann 
hjemme-
hørende i 




- - 7600 60 -
191 3145 88245 471 -
752 18100 180940 840 480 
34.4 6200 112080 270 
l 
20 
1287 274·4·5 388865 1641 500 
3424 72236 537436 2497 1200 
1866 27990 232480 900 200 
5290 100226 769916 3397 1400 
7410 l 152950 1006955 1000 260 
24·0 2880 53955 410 -
1250 22500 213650 129 26 
8900 178330 h274560 1539 286 
214.1 42830 397823 } 500 100 
- - 13609 35 -
2141 42830 411432 l 535 100 
2397 36309 1582239 l 360 110 
2702 35126 543099 l 540 455 
5099 71435 11125338 ·- - 900 l 565 
27 243 9848 95 -
442 5531 57928 150 20 
113 1405 4·8211 182 13 
59 1475 81926 4.00 -
64.1 8654 197913 827 33 
89,9 l 35046 l 31 ,7 l 18590 l 23358 l 4·28920 14168024 l 8839 l 2884· 
61,8 25977 27,8 14044· 25114 398854 3919542 9137 2755 
92,5 33756 28,7 12569 14551 168013 2181666 7836 1713 
203,9 134036 42,3 24920 14.310 ·237268 2679125 6769 1610 
Beretning 
om skreifisket i Troms, Nordland (utenom Lofoten), 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. 
I tidligere år har en trykt som særskilte avsnitt beretninger om 
skreifisket i Troms, Nordland (utenom Lofoten), Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag. Alle disse beretninger har i de senere år vært trykt i 
sist e hefte av >>Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier.<< Det har 
vært gitt herredsvise oppgaver over fangstmengde, fangstverdi, an-
vendelse og deltakelse. Denne ordningen med å trykke slike herredsvise 
oppgaver i årsberetningen vil bli opprettholdt inntil videre, men av 
plasshensyn er tallene for alle disse fylker satt sammen til to større 
tabeller I og Il (side 25 og 26). Tallene er som før tatt fra de >>skrei-
skjemaer<< som oppsynsbetj enter og lens1nenn sender inn som sluttmelding 
til fiskeristatistikken. For alle distrikter utenfor Lofoten oppsynsciistrikt 
stemmer derfor tallene helt med tabell 5 i >>Norges Fiskerier<< 1939. 
I tillegg til disse t all i skreiskje1naene har en for enkelte distrikters. 
vedkommende gjennom en lang årrekke offentliggjort særskilte rapporter 
fra oppsynsbetjenter. Utdrag av disse rapporter vil også for 1939 bli 
trykt, n1en det bemerkes at eventuelle anførsler om havneforhold, 
fryse- og kj øleanlegg, fyrbelysning og andre lignende spørsmål, som ikke 
direkte tj ener til å beskrive fiskets gang, utelates her. Avskrift av 
disse rapporter blir sendt til de interesserte instanser. 
For 1939 er det kommet særskilt rapport fra følgende distrikter: 
l. Nyksund ved oppsynsbetj enten. 
2. Vikna, oppsynsbetjent J. E. LøvMo. 
3. Flatanger ved lensmannen. 
4. Halten, oppsynsbetjent OLE O. AuKAN. 
5. Sula, Bogøy og Mausund, oppsynsbetjent A. O. EIDSVÅG. 
6. Titran, oppsynsbetjent L. FLAAHAMMER. 
Disse beretningene gjengis i utdrag på de følgende sider. 
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U tdrag av innberetning fra oppsynsbetjenten i Nyksund om skrei-
fisket i Øksnes og Langenes vinteren 1939. 
Belegget. Mesteparten av fiskerne reiste til været like over nyttår, 
og var i full drift omkring 10. januar. Oppsynet ble satt 16. januar, og 
da opptelling ble holdt 20. januar var det i drift for alle vær 72 båter 
med 500 mann. Ved telling den 27. januar var belegget øket til 88 båter 
og 570 mann. Hertil kommer 10 flyndretrålere og andre fiskere med 
60 mann. I alt har belegget vært ganske det samme som ifjor. Belegget 
holdt seg noenlunde konstant til omkring 15. mars, da ca. 1/3 av belegget 
reiste til Lofoten, og ved telling 23/3 var bare ca. 200 fiskere tilstede. 
Av nedenstående tabell fremgår hvordan belegget fordeler sig på 
de forskjellige vær. 
Båter Fiskere 
Vær 
l l l l 
Line Garn I alt Line Garn I alt 
Øksnes, alle vær .... l 32 33 6 226 232 
Nyksund ••••••.• o. 21 14 35 128 87 215 
Langenes .......... 11 9 20 58 59 117 
I alt •• •••••• o ••• o. 33 55 88 192 372 564 
-))- 1938 • •••••• o 35 54 89 217 351 568 
->)- 1937 ........ 46 57 103 310 374 684 
->)- 1936 ........ , 50 39 89 l 332 261 593 ->>-- 1935 ••••• o o o 46 57 103 229 257 556 
Fisket var dårlig i januar måned og særlig i slutten av måneden. 
Bankfisket var dessuten delvis stormhindret. Først omkdng 10. februar 
begynte det å bedres og 18. februar notertes fangster på 4.500 kg på 
garn og 8.000 kg på line. Fangstene var dog ennå meget uj evne på grunn 
av at fisketyngden stod langt fra land. 
Fra omkring 24. februar kom fisken nærmere land og i denne tid 
til omkring 15. mars var det jevnt pene fangster. 
Et jevnt godt vær i denne tiden begunstiget også i høy grad fisket, 
så i tiden fra 24. februar til 15. mars ble oppfisket 1,5 av sesongens 
3,6 millioner kilo. 
Etter 15. mars avtok igjen fisket, og skreifisket lot til å ebbe ut 
for denne gang. 




21. januar .... 
28. januar .... 
4. februar .... 
11. >} ••• l 
28. )} .. l. 
25. )} .... 
4. mars ••• l 
11. >} .. . . 
18. )} . . .. 
25. )} . ... 
l. april .. ... . 
8. )} .... l. 
15. )} l ••••• 















1938 1937 1936 1935 
101.626 163.342 87.932 
l 
-
27.706 319.263 169.534 56.301 
130.799 412.412 243.224 25.910 
204.609 387.098 190.324 56.541 
177.171 227.882 130.494 138.011 
140.987 434.215 212.208 186.212 
605.349 382.449 238.936 229.759 
381.081 170.469 266.470 346.321 
486.624 146.047 202.115 165.653 
215.616 70.000 137.132 203.483 
88.771 86.375 39.216 93.932 
247.940 104.141 31.572 
265.970 52.094 
3.074.150 2.799.427 2.021.526 1.585.589 
Som en ser ligger årets parti over fjorårets med 600 tonn og over 
partiet i 1937 med 800 tonn, 1936 med 1600 tonn og over partiet i 1935 
med hele 2.000 tonn. 
Hvordan det oppfiskete torskeparti er tilvirket i år og foregående 
år fremgår av nedenstående tabell. 
Iset Hengt Saltet I alt 
Øksnes ...... 120.133 206.692 1.193.385 1.620.530 
Langenes .... 174.496 275.291 1.544.745 1.994.522 
I alt 1939 .... 294 629 582.253 2.738 .130 3.615.052 
1938 .... 164.201 663.248 2.246.881 3.074.150 
1937 .... 250.816 367.860 2.180.751 2.799.427 
1936 .... 298.894 112.569 1.610.063 2.021.526 
1935 .... 261.984 132.040 1.091.565 1.585.589 
Tilvirkningen av dampmedisintran utgjør 1.812 hl mot ifjor 1.516 hl, 
i 1937 1.625 hl, og 1936 1.292 hl. 
Rognpartiet utgjør 2.523 hl. Av dette er iset 840 hl. Saltet 1.501 
og 1evert til hermetikk 182 hl. Ifjor var rognpartiet 2.267 hl derav iset 
225 hl., saltet 1.699 og anvent til hermetikk 343 hl. 
Prisene. 
På grunn av det gode vær under det beste fiske har det i år vært 
forholdsvis lite overstått og skadet fisk, som igjen skulle betinge jevnere 
priser. Etter bløggingskontrollør JAKOBSENS uttale behandler fiskerne 
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her i distriktet fisken særlig pent med hensyn til bløgging og klepping. 
Det er derfor i forhold til tidligere år - i år et forholdsvis lite parti 
som er b etalt under n1insteprisen 13 øre. Hertil kommer så at det en 
tid ble betalt 16 øre for fisk til fersk anvendelse innenlands. Biproduktene 
lever og rogn er derimot i år betalt med gjennomsnittsprisEr under fjor-
årets. Dette. på grunn av de vanskelige og ustabile forhold for eksport 
av disse varer. 
Prisene har vært: for skadet og overstått fisk 11 øre. Velbehandlet, 
god fisk 13-16 øre pr. kg. Leveren ble til omkring 10. februar betalt 
med 20-25 øre pr. liter. Senere 15-18 øre. Rognen var en kort tid 
betalt m ed 20 øre. Senere 15-10 og 5 øre. 
Av guanoen er lite avhendet i rå tilstand. 
Regner man med gjennomsnittspris på torsk 13 øre, lever 17 og 
rogn 10 øre, vil den ilandbrakte fangst utgjøre ca. 560.000,00 mot ifjor 
570.000,00, i 1937 520.000,00 og 1936 410.000,00. 
Når utbyttet i år tross partiets størrelse - er mindre enn ifjor, 
beror dette på at det tidligere samtidig med skreifisket har vært opp-
fisket atskillige kvanta annen fisk, som f. eks. kveite, dernæst at bi-
produktene har vært mindre betalt i år enn tidligere. 
Under bedriften har det vært til stede 28 landkjøpere med 22 
damperier. Ingen kjøpefartøyer. 
Lottene er ikke høye, men forhcldsvis jevne. Dette på grunn av at 
det ikke har vært noen langvarige uværsperioder, så deltakelsen hva 
som angår sjøvæ1sdager har vært sjelden stor. Dessuten har fisket for 
størstedelen foregått nær land. 
Sett i forhold til tidligere år har brukstapene vært minimale. En del 
tapte dog en og opptil to lenker garn under ytterbakkedriften i januar. 
Trålerplagen synes også å kulminere, så også de tap som er tilføyet 
av utenlandske trålere er iår minimale mot tidligere år. 
Man vil samtidig her pointere hvilken betryggelse det er for fiskerne 
at vaktskøyten patruljerer på fiskefeltet. 
Som agn ble den første del av fisket brukt frossen akkar~ men 
vesentligst har det vært brukt frossen storsild. 
Ordenen på havet har vært god, bortsett fra en del uenighet mellom 
flyndretrålere og flyndregarnfiskere for Langenes. Dette forhold er 
det også umulig å få orden i før de får hver sin tid av døgnet til å benytte 
feltet på. 
Forøvrig er det et sterkt ønske hos fiskerne i Nyksund om å få 
seilende oppsyn. 
To skøyter kolliderte under fisket for Langenes med det resultat 
at den ene sank. En mindre kollisjon ved lillemoloen i Nyksund forår-
saket ingen nevneverdig skade. 
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Sunnhetstilstanden. 
Det har i år vært mange og til dels ondartede tilfelle av influensa 
og sterk forkjølelse. Ellers har sunnhetstilstanden vært god. Renslig-
heten i og utenfor rorbuene må sies å være god. 
Oppsynet ble hevet l. apriL 
Utdrag av beretning fra oppsynsbetjent LøvMo om skreifisket i 
Viknaværene (Vikna oppsynsdistrikter) Nord-Trøndelag sesongen 1939. 
Fiskets begynnelse og gang, fiskeplasser, sføværsdager m. v. 
Oppsynet sattes for Indre-Vikna 18. februar og for Ytre-Vikna 
21.-22. februar. Deltakelsen i fisket for Viknaværene er minket grunnet 
det gjentakende feilslåtte fiske. I år var det og flere båtlag son1 rustet 
for og reiste til Lofoten. Det var således i år færre aktive fiskere, som 
lå an for å drive fiske for Viknaværene og de fleste, som tenkte å drive 
for Viknaværene lå hjemme og avventet tidender. Det er jo alltid for-
bundet med ekstra utgifter å reise ut, og når det ikke er lengere reisetid, 
er det forståelig, at almuen avventer tidender om oppstått fiske, før 
de tar ut. Men erfaring viser, at aldri såsnart oppstår bedring i fisket, 
så er ahnuen fra distriktene her omkring reiseklar og kommer til værene 
på de plasser, der fisket er oppstått. Derfor er det nødvendig, at det 
offentliges apparater er oppsatt og til stede. 
V æret har denne sesong vært ganske bra. I februar var det bare 
2 hele landliggedager og 4 delvis sjøværsdager, i mars 2 hele landligge-
dager og 6 delvis og i april til 22. to hele og to delvise, alt for Indre Vikna, 
for Ytre-Vikna i februar fire hele og fire delvise landliggedager, i mars 
fem hele og seks delvise og i april til 22. to hele og to delvise landligge-
dager. V æret må således betegnes son1 meget bra og distriktet var helt 
forskånet for ødeleggende uvær i år. 
Oppsig av fisk var lite merket da oppsynet ble satt. I siste dager 
av februar var fangster på line for Norøya, Sørøya og Skjærvær fra 
30 til 60 stk. skrei. Enkelte snøre og garnforsøk ga enda mindre fangst. 
Derimot var det tildels bra fangster på line av hyse, småtorsk, brosme 
og lange. Den del av fangsten dekket vanlige utgifter til agn og oljer. 
For Indre-Vikna, strekningen Vestbraken, Gjeslingene fyr- Grinna 
fyr var praktisk talt ikke oppsig av skrei formerket, det samme var til-
felle for strekningen Allegaren-Moflesa-Abelvær-Folla. For Norøya, 
Sørøya, Skjærvær holdt fangstene på line seg jevnt fra 40-120 stk. pr. 
båt og trekning. På Traugråsa foregikk litt fiske av småtorsk på små-
garn, ellers var det intet fiske på råsene av skrei, men kun av de andre 
nevnte fiskesorter. Noen båter drev med' hysegarn, men det var først 
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sist i sesongen at det ble gjort nevneverdige fangster, da hysen heller 
ikke stod ved botnet før den tid. Skreigarnslenker ble først brukt i 
noen utstrekning i uken før påske og etter påske. Lofotfarerne fra Vikna 
kom da hjem, og fortsatte drift for Norøya-Skjærvær. Garnfangstene 
ble i siste uke av mars og først i april fra 60 til900 stk. De største fangster 
dog på 3 netters bruk over påskehelgen. 
Det var utvilsomt bra skreiforekomster for ytre Vikna, men spredt 
både i dybde og vidde og således vanskelig å treffe på for en liten almue. 
En årsak hertil var sikkert de sildestimer fisken fulgte og frådset i. 
Allerede først i februar var her på råsene store stimer av småsild synlig 
midt på dagen. Det gjaldt Gjeslingråsa, rnen og inne på Folla og vest for 
Abelvær. Allerede siste dager av mars formerkedes storsild utafor 
Norøya-Sørøya og l. april mn natten fikk en båt, som gjorde forsøk 
25 kasser storsild. Og i uken etter påske ble fisket storsild helt opp i 
råsene· ved Norøya-Sørøya som og nord på Vikna ved Kvaløya-Lys-
øya-Flereng. Landnotbruk og snurpere samledes i uken etter påske. 
Der var også en del båter i år som drev med kveitegarn med stasjon 
i Sørgjeslingan og tildels for Flatanger. Drifteplass på Folla mellom 
Sørgjeslingan og Villa i Flatanger. Enkelte båtlag gjorde det ganske 
bra, prisene på kveite var gode, opptil kr. 1,80 pr. kg. Om garnkveite-
fangsten er å merke at erfaring også i år stadfester at kveiten på denne 
kyststrekning gyter senere enn antatt, og at således årsfredningen er 
feilaktig anbrakt såvel for fiskerne som kveitebestanden. Så sent som 
sist i mars er her fanget kveite på garn med ganske fast rogn. Det 
synte seg også denne vinter, at opps ig av kveite på garnfeltene først 
skjedde siste del av desember. Således at garnfiskerne på Folia ikke fikk 
fangster før siste uke av fisketiden -uken før 15. desember. Fiskerne 
mener, og jeg ,er enig med dem, at årsfredningen her bør være fra 15. fe-
bruar til 30. april. Der må da også tas hensyn til, aJ nettopp i denne 
tid februar-april er det skreisesong og håp om, at fiskerne må være i 
drift med det bruk den tid. I desember-januar er også som regel 
været og de korte dager til hinder for en drift med kveitegarn lenger 
utpå. Det må driftes inne på fjordene. Men når da årsfredningen tar 
til akkurat den tid det første oppsig av kveite erfaringsmessig tar til 
på fjordene, så er det også opplagt, det intet utbytte kan bli. Om dette 
spørsmål skjer henvendelse fra utvalgene her til Fiskeridirektøren. 
Det er i år ført en mer detaljert statistikk av oppsynet her, idet 
det er ført navnefortegnelse over samtlige deltakere og verdiansettelse 
av båter og bruk, likesom det forsøkes tatt oppgaver over verdi av· 
totalt tap av bruk i sesongen. Da været har vært godt og almuen liten 
er redskapstapet lite i år. 
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Orden, overtredelser. 
Et par vedtektsovertredelser for Norøya avgjort ved advarsel, 
ellers ingen overtredelser anmeldt eller påtruffet. 
Utrorsignaler og bokføring. 
Utrorsignaler har vært heist i Sørgjeslingan, Norøya, Skjærvær, 
Vansøya, Kringholmen og dessuten for Frelsøya. Bokføring dessuten i 
Nordgjeslingan, Sørøya, Gåsværet. · 
Bløgging og behandling av fisken. 
Behandlingen av skreien fra fiskernes side er bedret. Når det 
gjelder annen fisk er ikke behandlingen alltid bra. Det forhold kunne 
ingen bedre og hurtigere brakt orden i enn oppkjøperne og tilvirkerne, 
om de bare ville gå inn for det og nekte å motta til full betaling slett 
behandlet fisk, det samme gjelder enda mer rognen. Men også tilvirkerne 
er ikke alltid fullt oppmerksom på behandlingen fram til en førsteklasses 
vare. Det gjelder mest fisk, som henges til stokkfisk. Så lenge statens 
garanti også gjelder mot tap for tilvirkerne, må det også påsees at be-
handlingen fram til det ferdige produkt er best mulig for derved å få 
en vare, som betinger høyeste pris, og dermed forebygge unødig støtte 
fra statens side. 
Om sildefisket for distriktet er pr. idag å melde at sild er fanget for 
hele distriktet Vikna, Leka, Nærøy, Kolvereid, Fosnes. Noen store 
fangster har det ikke vært. For garnbruket som enda fins til fangst av 
sild er for småmasket for denne sildesort. Not brukene har heller ikke 
gjort store .fangster til denne tid, men enkelte har fått noe. Storsilda 
burde passes bedre på for kysten her om våren. Det er nu i mange år 
konstatert storsild utenfor værene her sist i mars. 
Oppsynspersonalet var i år det samme som forrige år. 
Bergede saker er ikke levert oppsynet denne sesong. 
Beretning fra lensmannen om skreifisket i Flatanger, Nord-Trønde-
lag i 1939. 
Fiskeridirektoratet, Bergen, uttalte i påtegningsskrivelse av 22. 
februar 1939, at det kunne iverksettes oppsyn i Flatanger under skrei-
fisket, hvis dette blev strengt nødvendig. 
Jeg fant å ville se om det var tegn til noe fiske før enn noen opp-
synsordning ble satt i verk. 
Det viste seg også i år at det ikke ble noe fiske og at det således 
ikke forelå noen grunn til etablering av den sedvanlige oppsynsordning. 
Fisket var så betydningsløft at det ikke has noe fiskeparti. 
Skreifisket ble således også i år >>totalt uår<<, det 7. uåret i fortsatt 
rekkefølge. 
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Det ble drevet en del fjordfiske på Halmøyfjorden og Lauvsnesråsa. 
Og da det var en del samling av fiskere på disse felter, og det ble fremsatt 
krav derom fra fiskere, ble signalheising iverksatt fra Einvika og Stamnes. 
Utdrag av beretning fra Sula, Bogøy og Mausund oppsynsdishikt 
ved oppsynsbetjent A. O. EIDSVÅG. 
Oppsynet ble satt den 13. februar. 
Til dels stormende vær har også i år hindret fisket, og særlig under 
den beste fisketid i mars. Fisket ble således også i år langt under et 
middelsår. 
I fisket deltok 600 mann fordelt på 84 motorbåter og 74 robåter. 
Det ble oppfisket 155.155 stykker torsk til en vekt av 494.127 kg, 
hvorav 420.897 kg solgt fersk, og 73.230 kg saltet. Gjennomsnittsvekt 
3,2 og gjennomsnittspris 62 øre pr. stk. usløyet. Av damptran er til-
virket 133 tønner 24 hl lever. All rogn , nær på 40 tønner ble solgt fersk. 
Verdien av det samlede oppfiskede kvantum ble til fiskerne i alt 
kr. 93.687,00. 
Som fiskerilege har fungert distriktslege MEDBØEN. Sunnhetstil-
standen blant fiskeralmuen har gjennomgående vært bra. 
De offentlige brønner innen hele oppsynsdistriktet er i utmerket 
god stand, og der har vært rikelig med brukbart koke- og drikkevann. 
Med oppsynsbetjentens megling og bistand er alle tvistigheter på 
havnene og havet blitt ordnet. Det er ikke utferdiget noe mulktforelegg 
eller anmeldelser. 
Oppsynstjenesten ble hevet mandag 24. april kl. 8 aften. 
Beretning fra Titran fiskerioppsynsdistrikt, Sør-Trøndelag, ved 
oppsynsbetjent L. FLAAHAMMER. 
Oppsynstjenesten begynte 13. februar og avsluttedes den 28. april. 
Det var stormende vær i slutten av januar og først i februar. Det var 
heller ikke noe fisk til stede, så av den grunn ble ikke oppsynet satt før. 
Det deltok i fisket 136 robåter med 287 mann, 19 åpne båter med 
motor, 74 mann, 27 dekkete motorfartøyer med 114 mann, i alt 183 
farkoster med 475 mann. Dessuten var til stede 14 ferskfiskkjøpere, 
2 av stedets handelsmenn var rustet for fiskekjøp og trandamping. 
Fiskeprisen var fra 13 til 18 øre pr. kg, leverpris 16-18, rognpris 
kr. 15-20 pr. hl. . 
Det oppfiskete kvantum for vinteren er beregnet til 206.650 kg 
fisk, 148 hl lever og 105 hl rogn. Verdi i alt kr. 35.303,00. 
Fra midten av mars og utover var det ganske bra sildefiske når 
været tillot drift. Det deltok i dette fiske ca. 50-70 farkoster. Silda 
solgtes for det meste til agn. 
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I anledning kontrollen med slaktning av fisken var det også i vinter 
en mann til stede. Behandlingen av fisken har bedret seg noe, men er 
ennu ikke helt bra. 
Stedet hadde i vinter en ukentlig kontordag av lege i fiskesesongen. 
En sykepleierske var for vinteren engasjert til sykebehandling av fiskerne 
når legen ikke var på stedet. 
Noen ulykker forekom ikke. 
Utdrag av beretning om skreifisket i Halten, Sør-Trøndelag 1939 
ved oppsynsbetjent OLE O. AuKAN. 
Ved min ankomst til fiskeværet var enda ikke kommet noen til-
reisende fiskere. Den fastboende fiskerbefolkning drev det såkalte 
småfiske etter hyse, småtorsk, brosme og uer. Noe skreifiske av be-
tydning var ikke begynt. Først utover midten av februar merket man 
noe skrei av betydning, men den største tyngde merket man i første 
halvdel av mars. I mars var fangstene gode, særlig på dypsagn, men 
også på garn og line- alt ettersom agnet og redskapene, var fisket bra. 
Beste fangster fikk de som fisket agnsild på settegarnene (agn-
sildgarn) tett under land. Man la også merke til at såsnart silda kom 
inn til de vanlige fiskegrunner ble skreifisket bedre, noe som skulle tyde 
på at skreien følger sildestimene. 
Skreien var i år fet og delvis godt leverholdig, særlig den som ble 
fisket på torskegarn. Vekten dreiet seg fr~ 280 til 360 kg pr. 100 stk. 
og leverholdigheten fra 400 til 500 stk. pr. hl lever. Prisen på skreien i 
rund tilstand varierte fra 50 til 65 øre pr. stk. 
Som følge av den ubetydelige deltakelse i skreifisket ble der ikke 
noe større kvantum skrei oppfisket for Halten. Der ble i alt oppfisket 
23.115 kg sløyet skrei, som ble solgt som ferskfisk. 
Deltakelsen: I skreifisket deltok 16 båter med 46 mann som for-
deler seg således på de enkelte bruk. 3 torskegarnsbåter n1ed tilsammen 
8 mann. 11 linebåter med tilsammen 33 mann. 2 dypsagnbåte1 med 
tilsammen 5 mann. Det bemerkes at såvel de innmeldte line- som 
torskegarnsdrivere for det n1este gikk over til drift av dypsagnfiske. 
Den første drivgarnsbåt etter storsild gikk \}t fra Halten den 8. mars 
og kom opp dagen etter med en fangst på 180 hl. Fangstfeltet var 
5 kvartmil nord-nordvest for Halten. Det kan ikke være tvil om at på 
strekningen Halten-Sula hadde det vært oppfisket et større parti stor:-
sild på drivgarn, hvis storsildgarnsflåten hadde hatt stasjon på Halten-
Sauøy. Som bekjent drev flåten også i år for Ålesund-Haugesund og 
kom først hitoppp i begynnelsen av mars. På tross av det uheldige 
værforhold ble det dog oppfisket for distrikt~t Halten-Sulen 3.650 hl 
storsild. Prjsen var liten til å begynne med idet, silden måtte saltes ti~ 
sildoljefabrikk til en pris av ca. 2 kr. pr. hl. I slutten av fisket ble en 
mindre del solgt til agn til Lofoten og Finnmarken for kr. 5,00 pr. hl. 
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Skreifiske utenom Lofotfisket. I. Deltakelse, største vær 1939.' 
l. Troms i alt ... . 
2. Bjarkøy ....... . 
3. Berg ......... . 
4. Torsken ....... . 
5. Hillesøy ..... . . . 
6. Tromsøysund ... . 
7. Tromsø ....... . 
8. Karlsøy ....... . 
9. Helgøy ....... . 
















12. Nordland i alt . . 3.966 
13. Vega . . . . . . . . . . 86 
14. Herøy.. . . . . . . . . 47 
15. D ønnes .. ..... . 9 
16. Træna . . . . . . . . 107 
17 . Rødøy. . . . . . . . . . 7 4 
18. Meløy . . . . . . . . . . 36 
19. Gildeskål . . . . . . 17 
20. Leiranger . . . . . . 120 
21. Steigen . . . . . . . . 35 
22. Gimsøy . . . . . . . . 87 
23 . Borge . . . . . . . . . . 642 
24. Flakstad . . . . . . 80 
25. Moskenes ..... . 
26. Værøy 2 •••••••• 
27. R øst 2 ••• ••• •••• 
28. Bø .... . ... . .. . 
29. Øksnes . .. ... . . 
30. Langenes ..... . 
31. Dverberg ..... . 
32. Andenes .. .. . . . . 
Nord-Trøndel. i alt 
Verran . ...... . 










Sø11-Trøndelag i alt 1.887 
Nord-Frøya . . . . 982 
Sør-Frøya . . . . . . 475 
Osen . . . . . . . . . . 202 
Roan . . . . . . . . . . 146 
Stoksund . . . . . . 82 
Herav Største fiskeva:r 
Antall 1----,-- ----,-- -1--- --- - -;---- -
hoved- Åpne l Åpne l Dekkf'le l Fangst-
farlwster b~ter båter b:Her Navn mengde 
i alt U•fn med med sløyd 










































































































Bjarkøy ..... . 
Mefjordvær . . 
Gryllefjord .... 
Sommarøy i 
Senja ... . . . 
Storsteinnes _ . 
Tromsø ..... . 
Skorøy ..... . 
Torsvåg ..... . 
Skjervøy ..... . 
Kvænangen .. 
Mudvær ..... . 
Skibåtsvær, 
Inder holmen 
Åsvær ....... . 
14 · Selvær ... . ... . 
7 Myken . .... .. . 





















Fugløyvær ... . 
Leiranger .... r 
Steigen .... . . 
Laukvik ..... . 
Steinfjorden .. 
Værøy ....... . 
Røst ....... . 
Straumsjøen .. 
Sommarøy ... . 
Nyksund ..... . 
Nordmjele ... . 
Andenes og Bleik 
Verran 
Norøya 
Kya ......... . 
Titran ....... . 
Skj ærvøene .. 
Roan .... ... . 





































l Herav l dampskip. 2 Tall for deltakelsen mangler. 
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Skreifiske utenom Lofotfisket. Il. Fangstmengde, 
Fangstmengde Fangstverdi 
Sl< rei, 
l l l 
Herav for 
sløyd Lever Rogn I alt sløyd 
l l sl< rei lever rogn 
tonn hl hl 1000 kr. , ooo kr. 1000 kr. 1000 kr, 
l. Troms i alt .... 17.655 17.134 8.864 2.737 2.290 301 113 
2. Bjarkøy ........ 232 85 42 33 30 2 1 
3. Berg .......... 1.399 1.392 927 231 182 28 14 
4. Torsken ... ... . . 3.213 2.978 1.946 524 418 60 29 
5 . Hillesøy ........ 3.674 4.082 2 .149 591 492 72 26 
6 . Tromsøysund .... 1 342 1.240 597 199 174 19 6 
7. Tromsø •••• o ••• 3.933 3.677 1.613 612 527 59 18 
8. Karlsøy ........ 207 200 80 31 27 3 l 
9. Helgøy •• o •• • •• 98 90 10 14 13 1 -
10. Skjervøy ........ 3.457 3.300 1.500 489 415 56 18 
11 . K venangen o ••• 100 90 - 13 12 1 -
12. Nordland i alt .. 14.234 14.238 7.825 2.203 1.848 228 91 
13. Vega •• o. o. o. o o 89 30 17 14 12 - -
14. Herøy .. ...... . . 48 21 20 7 6 - -
15. Dønnes ••• o. o •• 5 - - 1 1 - -
16. Træna •• o o •• o . 26 20 14 4 3 - -
17. Rødøy ..... . .... 21 16 6 3 3 - -
18. Meløy . .. . ...... 12 8 8 2 2 - -
19. Gildeskål •• o ••• 5 8 3 l l - -
20. Leiranger . ..... 100 100 - 14 13 l -
21. Steigen • o •••••• 50 50 - 7 6 l -
22. Gimsøy •• o ••••• 641 760 442 103 82 14 6 
23. Borge ... . ...... 3.340 3.900 2.300 542 434 66 35 
24. Flakstad o o •••• 11 - - 1 1 - -
25. Moskenes ••• o •• 91 500 - 16 12 4 -
26. Værøy o o •• o. o. 14 14 9 2 2. - -
27. Røst • o. o •• o o •• 40 18 12 5 5 -
l 
-
28. Bø ••• o. o •••• o. 3.723 3.016 1.515 544 484 45 15 
29. Øksnes ••• o • • • • 1.621 1.812 1.084 253 203 31 11 
30. Langenes o . o ••• 1.995 ' 1.840 1.438 305 249 31 14 
31. Dverberg •• o ••• 90 56 63 14 12 1 l 
32. Andenes . .... ... 1.755 1.925 838 290 246 31 8 
33. Andre .. . .. . ... . 557 144 56 75 71 3 l 
34. Nord-Trøndel. i alt 237 194 89 40 36 3 l 
35 . Verran ........ 20 18 - 5 5 - -
36. Vikna .......... 217 176 89 35 31 3 1 
l 
37. Sør-Trøndel. i alt 1.073 799 478 195 169 14 8 
38. Nord-Frøya • o o. 751 564 300 142 125 10 5 
39. Sør-Frøya • o •• o. 207 149 105 35 30 2 2 
40. Osen ..... .. .. . 73 53 47 11 9 l l 
41. Roan .... .. ' ... 22 18 14 3 3 - -
42. Stoksund ••• o o. 20 15 12 3 2 1 -
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fangstv erdi, fangstmåte, anvendelse 1939 . 
Fangstmåte Fangstens anvendelse 




Mengde sløyd skrei med Sløyd skrei til l Regn l I ever 















































































































































































































































































































om vårtorskefisket i Møre og Romsdals fylke 1939. 
Av oppsynssjef Andr. L. Giske. 
Omkring 15. januar begynte vårtorskefisket i Borgundfjorden, og 
da oppsynet ble satt den 2. februar var fisket i full gal).g der. Også 
for Ona-Bjørnsund og Smøla begynte man fisket i januar. 
Den 3. februar satte det inn med stormfullt vær som vedvarte til 
20. februar, så fisket på havet var hindret i denne tid. 
Der var heller ikke i år noen særlig fisketyngde tilstede på de vanlige 
fiskebanker, men man hadde inntrykk av at fiskeforekomstene var 
best for Romsdals- og Nordmørsbankene, idet der i år for Romsdal 
og Nordmøre ble oppfisket 902 tusen kg skrei, rnot 271 tusen kg i 1938. 
Fiskeprisene har vært gode i hele sesongen, men det oppfiskete 
kvantum er fremdeles for lite til å gi fiskerne et tilfredsstillende utbytte. 
Deltagelsen i fisket var i år noe mindre enn foregående år med 
1308 båter, med et samlet antall av 3929 mann, mot 1347 båter og 
4628 mann i 1938. 
En viser forøvrig til oppsynsbetj enten es beretninger. 
Beretning om torskefisket i Sande oppsynsdistrikt for 1939: 
Torskefisket har i år vært det minste siden 1895. Jeg finner av den 
gamle mcrkebok at største fangstene da var 1000 fisk og siden helt ned 
i 100 fisk pr. båt for hele fisket, og det har forekommet i år også. Her er 
mange som nesten ikke har hatt garn i sjøen siden sildefisket sluttet. 
Her var en masse sild tilstede i nesten 2 uker, men så kom det uværet 
som varte fra den 3. 1nars til 8. mars og siden var det vanskelig å finne 
den igjen. Det siste man fikk sild var på Haudeviken utenfor Stad, men 
de fleste båter fisket opptil 1200 hl sild på Botngarn. Av sei var det 
også i år svært lite mot det som det har vært de foregående år og prisen 
var så liten ·at de fleste båter sluttet. Av garnskade var det noen båter 
som mistet fra 1-2 botngarnsetninger pr. båt så her gikk ca. 12 sett 
tapt, ellers var her ingen skade på faststående redskap. Ordenen på 
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sjøen har vært utmerket, og likeså på land. Her er ingen forelegg fore-
kommet av noen art . 
Beretning om torskefisket i Vannylvens oppsynsdistrikt for 1939: 
Fisket har i år vært bra i forhold til hva det var i Sande. Der er 
dem som har fisket 400 stk. på 2 mann, fisket var omtrent slutt den 
22. mars. Der var god orden på sjøen og ingen mulktforelegg. 
Beretning om vårtorskefisket i Herøy 1939: 
Som vanlig ble oppsynet satt i kraft 2. februar. Den første halvdel 
av februar var været stormfullt, så det hemmet så å si alt fiske, både 
sildefiske og torskefiske, 1nen etter den tid ble været ganske bra. 
Hovedinteressen blant fiskerne, var sildefisket på den tid, som 
også gav ganske godt ut bytte, iallfall hva kv an turn angikk. 
Deltagelsen i torskefisket i februar var i det hele liten; men etter 
hvert sluttet flere og flere båter seg til, så ved fiskets slutt var her inn-
meldt 170 båter med 357 manns besetning. Som man ser er det mest 
små båter som deltok, da de store båter fortsatte sildefisket til fiskets 
slutt. En del giRk på Lofoten, andre gikk over til hå- og håbrannfiske. 
Det viste sig dessverre snart at noen stor fisketyngde var ikke 
tilstede, for fangstene var gjennomgående små, og det oppfiskete kvan-
tum ble bare 221.244 kg. 
Fisket foregikk i år for det meste nær land, rundt J eitmaren og 
vestsiden av Rundø. 
Det viste seg at jo lengere en skulle prøve fra land, dess mindre 
ble fangstene. 
Fisken var alminnelig stor og pen, og varierte i vekt fra 3;2 kg i 
begynnelsen av fisket til 3,5 kg i slutten, i sløyet tilstand. 
Det forekom også i år en del redskapstap, og en del vegn ble mer 
eller mindre skadet under u vær. 
Ordenen blant fiskerne på sjø og land, var god under hele fisket. 
Melding frå uppsynsbetjenten i Ulstein 1939: 
Det hev no i mange år vore dårleg torskefiske her, men 1 ar såg 
det ut til at det skulde verta eit umbyte meddi dei som dreiv sildefisket 
i år, meir enn åri før, kunde få nokso mykje torsk med snøre når dei 
låg og dreiv um nætene etter sild, men då uppsynet vart sett den 2. fe-
bruar og før den tid, tok det til med ruskever so det vart ikkje so at 
noken prøvde etter torsk. Det er nemleg so her at dei største båtane 
driv etter sild so lenge det løner seg og dei minste båtane er det alltid 
som byrja etter torsk fyrst, men veret var ikkje so at dei vågde seg ut 
med vegn, difor vart det ikkje prøvt etter torsk før det leid langt ut. Men 
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då synte det seg at der var ikkje noke torsk å få. Dette er noke som 
er tradisjonelt her at siste halva av februar er det smått u1n fisk. Dei 
som dreiv etter sild kunde fortelja at no var det ikkj e so lett å få drage 
seg nokre torskar på snøre som det hadde vore før um vinteren. Alle 
her brukar berre garn. Då dei tok til å prøve synte det seg at her var 
lite fisk å få, difor resultatet det minste det hev vore på mange, mange åL 
Utbyttet vart på 31 båt med 171 mann 45.380 kg. Verdi kr. 9.833. 
Heldigvis vart det i år ikkje noke tap av vegn. Berre ein båt mista 
noke garn, men det var ikkje for veret si skuld. Det var ein sildedrivar 
som dreiv i hop med garnilen, sleit garnsetningi av so mannen fann att 
berre noke av dei garn som var utsett. Dette med sildedrivarane hev 
vore ein skrekk for torskefiskarane i mange år og mykje torsk hev vore 
tapt, meddi ein ikkje hev tora sett ut torskegarn eller line for ikkje å 
risikere tap av vegn. Etter den nye vårsildlov kan ein no få ei foran-
dring i dette meddi ein etter § 16 kan få departementet til å fastsetja 
for kvar ein kan setja ut torskegarn og vera fri sildedrivarane. Eg 
meinar det bør gjerast noke med dette til neste torskefiske. Havet er 
stort nok for sildefiskarane likevel um det vart eit freda felt for torske-
fiskarane. 
Beretning fra oppsynsbetjenten i Alesund 1939. 
Oppsynet ble i år satt 2. februar. Her var innmeldt 41 båter med 
164 mann, det oppfiskete kvantum ble i år betydelig bedre enn ifjor 
selv on1 deltagelsen var mindre. Det oppfiskete kvantum ble 741.000 kg 
mot ifjor 593.000 kg, prisen på fisken var god, gjennomsnittsprisen 
ble 18 øre pr. kg. 
De større motorbåter fortsatte imidlertid med å drive etter sild, 
og det ble også et godt år for sildegarnsdriverne, som i slutten av februar 
og mars måned gikk over til å bruke fløytegarn, likeså ble det en stor 
tilstrømning av settegarnsbåter. Det ble derfor nødvendig å sette 
Vårsildoppsynet nord for Stad. En vaktbåt ble leiet, og denne hadde 
nu et omfattende arbeid, idet den skulle passe både settegarnsfeltene 
og småtrålerne som alltid i Vårtorskefisket vil forsøke seg på forbudt 
havområde. Ordenen på sjøen var god, unntatt en del snurrevadbåter 
som ble ilagt bøter. 
Med bjergede redskaper hadde oppsynet i år en hel del arbeid, 
som ble ekspedert hurtig og greit etter hvert son1 det ble innrapportert, 
dette kan man i første rekke takke radiomeldingene for. V æret var 
under hele fisket godt, unntatt uken som endte 18. februar men vegn-
skaden i år var liten i forhold til fjorårets. 
De beste fiskeuker var de som endte 25. mars og l. april. 
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Beretning fra oppsynsbetjenten i Borgund 1939. 
Ved oppsynets ikrafttreden den 2. februar i år var fisket i Borgund-
fjorden allerede begynt. Det er også et alment krav i Borgund at opp-
synet bør settes 15. januar da det årlig års viser seg at fisken kommer 
i første halvdel av januar. 
Fisket i år foregikk hovedsakelig i den midtre del av fjorden, ved 
den kjente fiskeplass >>Kavelen<<, her hadde også oppsynet meget strev 
med å påse at vedtektene ble holdt angående garnsettingen, i det flere 
båter ville forsøke seg på å sette ost-vest etter landbakken på nordsiden 
av fjorden, men da det var et lokalt lite felt fikk man hurtig orden i 
dette, så ordenen på sjøen var god under hele fisket. Her var innmeldt 
397 båter med 805 mann. Det oppfiskete kvantum ble 487.600 kg 
mot ifjor 613.000 kg men utbyttet ble tilfredsstillende da gjennomsnitts-
prisen ble 20 øre pr. kg. I det hele tatt er Borgundfjordfisket et årvisst 
innkomme for innbyggerne rundt fjorden, som de også vet å sette pris 
på. Derfor er det også almuen av fiskere her som vil ha oppsynet satt 
så tidlig som 15. januar så flere kan få delta i fisket, for før oppsynet 
er satt er det umulig for lovlydige folk å sette sine garn i sjøen i det 
ingen respekterer hverandres interesser, men setter og drar sine garn 
til alle døgnets tider. De beste fiskeuker var dem som sluttet 11. april 
og 18. april. Borgundfjordtorsken blir hovedakelig sendt til innenlands-
forbruk og prisene var til å begynne med kr. 1,25 pr. stk. ,men i slutten 
av sesongen var den 70 øre. 
Været var under hele fisket godt. 
Beretning fra oppsynsbetjenten i Giske og Vigra. 
Oppsynet ved torskefisket i Møre og Romsdal sattes i kraft den 
2. februar. Da oppsynet ble satt, drev de større båter sildefiske og de 
mindre sei og snurrevadfiske. Utsiktene for torskefisket i Giske og Vigra 
distrikt var ikke bra. Der ble således ikke gjort nevneverdig fangst 
i februar måned. Omkring 10. mars tok fisket seg opp og der ble gjort 
fangster opptil 2000 kg. 
Det beste fiske foregikk ved Båane og Lille-dypet. V æret var 
noenlunde bra. Utbyttet var ikke så dårlig den tid fisket stod på, men 
på grunn av den korte tid fisken var her, ble ikke sesongen tilfreds-
stillende. All fisk ble solgt i rund tilstand i Ålesund i år. Ordenen på 
sjøen har også i år vært tilfredsstillende. 
Beretning fra oppsynsbetjenten i Ulla for 1939. 
Som vanlig de siste år hadde det ordinære skreifiske også år 
mindre interesse blant distriktets fiskere i februar måned. 
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De båter som ikke var på annet fiske var hovedsakelig opptatt 
n1ed linefiske, trål og snurrevad, hvorved fangstene vesentlig bestod 
av sei, hyse, torsk, hå og skate, samt lange og brosme. 
Da dette 'fiske med de nevnte redskaper mest henregnes til >>Bank-
fiske<<, foregår det vesentlig uten oppsynets kontroll, idet man herved 
unndrar sig innmeldelsesplikten. Som følge her av blir tilslutningen til 
torskefisket tilsynelatende minimal, særlig gjelder dette den første halv-
del av oppsynstiden, til man går over til de mer ordinære torskeredskap 
garn og line. Dette forhold har i det siste vært sterkt tiltagende, og 
må ansees mindre heldig såvel for de driftende parter som for det kon-
trollerende oppsynsarbeid. 
Værlaget, som i februar var stormfullt og omløpende, bedret sig 
·i slutten av måneden, men der ble ingen særlig drift før ut i mars. 
Fangstene ble dog for det meste småfallende for garnbruket, og for 
linebruket særlig dårlig. 
Også i år har de største, og med torskebruk best rustede båter 
vært på Lofoten, utbyttet for disse er meget varierende. 
Tross det småfallende fiske ble dog utbyttet noe bedre enn ifjor, 
særlig i betraktning av årets forholdsvis rimelige vegnskader. 
Beretning fra oppsynsbetjenten i Ona-Biørnsund 1939. 
Torskefisket i Ona-:-Bjørnsunds oppsynsdistrikt hadde da opp-
synet trådte i kraft pågått en tid. Her er jo en del som ikke driver 
storsilden, men etter torsken hele vinteren. Størstedelen av fiskeflåten 
drev etter storsilden som var borte fra Onahavet til slutten av februar. 
Torskefisket på Landmedbakken er i år i likhet med flere fore-
gående år minimalt. Grunnen er vel liten fisketyngde. Fisket var også 
svært ujevnt, .enkelte dager bra, neste dag smått, fisken stod i år på 
grunnere vann enn til vanlig, og det hadde tilfølge at så snart ha vet 
ble urolig med stor sjø kom fisken bort, og der var flere dager før den 
kom på plass igjen. 
Akkurat da man skulle ut på Onahavet 1ned torskegarn foregikk 
et ikke ubetydelig storsildfiske på torskefeltet (Onadypet). Torske-
fiskerne våget ikke sette garn av frykt for å miste dem. Ikke før den 
9. mars satte noen båter prøvegarn. Resultatet var ganske oppmuntrende 
idet man fikk 600-800 kg torsk og like meget sei på disse garn pr. båt. 
Der kom således fart i fiskerne og flere av storsildfiskerne gikk over og 
satte torskegarn. Den 11. mars var meget bruk utsatt. Den 11. mars 
var fisket betydelig bedre enn foregående dag, man var enig i at det 
så bra ut. Men den 12. n1ars har været slått om til nordvestkuling 
med svært hav som varte en hel uke, den veldige sjøen ble årsak til 
megen skade på redskapene. Da været bedret sig så det også ut til at 
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fisken var forsvunnet, flere trekk med lite fisk , fiskerne ble n1otløse, en 
del fiskere reiste på Lofoten og en del gav sig over, men de fleste fort-
satte fisket og fant også fisken igjen så driften kunne bli lønnsom. 
Men tiden var kort, og påsken kom tidlig så fisket ble avbrutt. Der 
ble forsøkt også etter påske med resultat: 120 fisk på 2 netters garn, 
det halve sei. Hadde fiskerne begynt en uke tidligere ville sikkert resul-
tatet blitt et middelsår for dette distrikt. Kvantumet er snart dobbelt 
mot ifjor på meget mindre deltagelse. 
Det oppfiskete kvantum torsk i oppsynsdistriktet 129.081 kg og 
ca. 15.000 stk. sei. 
Ordenen på sjø og land har vært god, en anmeldelse som kom 
etter at oppsynet var hevet, men som ble ordnet mindelig mellom partene. 
Beretning fra oppsynsbetjenten i B%d-Hustad oppsynsdistrikt 1939. 
Da oppsynet ble satt 2. februar var det stormfullt vær. 
4. februar forsøkte en båt med line og fikk 70 torsk. Fortsatt 
uvær hindret heretter ethvert forsøk med faststående redskaper til 
mandag 20. februar. Det ble da forsøkt både med line og snøre men 
uten noe nevneverdig fiske. Sildegarnsdriverne hemmet nu også for 
bruk av faststående redskaper - idet dette nu tok til for alvor. Noe 
fiskeri ble det ikke før omkring 21. mars, da enkelte garnbåter begynte 
merke bedring, og været ble da også bra. 
Det er i år opfisket 171.840 kg. Dessuten har 5 av de her innmeldte 
båter levert sin fangst utenfor distriktet. 
Det har vært innmeldt 79 båter med 335 mann. 
Samtlige fiskere har i år solgt fisken fersk til oppkjøperne. 
Ordenen på sjø og land har vært br·a. -
Melding um torskefiske i Honningsøy-Arsbog oppsynsdistrikter 
for 1939. 
Ettersom torskefiske hev vore mislekt dei siste åra, so er det stor-
sildfiske son1 fangar størst interessa, når det gjeld dei store og mest 
tidhøvelege fiskefarkostane her i opsynsdistrikti. Dei middelstore båtane, 
som er mest høvelege etter torsken, hev for ein stor del gjenge over til 
håfiske og snurrevadfiske. 
Først i februar, etter at opsynet var sett, var det svært stormande 
og ustadigt ver. Dei båtane som satte bruk ut etter torsken, kunde 
ikkje røkta vegni so som dei skulde. Det var noko fisk å få, både torsk 
og sei, men fiskarane hadde svært lite bruk, og i det veret som då var, 
torde fiskarane ikkje anna, enn å vera forsiktige, so dei ikkje miste 
den vegni som dei hadde. 
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Snurrevadbåtane fiska i denne tidi svært godt. Då den lovlige 
fisketidi var ute, slutta dei fleste. Snurrevadfiskarane var svært mis-
nøgde med § 8 i vedtektene. Dei rejste krav um å bli tildelt nokre felt, 
der dei kunne fiska heile vinteren. I utvalgsmøte 8. mars på Molde, vart 
desse krava handsama, og resultatet vart at fisketida vart utlengd til 
4. mars, men egne fiskefelt fekk dei ikkje. Endel snurrevadbåtar fiska 
etter 15. februar og vart anmeldt. 
I siste halvta av mars, tok fiskje seg upp utfor >>Fuglen og Drom-
skjera<<, serleg på garn. Det samlast ikkje so få tilreisande fiskara som 
tok del i fiske til det var slutt. Deltake i fiskje hev vore betre end åra 
før. Det var ialt innmeldt til opsynet 7 garnbåter n1ed 40 mann, og 20 
linebåter med 63 mann, tilsaman 27 båter med 103 manns besetning. 
I begge opsynsdistrikter samanlagt vart det opfiska 100.920 kg torsk, 
derav er salta til klippfisk 84.540 og solgt fersk 15.730 kg. Middelpris 
for rund fisk kan settes til 65 øre, og kilopris hev j amnast vore 15 øre. 
Framfæri på sjøen var god. 
Beretning fra oppsynsbetjenten Kristiansund-Grip oppsyns-
distrikt for 1939. 
I likhet med tidligere år begynte garnbåtene her fra distriktet 
å drive med garn etter seien allerede i midten av desember, og fort-
satte med det sesongen ut. Utbyttet av seifisket ble dog under middels 
tross gjennomgående bra driftsvær. Der er av sei oppfisket 35.000 stk. 
ialt . 
Da oppsynet trådte i kraft hadde man ikke merket 11evneverdig 
forekomst av skrei, hvorfor deltagelsen med andre redskaper ble utsatt 
til henimot slutten av februar. Det viste seg dog senere at noen tyngde 
av fisk kunne ikke påvises på noe slags redskap, og man måtte således 
også i år gjøre seg fortrolig med at utbyttet av skreifisket her for di-
striktet fortsatt ble magert. 
Agnforsyningen har i år vært god da silda nesten hele sesongen 
har stått utenfor skjærene, og utgiftene på agn har således vært rimelige. 
Været har gjennomgående vært rolig og godt, så nevneverdig red-
skapstap er unngått. Det er notert 39 hele og 4 delvise sjøværsdager. 
Det oppfiskete kvantum til 8. april utgjør 114.320 kg. Der var 
innmeldt til deltagelse: 12 dekkede motorbåter n1ed 50 mann, 22 åpne 
1notorbåter med 61 mann og 5 robåter med 11 mann. Ialt 39 farkoster 
med 122 mann. 
Av disse har 6 båter n1ed 32 mann drevet bare med garn, 33 båter 
n1ed 90 mann har drevet vekselvis med line og snøre. 
Den alminnelige orden både på sjø og land har vært god, ingen 
anmeldelse .er innkommet. 
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Rapport fra oppsynsbetjenten i Nordsmøla og Vestsmøla oppsyns-
distrikter avgitt den 22. april 1939. 
Drivgarnsfisket etter storsild utenfor Smøla har også i år vært 
mislykket. I mars ble det fisket litt vårsild, men utbyttet her av var 
minimalt. 
Torskefisket ble i år litt bedre enn ifjor, dog er det oppfiskete 
kvantum langt under et middelsår, og fisket må således også i år i likhet 
med flere tidligere år betegnes som mislykket. 
I januar måned var det i det store og hele godt vær, og allerede 
fra begynnelsen av måneden ble det gjort forsøk etter skrei både med 
garn og snøre, men det var praktisk talt ikke noen torsk å merke før 
den siste uke av januar. Da begynte en å n1erke skreien både på garn 
og snøre, men fangstene var små. 
Den 3. februar satte det inn med sydvestkuling, og fra nu og til 
20. februar var det så å si sammenhengende dårlig driftsvær med kuling 
fra vest og nordvest med tildels stor sjø. 
Fra 21. februar og helt til oppsynet ble hevet den 8. april var det 
gjennomgående godt driftsvær, men fangstene var små både på garn, 
line og snøre, så noen nevneverdig fisketyngde var det heller ikke i år 
tilstede. 
Fra 11. til 18. april var det godt vær og fisket var i denne tid litt 
bedre, især for Hallarøy og Lyngvær, men nu gjorde agnmangelen seg 
sterkt gjeldende og som følge herav ble det ujevne fangster, og total-
utbyttet ikke så stort som det kunne ha vært. 
Deltagelsen i fisket har i år vært omtrent som i de nærmest fore-
gående år. 
45 dekkete motorbåter med 200 mann 
25 åpne motorbåter med 75 
106 robåter med 254 -
176 farkoster n1ed 529 mann 
Det oppfiskete kvantum er 348.600 kg. Herav er saltet til klipp-
fisk 258.700 kg, eksportert fersk 86.800 kg og anvendt til hermetikk 
3.100 kg. Ifjor var det totale kvantum pr. 20. april74.500 kg. Utvunnet er 
270 hl rogn, 14 hl medisintran og 287 hl lever oppsatt til andre transorter. 
Fiskevekten har vært fra 300-360 kg og leverpoldigheten om kring 
1.100 kg. 
Fiskeprisen har vært fra 13 til 18 øre pr. kg og fra 50 til 80 øre 
pr. stykke, gjennomsnittspris ca. 65 øre. For lever har vært betalt 
15 øre pr. liter. 
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Av det oppfiskede skrei-







·l -Smøla . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 45 200 25 75 106 254 176 529 348 600 1 270 14 - 25 300 5:> 400 267 900 
Kristiansund og Grip. . . . . . 12 50 22 61 5 11 39 122 114 130 56 51 - 32 830 70 590 10 710 
Honningsøy og Årsbogen.. 17 71 10 32 - - 27 103 100 920 30 49 - 85 310 14 960 650 
· N ordmør ~ 321--s:J J.68111----z65 242 
1 
7 54 563 650 1356114 143 440 140 950 279 260 
Bud og H.ustad . . . . . . . . . . 49 263 1 19 50 11 22 :9 1 ~3~ 171 840 5~ 59 - 140 975 23 825 
3 000 
7 040 
Tomrefjord . . . . . . . . . . . . . . - - 2 4 60 120 62 124 46 496 7 24 46 496 -
Ona og BJørnsund . . . . . . . . 52 339 - - 3 6 .:>5 . A.:> 128 092 3.:> 46 - 125 090 
Romsdal 101 602 1- n · -s4 74 - i48 -196 so4 346 428 97 83 24 312 563 1 26 825 1 7 040 
Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 63 - - 12 26 27 94 39 700 13 33 l 35 500 
Vigra og Giske......... . .. 34 184 - - 34 184 
Ålesund......... . . . . . . . . . 41 164 - - - 41 164 735 500 147 370 - 676 500 
Borgundfjorden . . . . . . . . . . . 9 26 29 63 359 716 397 805 482 260 129 234 443 470 
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 153 - 6 18 31 171 42 610 2 8 42 610 
Herøy... . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 281 12 38 19 38 170 357 213 674 33 89 212 676 
Sande... . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 380 6 12 68 392 32 470 16 13 30 310 








Ørskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- - - 32 64 32 64 15 000 - - 15 000 1 - -
---------- - - - - -- - 33 1475386 1 Sunnmøre l 325 11251 l 47 l 113 l 498 11002 l 870 l 2371 I l 580 534 l 352 725 13 700 91448 










UNDER FISKET I 1939. 
Fangst 
Skrei 562 590 kg 
Lever 514 hl 
Rogn 356 >> 
Hoder 152 250 stk. 
Skrei 339 218 kg 
Lever 298 hl 
Rogn 97 >> 
Hoder 91 700 stk. 
l Gjennomsnittspris 
14,9 øre pr. kg 
16.75 kr. pr. hl 
18.56 kr. pr. >> 
2,4 øre pr. stk. 
16,8 øre pr. kg 
15.00 kr. pr. hl 
10.40 kr. pr. >> 
3 øre pr. stk. 















Skrei l 580 534 kg 
Lever l 510 hl 
Rogn 352 » 
Hoder 495 863 stk. 
18,4 øre pr. kg 
18.58 kr. pr. hl 
17.45 kr. pr. )) 







FORTEGNELSE OVER ANTALL BÅTER OG FISKERE, 
FORDELT ETTER HJEMSTEDSKOMMUNE. 








båter mann båter mann 
l -
l 
l Ålesund . ......... 41 164 Hopen .......... 90 257 







Kornstad ........ 22 88 
Bratvær . . .. . ..... 81 257 Nord-Aukra ...... 24 
l 
159 
Bremsnes ........ 12 38 Sandøy .......... 68 392 
Bud ... . ......... 34 
l 
141 Tustna .......... 6 
l 
17 
Edøy ............ 5 15 Ulstein .......... 31 171 
Fræna ... . ....... 17 109 Vannylven . ...... 70 140 
Giske . ......... .. 17 92 Vestnes ........ . . 62 l 124 
Grip .. .. : . ...... 13 45 Vigra ............ 17 l 92 
Haram .......... 27 94 Ørskog .......... 32 
l 
64 
Herøy ........... 170 357 Antall 1308 3929 
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II. UTBYTTETS ANVENDELSE. 
Av fiskepartiet 2.522.604 kg ble saltet til klippfisk 1.154.788 kg. 
Solgt fersk 991.526 kg. Hermetikk 336.028 kg. Hjemmeforbrukt 
40.262 kg. 
Av rognpartiet 805 hl ble 506 hl saltet, 221 hl eksportert, 74 hl herme-
tikk, og 4 hl hjemmeforbrukt. 
Av leverpartiet 2.290 hl ble utvunnet 944 hl medisintran og 57 hl 
ble oppsatt til andre transorter. 
III. ADMINISTRASJONEN. 
Oppsynet trådte i kraft 2. februar og ble hevet den 8. april. Der 
ble i år satt sildeoppsyn på Søre Sunnmøre den 27. februar, og det ble 
hevet den 21. mars. Ordenen på sjøen var god. 
IV. POLITI VESEN. 
Under fisket ble der ilagt 11 bøter. Derav er 8 vedtatt, og 3 er 
oversendt til pådømmelse. 
Forseelsenes art: 
Forseelse mot § 25 vårtorskeloven 2, forseelse mot ve ltektene 
fellesdistriktet 6, Honningsøy-Årsbogen 2, Herøy l. 
ANKRINGSFORBUD. 
I medhold til § 24 i lov av 1ste juli 1907 om vårtorskefisket ved 
Romsdals an1ts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med 1. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers på 
den del av fiskehavet som ligger mellom medene: Breikallen (V enge-
tindene) nordenom J endenfjell og Ona fyr til Rørsethornet, samt innen-
for medet: Rensfjell utenon1 Stemshesten til linjen skjæret medet: 
Breikallen nordenom J endemsfj ell. 
·Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kil da L 
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UTVALGENE 1939. 
N ord s m ø l a. 
Utvalgsmenn: Johanes J. Kruse, Brattvær. Peder Angelhus, Veid-
holmen. Oluf Fagerheim, Nordsmøla. Kristian Pettersen, Veid-
holmen. 
Varamenn: Paul Øien, Veidholmen. Johan Nordhopsbak, Nordsmøla, 
Asser Kjønnø, Veidholmen. Anders vVilhelmsen, Veidholmen. 
V es t S møl a. 
Utvalgsmenn: Andreas Lyngvær, Hallarøy. Nils Karlsholm, Sør Smøla. 
Kristian Skomsø, Vest smøla. Adres Andresen, Vestsmøla. 
Varamenn: Albert Lyngvær, Hallerøy. Nils Reitan, Nordsmøla. Rudolf 
Freclly, Vestsmøla. Johan M. Skomsø, Vestsmøla. 
K ris t i ans u n d- G ri p. 
Utvalgsmenn: Peder Pedersen, Grip. Ole Breivik, Grip. Bernhard 
Sandvik, Kristiansund N. Isak Roksvåg, Grip. 
Varamenn : Torvald Tomassen, Grip. Ingvald Tomassen, Grip. Oskar 
Våge, Grip. Ole Jakobsen, Grip. 
H o n n i n g s ø y - Å r s b o g e n. 
Utvalgsmenn : Johannes P. Sandøy, Lj øsøy. Johan Hendnes, K jønnøy. 
Peder H. Skarvøy, Vevang. Alfred Johnsen, Vevang. 
Varamenn: Jo hann es Hasseløysæter, L j øs øy. Torvald Hoset , K j ønnøy. 
Martin Smørholm Vevang. John J. Vevang, Vevang. 
B u d - H u s t a d. 
Utvalgsmenn : Sivert Inder haug, Bud. Johan Løkhaug, Askevåg. 
Engvald Sunde, Ersholmen. John N. Solheim, Vikan. 
Vara11unn: Knut Kristengårcl, Bud. H ans P. Inderhaug, Bud. Martin 
Slutholm, Askevåg. Einar Teistklub , Vevang. 
O n a- B j ør n s u n el. 
Utvalgs111enn: Laurits Madsen, Nordre Bjørnsund. Alfred Kjelnes, 
Aukra. Nils R. Magerø, Misund. Konrad M. Husøy, ·Sandøy. 
Va1'wmenn: · Tomas Sætervik, Nordre Bj_ørnsuncl. Mads Vasdal, Nord-
Aukra. Kristian M. Rakvåg, Misund. Iver I. Sandøy, Sandøy. 
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U 11 a. 
Utvalgsmenn: Ole J. O. Kjerstad, Kjerstad. 
Haramsøy. Martinus J. Longva, Longva. 
Fjørtoft. 
Peder Olsen Austnes, 
Karl Olsen Fjørtoft, 
Varamenn: Johan Nilsen Kjerstad, Kjerstad. Tomas L. Haram, 
Haramsøy. Johan P. Flem, Longva. Erling Johansen Fjørtoft, 
Fjørtoft. 
Giske. 
Utvalgsmenn: Petter H. Giskeødegård. Jakob O. Godø. Johan A. 
Strandklev. Johan O. Alnes. 
Varamenn: Sevrin J. Giske. Hjalmar S. Dyb . Ole O. Godø. Laurits 
O. Alnes. 
V i gr a. 
Utvalgsmenn: Hilmar Norstrand. Johan N. Sjong. Sigurd S. Blind-
heimsvik. Bernhard P . Rørvik. 
Varamenn: Hans M. Nordstrand. Kristian L. Sjong. Olav O. 
Blindheimsvik. Sevrin K. Rørvik. 
Å les u n d. 
Utvalgsmenn: Johan B. Fiskerstrand. Olaf R. Skarbøvik. Nils J . 
Solavåg, Eidsnes. Karl K. Blomvik, Måseidvåg. 
Varamenn: Elias L. Sunde, Eidsnes. Hilmar Kurset , Huneidvik. 
Sigfred Remvik, Nørve. Lars Blomvik, Måseidvåg. 
B o r g u n d f j o r d e n. 
Utvalgsmenn: Hilmar E. Vikanes, Dypvikstrand. Petter M. Vågnes, 
Urkevik. Iver L. Krohn, Aase. Arne Lervik, Nørve. 
Varamenn: Knut P . Fiskergård, Fiskerstrand. Rasmus Holebak, Nørve. 
Mikkal Tøsse, Spjelkavik. Ole E. Gåseidnes, Gåseide. 
U l stein. 
Utvalgsmenn: Leonard Runde, Runde. Jakob Ervik, Bølandet. Rosenius 
Skeide, Ulsteinvik. Jo hann es O. Brandal, Brandal. 
Varamenn: Sivert Bjerknes, . Ulsteinvik. Joh . J ohannesson, Runde. 
Vebjørn Gardshol, Ulsteinvik. Nik. Gardshol, Ulsteinvik. 
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Her ø y . . 
Utvalgsmenn: Ingebrikt Bergsnes, Eggesbønes. J oakim Voksholm, 
Fosnavåg. Anton Voldsund, Leinøy. Emil Leinebø, Leinø. 
Va1/æmenn: Ole Bendal Fosnavåg. Peder K. Remø, Rimøylandet. Jakob 
lVI. Elsebø, Eggesbønes. Jakob E. Kopperstad, Nerlandsøy. 
Sande. 
Utvalgsmenn: Ingolf A. Bringsvor, Sandshavn. Hans J. Strand, Gjærsvik. 
Petter P. Skarmyr. Peder R. Våge, Sandshavn. 
Varamenn: Hans P. Voksa, Sandshavn. Jakob lVI. Haugen, Sandshavn. 
Ingvard O. Sætre, Gurskebotn. Olai O. Vikene, Bringsinghaug. 
V an ny l ve n (Syltefjorden) 
Utvalgs1nenn: Sivert P. Brekke, Sylte. Jens S. Skjeveim, Sylte. Knut 
Tunheim, Fiskå. Bernhard G. Vik, Slagnes. 
Varamenn: Adam Tunheim, Fiskå. Hans L. Vik, Slagnes. Jørgen 
Brekke, Sylte. Ole Vidnes, Sylte. 
Ørskog. 
Utvalgsmenn: lVIatias Tomren. Johan Ørskog. Lars Lund. Ludvik 
Larsen. 
Vintersildfisket nord ·for Stad 1939. 
Fra begynnelsen av desember 1938 foregikk det forsøksdriving 
etter storsild på feltene utfor Møre og Romsdal, men de første små 
fangst er ble ikke brakt inn før den 28. desember. Den 29. desember 
øket fangst ene noe, og de heldigste drivere fikk 33 hl storsild på Svinøy-
feltet. Der var dårlige værforhold. 
Over nyttår slo fisket på havet utfor Kråkenes og Stad til, og såvel 
drivere som snurpere kom i fangst. Det var noe sild på Svinøyfeltet 
og, men etter de små fangst er å dømme stod den spredt. I uken til 
14. januar knnne en ytt erligere slå fast at forekomsten på Svinøyfeltet 
var tynn, idet fangste1~e fo rtsatt var små til tross for økende deltakelse. 
På denne tid ble det innbrakt et par drivgarnfangster på 30 og 60 hl 
til Bj ørnsund, og ved et par anledninger foregikk det snurping utfor Stad. 
Uken til 2J . jan u ar innledet tross mindre gode værfar hold en bedre 
fangstperiode som varte til omkring 4. februar. Det slo til med snurpin.g 
på strekningen Svinøy-Kråkenes, og samtidig ble elet tatt flere gode, 
men uj evne drivgarnfangster. Drivgarnfisket foregikk først og fremst 
på Svinøyhavet . Fangsten i uken til 21. januar ble på 61.000 hl. 
I uken til 28. januar slo fi sket godt til. Snurperne hadde fått 
rapport om at det var observert store sildeåt er ute på Aktivneset (40- 50 
nautiske mil av land). Den første fangst eler ute ble tatt den 23. januar 
og det kom hurtig flere båter til. Strøm og sjø var imidlertid så tung, 
at mange nøt er revnet. Dlivernc søkte også ut til dette felt . Det lyktes 
en del av driverne å berge meget store fangster , mens andre som kastet 
i åtene, var uheldige og mistet lenkene helt eller delvis på grunn av silde-
tyngden. Silda stod innover mot land og etter hvert kom fisket til å 
foregå 15- 20 nautiske mil av land, blant annet utfor Runde. Fangst en 
i uken til 28. januar kom opp i 144.000 hl og var sesongens tredj e størst e 
ukefangst . Fisket fortsatte også i uken til 4. februar, men det satte da 
inn med syclvestkL1ling, som varte i bort mot 2 uker. 
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I uken til 11. februar kom driverne utpå enkelte dager og tok 
ujevne fangst er. Uken til18. februar forløp på samme måte, men været 
bedret seg etter hvert. 
Det fulgte nu en 3 ukers god fangstperiode i tiden 18. februar 
til 11. mars. Det utviklet seg til godt drivgarnfiske for hele strekningen 
Svinøy-Smøla og Titranhavet kom med i fangstområdet . Drivernes 
fangster i denne periode utmerket seg ved å være både jevne og store. 
Samtidig foregikk det snurping på Svinøyfeltet og silda satte også inn 
på grunnene, hvor settegarnfisket tok til. Sør for Stad hadde en på denne 
tid en dårlig værperiode og dette medvirket til å forskyve driv- og sette-
garnflåten nordover. På grunn av den økende deltakelse av settegarn-
fiskere ble det nødvendig å sette oppsyn under vårsildfisket på strek-
ningen Stad-Breisund. Uken til 25. februar hadde sesongens nest 
størst e samlet e fangst med 174.000 hl og uken til 4 . mars den st ørste 
med 194.000 hl. 
I uken til 11. mars hadde fisket en avtagende t endens på de 
sydligst e felt og var dertil i noen grad vær hindret . Ukefangsten ble 
92.000 hl. 
I begynnelsen av uken til 18. mars var fisket vær hindret . Da flåten 
gikk ut igj en var fangstene på Sunnmørsfeltene ubetydelige og fangst ene 
for l~omsdal og Nordmør også mindre. Ukefangsten ble bare 28.000 hl. 
F isket ebbet nå ut n1ed stadig avtagende fangster og mange båt er 
sluttet av. Silda holdt seg lengst på Trøndelagsfeltene hvor garnfisket 
holdt ved til 15. april. Etter hvert ble silda i Trøndelag mindre, og det 
ble også nyttet feitsildgarn til drivingen. 
Årets samlet e fangst nord for Stad ble 829.330 hl, hvorav fisket 
med garn 610.330 hl og med snurpenot 219.000 hl (i 1938 813.859 hl 
- med garn 496.742 hl, med snurpenot 317.117 hl). 
Året s drift utmerket seg ved en forholdsvis jevn fangsttilgang. 
Mens det året før var en uke helt uten fangst og 2 uker med under 100 hl 
lå ukefangsten i 1939 fr a nyttår til den 2. april mellom 3 .162 hl og 
194.321 hl. Når det ses bort fra begynnelses- og avslutningsuken hadde 
9 av sesongens 13 uker fangst på over 10.000 hl og 6 av ukene fangst 
på over 50.000 hl. Det ble iset et noe st ørre kvantum sild enn året før 
og likedan viste forbruket av sild til agn, hj emmebruk og liknende 
betydelig økning. 
Til tross for at det samlede vintersildfiske ga mindre fangstutbytte 
i 1939 enn 1938 ble gjennomsnittsprisen på silda noe lavere. 
Garnfisket ga ganske godt fangstutbytte, nemlig over 100.000 hl 
mere enn i 1938. F lere av driverne hadde bra økonomisk utbytte på 
grunn av stor fangstmengde, men de lave priser trakk lønnsomhet en 
ned for de som hadde middels fangster og små fangster. Som følge av 
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at driverne i stor utstrekning fisket i åter var det atskillig redskapstap. 
Settegarnfisket på Sunnmør var bra. En del båter sørfra deltok i dette 
fiske, likesom flere mørefiskere var utstyrt med settegarn enn før. 
Snurpefisket foregikk i storsildsesongen ofte under mindre gunstige 
værforhold, og dessuten i alminnelighet langt til havs. Under vårsild-
sesongen ble det tatt mange gode snurpefangster, n1en den største del 
av snurpeflåten holdt seg sørpå. For snurperne ble året ikke så godt 
som det foregående hva fangstmengden angår og heller ikke økonomisk. 
Størstedelen av den nord for Stad ilandbrakte sild ble fisket på 
Sunnn1ørsfeltene. Det var dog en betydelig bedring i fisket for strek-
ningen Romsdal-Sør-Trøndelag i forhold til 1938. Det har vist seg 
i de senere år, at det først fra den tid vårsildsesongen tar til, er blitt noen 
fart i fisket fra Romsdal og nordover. 
Forøvrig henvises til etterfølgende tabeller, som bygger på oppgaver 
under og etter sesongen fra direktoratets faste meldere på kysten. 
Beretning om vintersildfisket 1938/39. Ved oppsynssjef ANDR. 
L. GISKE. 
I begynnelsen av desember ble forsøksfiske etter storsild begynt, 
idet Noregs Sildesalslag i likhet med tidligere år leiet 4 motorbåter 
som skulle drive på strekningen Stad-Smøla 
Den 9. desember kom de første drivere inn, den ene drev NW av 
Skalmen fyr og den andre NW av Storholmen. Begge drog svarte garn, 
men observerte en del fugl på feltet. Sjøtemperaturen varierte mellom 
9 og 10 grader Celsius . 
13. desember fikk en driver 14 nautiske mil NW av Ona 3 stk. 
storsild. En driver NW av Grip fikk ingen fangst. 
Der ble nå drevet skiftesvis på hele strekningen, 1nen uten fangst 
innti~ 28. desember. Den 28. desember fikk to drivere på Svinøyhavet 
20 og 80 stk. sild og en driver kom fra Storholmen med l stamp sild. 
Været var dårlig med høy sjø. 
29. desember kom 15 drivere fra Svinøyhavet med fangster fra 
~ til 33 hl. Motorbåt >>Glimt<< M-100-B fikk 33 hl og således den opp-
satte premie på 1000 kg solarolje, for første drivgarnsfangst over 10 hl 
nord for Stad. Været var fremdeles dårlig med kuling og høy sjø. Silde-
prisen var 24 til 29 kroner pr. hl. 
En var nå klar over at silda var på innsig n1ot land, n1en foreløpig 
sto den ujevnt og tynt. 
Den 4. januar tok fisket seg opp på Stad og Kråkeneshavet og til 
Måløy og Florø kom 30 snurpere med fangster fra 50 til 2.000 hl, og 
drivgarnsfangstene var fra 2 til 200 hl. En driver mistet sin lenke på 
Svinøyhavet på grunn av sildetyngde. 
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Vintersildfisket nord for Stad 1939. Fangstmengden delt etter 
anvendelse innen hver uke. 
Brakt inn 
Uken som endte i alt Iset 
hl hl 
31. desember .. 98 79 
7. januar . .... 8 740 112 
14. >} ..... 16 212 -
21. >} ..... 61000 14 655 
28. )} ... . . 144 300 
l 
19 9161 
4. februar .... 79 784 l 277 ~ 
11. )} . .. 3162 - - l 
18. )} .... 4 210 156 l 
25. )} . . 174 403 -
4. mars ...... 194 321 17118 
11. >} ...... 92166 sos: 
18. >} ...... 27 925 -
25. )} ...... 17 405 -
2. april . . .... 4 336 77 
15. )} .. 1268 -
I alt 1939 829 330 54195 
l 
Mot i 1938 .... 813 859 30174 
- 1937 ... . 931.419 94 073 
- 1936 .. . . 998 114 55 430 
- 1935 ... 443 764 47 895 
- 1934 .... 230 596 86 552 
- 1933 ... ' 439 300 26 700 
- 1932 .... 418 509 8 4151 
Prosentfordeling l 
etter an vend.: 
1939 .. .. . . 100.0 6.5 
1938 ...... 100.0 3.7 
1937 ..... 100.0 10.1 
1936 .. .... 100.0 5.6 
1935 ... ' .. 100.0 10.8 
1934. ' ... . 100.0 37.6 
l 
1933 . ..... 100.0 6.1 
1932 .. .... 100.0 2.0 l 
Anvendelse 
Sildolje-l Herme- ~ Agn, 
Saltet fabrikker tikkfabr. hjemme-
og frosset forbruk 
hl hl l hl l hl 
- - - 19 
1226 1437 1931 4 034 
4 883 l 787 - 9 542 
5 259 35 614 299 5173 
2 244 110 405 76 11659 
2 406 65129 1413 9 559 
5 572 330 2255 
- 1380 - 2 674 
5 525 131 066 1433 36 379 
3 151 133 295 3 200 37 557 
2 550 72 372 967 15 472 
- 23 524 500 3 901 
- 10132 90 7183 
- - 400 3 859 
- - - 1268 
27 249, 586 713 10 639 150 534 
32 809 664 036 5 461 81379 
95 005 609148 25148 108 045 
90 831 761 861 17 747 72245 
82 211 245142 8 524 59 992 
74 239 9 878 11 934 47 993 
148 300 225100 11 900 27 300 
43 570 318 956 1 552 46 016 
l 
l 
3.3 70.7 1.3 18.2 
4.0 81.6 0.7 10.0 
10.2 65.4 2.7 11.6 
9.1 76.3 1.8 7.2 
18.5 55.3 1.9 13.5 
32.2 l 4.2 5.2 20.8 
l l 33.8 l 51.2 2.7 6.2 l 
l 10.4 l 76.2 0.4 11.0 
Vintersildfisket nord for Stad 1939. Mengde og verdiutbytte i hvert distrikt 
sammenliknet med de 2 foregående år. 
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Bjørnsundværene ... ·.. 52 292 7 813 59 635 2.84 4.10 4.81 148 717 32 017 
Romsdalsværene . . . . . . 42 890 20 717 50 369 2.84 3.24 4.81 121 808 67 133 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . 322 272 414 764 444 021 3.07 3.4 7 4.81 988 274 1439 231 
Søre Sunnmøre.. . . . . . 346 804 350 727 285 216 3.40 2.95 4.81 1180 985 l 034 744 
. 829 330 813 859 931419 3.24 l 3.27 4.81 2 689 618 2 663 793 













Silda gikk nå fort sørover og der meldtes om bra fiske på havet 
mellom Bulandet og Feie. Sildefisket på Sum1mørsfeltene ble nå ujevnt 
og mislig framover til16. januar, da tok fisket seg opp på Svinøyhavet, 
og der ble tatt flere gode snurpefangster på opptil 2000 hl. 
Håbrannfiskere som drev fiske på Tampen og Aktivneset rappor-
t erte om store sildestimer der, og den 23. januar gikk D/S >>Thorodd<<, 
fører JOHAN REMMEN til dette felt, og der var sild så langt øyet kunne se. 
Etter hvert kom en stor del av flåten ut, og næsten alle fikk store silde-
kast, men på grunn av sterk strøm og sjø var det vanskelig å berge 
fangstene, og der ble gjort atsldllig skade på redskapene. Driverne 
som også hørte om dette fi ske gikk straks utover, og enkelte fikk så 
meget sild at lenkene sank og gikk tapt. (Det kan nevnes at en motorbåt 
fikk 900 hl sild i sin lenke uten at den ble særlig skadet). 
Det er første gang der er snurpet på Aktivneset (Storegga), og 
det er t-rolig dette fiske vil forlenge sesongen, idet man under gunstigere 
værforhold kan få begynne fisket tidligere. Da dette felt ligger langt 
til havs, beror det selvsagt på store og gode far koster, idet man på denne 
årstid nårsomhelst kan få vinterstormene på seg. 
Sildestimen gikk nå innover n10t land og fisket vedvarte til3. februar 
da det satte inn med kuling og storm fra SW og vV. 21. februar 
bedret været seg og drivgarnfisket tok seg godt opp på Svinøyhavet 
og StorhoJmfeltet, samtidig som der også ble godt fiske for Romsdals-
og N ordmørsværene. 
Den 27. februar ble sildeoppsyn satt nord for Stad, og i begynnelsen 
av mars tok settegarnfisket seg godt opp på Søre Sunnmøre med fangster 
opp til 400 hl pr. båt, og det ble i år stor deltakelse i dette fiske. 
12. mars ble det igjen vestkuling og landligge, og når været bedret 
seg 17. mars var silda reist fra felt ene på Sunnmørshavet . Etter denne 
tid ble der fisket en del sild på Nordmøre. 
Men fisket var ujevnt og . silda noe småfallen. De som brukte feit-
sildgarn fisket best i denne periode. 
Der ble iår innbrakt til Ålesund 322.272 hl sild gjennomsnittspris 
kr. 3,07 pr. hl. Verdi kr. 988.274,00 . 
Av det oppfiskete kvantum ble 50.974 hl iset, 19.238 hl saltet, 
34.034 hl levert til agn, 27.673 hl til innenlands forbruk, 2.883 hl frosset 
og 187.470 hl levert til sildolje. 
Kvantumet fordeler seg med 144.947 hl på garnsild og 177.325 hl 
på snurpesild . 
. I sildefisket deltok 674 garnbåter med 5.055 mann og 108 snurpere 
1ned 2.160 mann. 
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Beretning om vintersildfisket for Halten-Sula fo r 1938/39 ved 
t ellingsmann oppsynsbetj ent OLE O . AuK AN . 
Storsilclfisket med drivgarn for dette distrikt begynte særlig sent. 
Den første fangst på drivgarn kom opp til Halten den 9. mars mecl180 hl 
på en enkelt båt. Dette skulle gi en sikkerhet for at storsilcla hadde 
st ått på de vanlige fangstplasser allerede en god tid. Dette bestyrkedes 
også ved at eler på de såkalte settegarn var en del sild t att ved land over 
hele fangstfeltet fra Halten til Sula. 
Under drivgarnfisket holdt driverne mest til nordvest til nord for 
Fleinvær og Halten ca. 5 til 8 kvartmil fra skjærene, nettopp på samme 
fangstfelt som storsilcla ble fisket her i desember, januar for 20 år tilbake. 
Der ble oppfisket i alt på drivgarn og settegarn 3.650 hl til en samlet 
verdi av kr. 10.585, gje1momsnittspris kr. 2,90 pr. hl. Den lave pris 
har sin årsak i at st ørst eparten av fangsten ble seigt til sildolj efabrikken 
i Lysøsund til ca. kr. 2,00 pr. hl mens rest en gikk til agn til en pris av 
kr. 5,00. En mindre del ble solgt til eksport. 
Også iår ble drivgarnfisket fo r Halten i nokså stor utstrekning 
hindret av stormende vær - særlig av sydvestkuling, som gjør seg st erkt 
gjeldende for H alten. Hvis godvær ville det selv on1 fisket begynte sent 
ha blitt et t emmelig stort parti , da fisket var mere jevnt enn på mange 
år, likesom silda var til st ede næsten overalt fra Halten og sørover 
mot Sula. 
Beretning om vintersildfisket for Bjørnsundværene i 1938/39 fra 
kjøpmann H . TANDE. 
Forsøksfiske etter storsild begynte før jul, men med resultat bare 
noen få sild som ikke kunne sies å være veritabel storsild, men en blanding 
av feitsild og tomsild. 
Etter nyttår forsøkte flere båter, n1en uten resultat. Den 13. jan . 
fikk en båt 17 hl sild, den 28. en 32 hl og alt i alt kom her inn ca. 90 hl 
storsild. Her var hele tiden ganske bra sildesyner på feltet og den al-
minnelige mening blant fiskerne er at en også her vil ha fått sild om 
en hadde drevet langt til havs. 
Fisket begynte her for alvor den 19. februar og holdt seg bra til 
omkring midten av mars. Det var svær sildet yngde til st ede og det er 
meget sannsynlig at en ville ha fått sild på botnasett ute på selve bua-
grunnen. 
14 dager før dette sildefiske begynte hadde vi styggevær sa alle 
forsøk ble hindret, men det er en kj ennsgj erning at silda var til st ede 
da styggeværet satte inn. Den alminnelige mening er at vi her ville ha 
vært i full gang med fisket de første dager av februar om været hadde 
vært brukbart. 
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Den siste halvdel av mars og de første dager av april ble her sett 
meget sild på feltet, men på grunn av utestående torskegarn og liner 
var det umulig å forsøke med drivgarn. 
Stort over er fiskerne tilfreds med sildefisket for 1939 hva kvantum 
.angår, men der klages over de små priser som levner liten nettofortjeneste 
da redskapstapet for de flestes vedkommende har vært temmelig stort . 
Beretning om storsildfisket for Søre Sunnmøre 1939 fra oppsyns-
betjent JAKOB ]. REMØ. 
I år som foregående år begynte storsildfisket på Svinøyhavet og 
utenfor Stad mellom jul og nyttår. Fisket var til å begynne med nokså 
smått, men tok seg etter hvert opp til å bli godt om enn ujevnt. 
Storsilda hadde iår et sers lag til å holde seg langt fra land. Den 
trakk som vanlig sørover, men mellom 30 og 40 nautiske mil fra land, 
og først i sesongen måtte både snurpere og drivere dit ut for å få noen 
fangst av betydning. 
Det er ofte en stor risiko for driverne på denne årstid, men enda 
mer for snurperne. Været kan være bra når noten kastes, men før de 
tungt lastede snurpere når land kan det bli både kuling og stor sjø, og 
da har de nok å kjempe med i den stand de befinner seg. 
Der ble i år fisket på strekningen Kråkenes til Svinøy. Først i 
sesongen foregikk det beste fiske oftest for Kråkenes. Storsilda gikk 
meget i åter, og det var ofte ujevnt drivgarnfiske. I første del av februar 
var fisket meget stormhindret, men siste halvdel av måneden ble været 
bedre og fisket tok seg godt opp på Svinøyhavet og fortsatte utover i 
mars måned, da drivgarnfisket som regel ebber ut litt etter hvert. 
Snurpefisket var på den tid omtrent slutt, idet bare noen små slumper 
ble brakt i land av og til. 
Settegarnfisket tok seg godt opp sør av Svinøy og andre steder i 
-distriktet fra 23. februar. Dette fiske har i de senere år øket i omfang, 
og i år kom det en del tilreisende settegarnfiskere fra Sørlandet og 
Haugesundsdistriktene, og mange av dem gjorde det nokså godt . Det 
har i de siste par år vært nokså mange Sunnmøringet som har anskaffet 
seg settegarn, så deltakelsen i dette fiske ser ut til å øke fra år til år. 
Alt i alt ga dette års vintersildfiske et gjennomgående godt utbytte 
for driv- og settegarnfiskerne, men et mindre godt utbytte for snurperne. 
Det ble en del vegntap, men tatt i betraktning den store deltakelse 
i fisket, kan man ikke klage så meget over dette i år. 
Her ble i vinter oppfisket 346.804,25 hl stor- og vårsild, til en verdi 
.av kr. 1.180.984,93. 
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Kvantumet ble anvendt således: · ·Til sildolje 289.665, saltet 7.978, 
til røkning 10.119, til hermetikk 1.491, fersk konsum innenlands 5:736, 
til for 13.815, til agn 14.905, frosset for eksport 2.273, og eksportert 
fersk 824 hl. 
Av kvantumet ble 309.001 hl fisket på garn og 37.803 hl med 
snurpenot. 
Avsetningen gikk godt. Her er flere moderne sildolj efabrikker, 
som hurtig kan ta nokså : tore kvanta sild unna. Bare skade silda ikke 
kunne nyttes på en bedre måte og til bedre pris og fortjeneste for fiskerne. 
Beretning om vintersildfisket 1939 
i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder~ 
Av oppsynssjef Håkon Vikse. 
Det ble i år oppfisket ialt 3.540.000 hl stor- og vårsild sør for Stad. 
Herav var 1.777.000 hl garnsild, 223.000 hllandnotsild (heri inkludert 
snurpelandsteng og slepesild) og 1.540.000 hl snurpesild. 
Det oppfiskete kvantum var son1 helhet betraktet ganske betydelig, 
men hensett til den store deltagelse var det et 1niddels år. Det var 
meget sild til stede, men vårsildfisket ble betydelig hindret av uvær.. 
Landnotfisket var særlig ringt. I Sogn og Fjordane var landnot-:--
fisket helt mislykket idet silda ikke tok land. 
Snurpenotfisket var stort sett et middels år, men 1neget ujevnt .. 
Settegarnsfisket var også 1nislig med store garntap på grunl}-
av uvær. 
Drivgarnsfisket var derimot bedre enn det har vært i de senere år.. 
Det ble således fisket 725.000 hl drivgarnsild mot 355.000 hl forrige 
sesong skjønt deltagelsen var on1trent den samme. 
Gjennomsnittsprisen for hele sesongen utbetalt til fiskerne var for 
garnsild kr. 3,54 pr. hl mot kr. 3,26 forrige sesong, for landnotsild kr. 6,72 
pr. hl mot kr. 7,25 forrige sesong og snurpenotsild kr. 3,52 mot kr. 3,79 
forrige sesong. 
Nedgangen i gjennomsnittsprisene skyltes den lave pris på sild-
olje ved sesongens begynnelse. Dette bevirket at hektoliterprisen i 
prisavtalen mellom Noregs Sildesalslag og sildoljefabrikkene ble sa.tt 
60-70 øre lavere enn forrige sesong. Denne prisreduksjonen ble dog 
delvis utjevnet ved at fersksildeksporten øket med ca. 150.000 hl fra 
forrige sesong. 
Om fisket kan ellers berettes: 
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DRIVGARNSFISKET. 
Sogn og Ffordane. Fra midten av desember måned f. å. ble det 
utført forsøksdriving etter sild på drivfeltene vest av Bremanger og 
Stad. Det var konstatert svært høy havvannstemperatur. Det var 
derfor mulig at det til å begynne med ville bli et typisk drivgarnsfiske. 
Resultatet av forsøksdrivingen før juletider ble imidlertid mislykket og 
oversteg aldri mer enn enkle sild. 
De første drivgarnsfangster ble tatt på Svinøyfeltet den 28. dese1nber. 
To drivere fikk her 20-80 stykker sild hver. Neste dag fikk en driver 
34 hl og sju andre fra l til 5 hl på samme felt. De to følgende dager 
fikk en driver 10 hl og nitten andre drivere fra O til 5 hl på dette felt. 
Fangstene ble tatt ca. 12 kvartmil av land mot ca. 30-----35 kvartmil 
av land de to foregående sesonger. Det viste seg at silda stod meget dypt. 
Man ventet at fisket ville slå til for alvor ·etter nyttårshelgen. Fiske-
flåten samlet seg etter hvert på .strekningen Stad-Bulandet. I uken 
et~er nyttår utviklet fisket seg til å bli ganske bra- om enn ujevnt-
og det bletatt pene fangster på Kråkeneshavet, .Bremangerhavet og på 
drivfeltene vest av Kvanhovden og vest av Bulandet. Det deltok på 
disse . felter opp til 380 drivere som til 7. januar bragte til lands ca. 
40..000. hl. Det viste seg at silda stod lenger ute enn antatt før årsskiftet. 
Drivinga fqregikk ca. 25-30 kvartmi1 av land. 
Deltagelsen var størst på Kråkenesfeltet og vest av Bulandet. 
Fangst.ene var her ujevne. De største fangster var på h. h.v. 300 og 
350 hl. 
. På qfivfeltet vest av Kvanhovden deltok ca. 20 drivere. Fangstene 
var· her jevnere. Den største fangst var på ca. 200 hl. 
. Silda tra~k også i år hurtig sørover. Da det den 5. januar meldtes 
otp. ''godt drivgarnsfiske ved Fedje, gikk tyngden av drivgarnsflåten til 
dette felt. Det var dog sild på drivfeltene Stad-Bulandet og fra 
7. til 21. januar ble det av ca. 140 drivere fisket gjennomgående godt 
og j~vnt på disse felter. Fisket ble avbrutt av enkelte uværsdager. 
Fra 23. januar til 3. februar ble resultatet av drivinga ennå bedre 
på feltene Stad-Bulandet. Det var best vest av Bulandet. 
Fra 7. januar til 3. februar ble det tatt noen mindre fangster ca. 
4~8 kvartmil vest av Utvær og vest av Nautøy i Solund . 
. Den 3. februar satte det inn med uvær som varte så å si uavbrutt 
til midten av mars måned. Drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane ble i 
denne tiden praktisk talt fullstendig hindret. Deltagelsen minket sterkt 
og fisket ebbet ut. 
Fra drivgarnsfeltene i Sogn og Fjordane ble det ialt ilandbragt 
ca. 220.000 hl sild mot i 1937 og 1938 h. h. v. 212.000 og 100.000 hl. 
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H ordaland. Før årsskiftet ble det forsøkt prøvedriving etter sild 
på de vanlige d.rivfelter vest av Øygarden . Prøvedrivinga ble . uten 
resultat. 
Natten mellom 2. og 3. januar forsøkte noen få drivere seg .på havet 
vest av Sotra . De fikk fra 0- 6 hl sild. 
Natten mellom 4. og 5. januar slo imidlertid drivgarnsfisket til på 
havet vest av Fedj e. H er fikk ca. 50 drivere fangster fra O t il 200 ,ht 
gjennomsnittlig 35 hl. Neste natt deltok ca. 160 drivere på samme 
felt og fikk gjennomgående gode fangster - oppt il 400 hl, gjennom-
snittlig ca. 95 hl. Det var stor sildet yngde tilstede og et par drivere 
mistet lenken på grunn av sildetyngden. 
Deltagelsen øket etterhvert. Silda trakk både innover i Hjelte-
fjordens nordre del og samtidig sørover langs Øygarden - uten å ta 
land. Drivgarnsflåten, som de første dager hadde tatt stasjon på Fedje, 
fordelte seg og det ble drevet på strekningen Stolmen-Fedje og nord-
ligst i Hjeltefjorden. 
Natt til 14 .. januar fikk 2 drivere 80 og 90 hl sild på havet .vest 
av Slotterøy- Hiskjo (Bremnes). 
I tiden fra fiskets begynnelse til 21. januar var fisket best omkring 
Fedje. Men fra 23. januar til 3. februar var fisket best på havet vest av 
Sotra og i Korsfjordavsnittet. Fra 4. februar satte det inn med uvær 
som hindret fisket for det meste resten av sesongen. Det ble dog til 
dels tatt gode fangster i Korsfjorden. Enkelte dager ble det til tross 
for uværet forsøkt driving på havet. Man fikk da fremdeles gjennom-
gående bra fangster. 
Det største antall drivere som deltok i fisket i januar. måned i 
Hordaland var ca. 350. I februar og mars minket deltagelsen . . D.en 
største deltagelse i disse måneder var ca. 40 drivere . 
Resultatet av drivgarnsfisket i Hordaland var meget godt.. Det 
ble ialt ilandbrakt ca. 385.000 hl sild fra drivfeltene i Hordaland. I 1937 
og 1938 ble det ilandbrakt h. h. v. 105.000 og 90.000 hl. 
Rogaland. Omkring årsskiftet ble det forsøkt driving etter ·$ild 
på feltene nordvest av Utsira, men uten resultat . . 
Fra 7. til 15. januar satte det inn med uvær. Det var da mnulig 
å komme på sjøen. 
Natten mellom 16. og 17. januar ble de første drivgarnsfangster i 
Rogaland tatt på Utsirahavet (nord av Svee). Her fikk 16 drivere fra 
4 til 200 hl, gjennomsnittlig 63 hl. Neste natt fikk 84 drivere på strek-
ningen Utsira-:-Slotterøy fangster fra 10 til250 hl, gjennomsnittlig 42,.hl. 
Deltagelsen øket etterhvert til ca. 150 fartøyer. 
Drivinga fortsatte uåvbrutt framover tross ruskevær og vanskelige 
strømforhold med ujevne til dels gode fangster. Etter 16 . . februar 
hindret uværet videre fisk~. 
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Fangstene var best i tiden fra 31. januar til 4. februar. Gjennom-
snittsfangstene pr. driverdøgn lå da mellom 105 og 164 hl for ca. 80 
drivere. 
Drivgarnsfisket ved Skudenes ble i år meget hindret av værfor-
holdene. Det var skiftende kuling og sterk strøn1 som gjorde det nesten 
umulig å arbeide på sjøen. Det ble dog enkelte dager tatt meget gode 
drivgarnsfangster av fartøyer som trosset uværet. De første fangster 
ble tatt den 21. januar på drivfeltet sørvest av Gjeitung. Fangstene var 
små- nærmest fornemmelse . Den 23. januar fikk 30 drivere fra noen 
få hektoliter og opptil 30 hl. Den 24. januar fikk 40 drivere fangster 
fra 10 til 80 hl. Det var stor sildetyngde til stede. Det beste resultat 
av drivinga fikk man på dette felt i tiden fra 6. til11. februar da det ble 
ilandbragt ca. 33.000 hl sild. De største fangster var på ca. 450 hl. 
Den 11. februar var den beste fiskedag. 150 drivere brakte da tillands 
ca .. 13.000 hl sild. 
Det ble også forsøkt driving i Karmsundet. Fangstene var helst små. 
Fra midten av februar minket deltagelsen og mange drivere gikk 
over til settegarnsfisket. 
Det .ble ialt fra drivfeltene i Rogaland ilandbrakt 120.000 hl 1not 
i .1937 og 1938 h . h. v. 50-60.000 og 165.000 hl sild. 
SETTEGARNSFISKET. 
• ' .0: ~ • .. 
Kristiansand-Jærens Rev. 
I slutten av januar begynte settegarnsflåten å samles på Eger-
sunds havn. 
Da det foregående års fiske var usedvanlig rikt i dette distrikt, 
var forventningene store. Deltagelsen var stor. I Egersundsavsnittet 
deltok ca. ·350 settegarnsfartøyer i fisket, mot ca. 300 året før. 
Det antas at det i år søkte en vanlig sildetyngde inn under land i 
dette. avsnitt -for å gyte. Vær og strømforhold gjorde imidlertid at 
fisket . ble kortvarig. Fangstresultatet ble også betydelig dårligere enn 
ventet. Det ble også betydelig slitasje på. redska1=ene. Redskapstapet 
var derimot ikke så stort som man kunne tro under de værforhold som 
rådet under fisket. 
Den 10. februar så man hval og fugl utenfor Eigerøy. 
Den 11. februar var det frisk vestlig bris og tung sjø. Ca. 150 
skøyter . satte garn på Klette og Løsgrunnen utenfor Egersund. De 
fleste fikk bare fornemmelse. Ialt kom man . inn med ca. 280 hl sild. 
Dette var den første føling med silda i dette distrikt. 
Mandag den 13. februar var det landligge for hele flåten. 
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Neste dag var det bra vær og hele flåten satte på grunnene utenfor 
Egersund. Det var meget sild til stede. Det ble ialt tatt 27.000 hl 
denne dag. 
Været var utrygt den 15. februar. Flåten gikk imidlertid ut og man 
tok gjennomgående gode fangster, fra 25 til 400 hl, gjennomsnittlig 
200 hl, ialt ca. 65.000 hl sild. 
Den 16. og 17. februar vår fisket værhindret og det ble ilandbrakt 
bare ubetydelige kvanta sild. 
Det var arbeidsvær den 18. februar og flåten delte seg og satte 
både på Kjesholmsgrunnen og Siragrunnen. Det ble ialt ilandbrakt 
29.000 hl. Fangstene var ujevne og lå mellom 5 og 400 hl, gjennomsnitt-
lig 90 hl. 
Den 20. og 21. februar pågikk et meget rikt settegatnsfiske på 
Siragrunnen. Det ble ilandbrakt h. h.v. 67.000 og 70.000 hl sild på 
disse dager. ~esten av uken var fisket hindret av uvær. Det ble ialt 
ilandbrakt .180.000 hl i uken. 
Den 27. februar var fangstene ganske små på Siragrunnen. Dags-
fangsten var kun 4000 hl. En del skøyter som samme dag satte på 
grunnene utenfor Egersund, trakk svarte garn. 
De følgende dager ble fisket hindret av uvær og de fleste fiskere 
reiste hjem. Fisket var også slutt i dette distrikt på dette tidspunkt. 
I tiden 21. februar til 16. mars ble det fisket på strekningen Lista-
: Farsund (Kletten). Det deltok opp til 45 skøyter. Fisket . var meget 
·. værhindret. Den 21. februar fikk en skøyte 124 hl sild på nattsett vest 
av Lista . fyr. Neste dag fikk 10 .skøyter under :ugunstige værforhold 
. ca. 600 hl sild på samme sted. Den 27. februar var været lagelig. 12 
·.skøyter fikk da ca. 1000 hl vest av Lista fyr . Den 11. mars tok fisket 
. seg bra opp. 17 skøyter tok da fangster fra 20 til 350 hl, tilsammen 
3.200 hl på >>Kletten<<. Her ble det også fisket fra 13. til 16. mars, men 
fangstene var små og ujevne. 
Fra 18. februar til 22. mars ble det av en del mindre farkoster tatt 
litt sild på settegarn ved Lindesnes' østside og ved Svinøy og Vårøy. 
Ialt ble det på strekningen Kristiansand-Jærens Rev oppfisket 
ca. 350.000 hl settegarnssild. 
Jærens Rev-Tananger. 
Settegarnsfisket på feltene omkring Tananger var også iår mindre 
godt. Den 8. februar fikk ca. 20 farkoster små fangster på Kalsmed-
grunnen. Den 10. februar fikk imidlertid 60 farkoster gjennomgående 
gode fangster på samme felt. 
Fra 20. til 25. februar ble det av 60-70 skøyter ved Kjør og Store 
Håstein oppfisket ialt ca. 25.000 hl. 
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På strekningen J ærens Rev-Tananger ble ialt oppfisket ca. 37.000 
hl settegarnssHd. Fisket var meget værhindret . 
Omkring Kvitsøy. 
Også settegarnsfisket omkring Kvitsøy var meget vær hindret. 
De første settegarnsfangster ble t att på sørøstsiden av Kvitsøy på 
strekningen Haugasundet-Rødholn1en. Fisket fortsatte nordover ved 
Jerholmen-Hestholmen-Eime-Seisbo og Kråka. Fra 20. februar til 
16. mars tok fra 50 til 200 farkoster omkring 95.000 hl sild på disse felter . 
Fra 7. til 20. mars tok endel båter ganske bra fangster ved Kols,.. 
boene (Mosterøy) og ved Tungenes, tilsammen 12.000 hl. 
Omkring Kar møy. 
Settegarnsfisket på vestsiden av Karmøy pågikk fra 2. februar 
til 16. mars. V æret var rusket hele tiden og fisket var svært ujevnt . 
Den 2. februar ble de første settegarnsfangster tatt vest av Nyvingen 
(ved Åkrehavn). Fangstene var helst små- fra l til 60 hl, gjennom-
snittlig 21 hl. Neste dag trakk ca. 300 båter på strekningen Ferking-
stadneset-Nyvingen. Fangstene var heller mindre enn foregående dag. 
Den 15. februar tok fisket seg bra opp på strekningen Svortingen-
Ryvingen. 150 båter fikk fangster opp til 260 hl, gjennomsnittlig 
104 hl, tilsammen 16.000 hl. De samme båter satte på samme strekning 
om kvelden den 15. februar . Natt til 16. februar satte det inn med 
storm og tung sjø som varte i dagene framover. Det var håpløst å 
forsøke å trekke. Det ble store klase dannelser. Noregs Sildesalslag 
leiet en slepebåt som slepte flere garnklaser til lands. Fiskerne hadde 
ikke sjøl tid til å arbeide med klasene. Men ved leiet hjelp lyktes 
det oppsynet å greie ut ca. 400 garn av disse klaser. Garntapene ble 
allikevel store. 
Fisket på vestsiden av Karmøy var hermed slutt. Det ble ialt fisket 
ca. 40.000 hl settegarnsild på dette felt. 
Også ved Skudenes hindret uværet settegarnsfisket. Fisket var 
dog adskillig bedre enn i Åkradistriktet. Fangstene var ujevne. 
Fisket tok til den 8. februar ved Råskjærene og fortsatte på strek-
ningen Jarstein-Kavholmen-Gjeitungen-Vikevågen forbi Skude-
pynten og nordover langs Karmøylandet ved Skitnedal og Tømmervik. 
Fisket sluttet 25. februar. Det var da ialt fisket ca. 150.000 hl sette-
garnssild på dette felt. Den beste fiskedag var 15. februar da ca. 400 




Silda trakk ikke inn på de vaniige settegarnsfelter ved Bokn. Det 
ble forsøkt setting, men man trakk svarte garn. 
Fra l. til 11. mars ble det fisket litt på settegarn på strekningen 
Krokenes-Sn1ørstakk og ved Lauvøy og Ternholmen (Avaldsnes). 
Røvær-Urter- Utsita. 
Den 14. februar begynte settegarnsfisket på ostsiden av Urter. 
Neste dag var fisket gjennomgående bra her og det ble tatt fangster 
på opptil 335 hl, gjennomsnittlig 156 hl. Fisket ble deretter hindret 
av uvær i noen dager. -
Silda trakk innover mot Røvær og i dagene fra 21. til 25. februar 
pågikk et meget godt garnfiske omkring Røvær. Det deltok opptil 
400 garnfartøyer som fisket tilsammen ca. 130.000 hl sild. Fisket fort-
satte ved Bjørkevær og Indrevær (Røværs sørside) og ved K valøytåa 
(Feøys nordside) i uken fra 27. februar til 4. mars. Det ble tatt ganske 
bra fangster, men deltagelsen var betydelig mindre. 
Fra 6. til18. mars ble det av noen få båter fisket litt omkring Feøy. 
Fra 28. februar til4. mars ble det oppfisket ca. 1900 hl settegarnsild 
på Nordrevågen, Utsira. Det deltok opptil 20 fartøyer. 
Ved Bleiskfærene på Sletta. 
I tiden fra 27. februar til 4. mars pågikk et ujevnt, men til dels bra 
settegarnsfiske ved Bleiskjærene. Det deltok opptil ca. 200 fartøyer 
som ialt ilandbrakte ca. 50.000 hl sild. 
Ved Bømlo-Bremnes. 
Fisket i dette avsnitt begynte ved Raudholmene den l. mars. 
I dagene til og med 6. mars deltok lier opptil 100 fartøyer. Fangstene 
var ujevne. Det ble ialt oppfisket tilsammen ca. 14.000 hl sild ved 
Raudholmene i denne tiden. 
Samtidig ble det fisket ganske bra ved N ordøyene og Holsøyene 
hvor det deltok opptil 250 fartøyer. Fisket fortsatte her til 18. mars, 
men fra 13. mars minket deltagelsen likesom fangstene ble ~ mindre. 
I uken fra 6. til11. mars ble det fisket litt ved Bøniel-havn, Langevåg 
og H j artnesvåg. 
Fra 6. til 18. mars ble det også fisket litt med settegarn ved Hiskjo 
og Toska likesom man tok ubetydelige fangster ved Brandasund. 
I Sogn og Ffordane 
var det litt settegarnsfiske i siste halvdel av mars måned. Få båter 
tok en del småfangster ved Fure, Refvik og Kvalheimsvika. 
Selje .. .. .... . 
Nord-Vågsøy 
Sør-Vågsøy .. 
Davik .. .... . 
Bremanger .. 
Kinn ...... . 
Askvoll .. . . . . 
Solund 
Austrheim .. . 
Hjelme ..... . 
Herdla ...... . 
Fjell 
Sund .... . 
Austevoll ... . 
Fitjar .... : . . 
Bremnes .... . 
Bømlo . .... . 
Utsira ...... . 
Skåre . ...... . 
Torvastad . .. . 
Åkra . . . . . .. . 
Avaldsnes . . . 
Skudenes . . . . 
Kvitsøy 
Mosterøy .. . . 
Randaberg .. . 
Sola . . . . .... . 
Eigersund .. . 
Sokndal ..... . 





































































Tabell over garnfisket. 










































61.500 1118 .800 
9.200 l 400 
200 133.000 
- 15.200 














































75.900 1190.850 l 215 40J 80 .000 l 326.450 l 467.900 1141.850 







































































750 l - l 107.700 
750 l 98.800 
3 .100 - 9.000 
300 - 550 
24.800 l 3.300 1.777.000 





Snurperne ventet i år at sildefisket ville slå til noe tidligere enn 
foregående år. Ved nymåne den 21. desember f. å. var flere snurpere 
klar til å gå på feltet. Mellom jul og nyttår begynte snurpeflåten å 
samles i Måløy og Florø. Der var ingen sildesyner og søkningen etter 
silda var uten resultat. 
Først den 4. januar tok man de første snurpenotfangster på Kråke-
nesfeltet- ca. 20-30 kvartmil av land. Silda stod dypt og fangstene 
var gjennomgående små. Det ble også snurpet på Kråkenesfeltet neste 
dag. Fangstene var fremdeles små. Om ettermiddagen den 5. januar 
slo snurpenotfisket også til vest av Bulandet likesom det ble tatt noen 
mindre fangster ved Holmengrå. 
Den 6. januar· var tyngden av snurpeflåten samlet på feltet vest 
av Bulandet . . De fleste tok gjennomgående gode fangster. Det ble 
også tatt noen mindre fangster vest av Utvær og noen få gode fangster 
ved Holmengrå. 
Den 7. januar ble fisket avbrutt på grunn av uvær. 
Den 10. januar. ble været bedre. Men snurperne kom -ikke i kon-
takt med noen sildetyngde. Snurpenotfisket var nærmest mislykket 
til 27. januar - bortsett fra at det den 16. og 17. januar ble snurpet 
ganske . bra på innsiden av Hernar og i nordre del av H j eltefj orden. 
Det ble ellers tatt spredte fangster på strekningen Stad-Øygarden, 
s~rlig utenfor Utvær og Gåsvær i Solund. 
Den 27. januar ble det meldt om stor sildetyngde 7-15 kvartmil 
vest av Bulandet. Snurpeflåten samlet seg etter hvert på dette felt 
-og det foregikk et meget rikt snurpenotfiske der utover dagen og den 
følgende dag. -På disse to dager fisket ca. 250 snurpere ca. 300.000 hl. 
Fisket ble avbrutt ved helligdagfredningens inntreden kl. 22 den 28. 
januar. 
Silda gikk heller ikke i år inn under land i Sogn og Fjordane. Og 
-fra .begynnelsen av februar til midten av mars satte det inn med ruske-
vær slik at det ikke var arbeidsvær på havet. Snurpenotfisket i Sogn 
og Fjordane må derfor i år sies å være slutt den 28. januar. Det ble 
dog senere tatt enkelte fangster på Svinøyhavet. 
Den 30. januar ble det tatt en del mindre snurpenotfangster vest 
av Solsvik i Fjell. Fra 31. januar til 2. februar foregikk et meget godt 
snurpenotfiske på strekningen Stolmen-Slotterøy. 
De første snurpenotfangster i søre distrikt ble tatt den 19. januar 
13 kvartmil vest av Utsira. Et halvt snes snurpere kastet og otte snurpere 
fikk fangster fra 150 til 1700 hl - ialt ca. 6500 hl sild. Det var stor 
sildetyngde til stede og et par nøter ble sprengt. Det satte inn n1ed 
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sørostkuling og st erk strøm som gjorde det vanskelig å arbeide. De 
følgende dager var det fortsatt st erk strøm og kuling på Utsirafeltet 
og det ble bare t att noen få mindre fangster der. 
Den 3. februar fikk snurperne føling med silda sørvest av Gjetung. 
Det blev snurpet ganske bra den 3. og 4. februar. I alt ble ilandbrakt 
30.000 hl snurpenotsild på disse dager. 
E tter 4. februar ble snurpenotfisket hindret av vedvarende kuling. 
Det ble dog den 9. og 10. februar t att en del små fangster vest av Kvitsøy 
- Obrestad. Den 14. og 16. februar fikk man noen få fangster ved 
Gjeitungen og Kavholmen (Skudenes) og den 18. februar ble det tatt 
en snurpenotfangst på ca. 500 hl ved Store Håstein. 
I siste halvdel av februar var en vesentlig del av snurpeflåten samlet 
i Karmsundet . Etter n1anges mening var det betydelige sildemengder 
til stede Fra 20. februar og en ukes tid framover · ble det snurpet en 
del på strekningen Skitnedal- Tømmervik, uten at fisket kan betegnes 
som særlig godt . En unntagelse danner -dog dagene 20. og 21. februar 
da fisket var ganske godt i Karmsundet. Fra 20. februar ble det også 
snurpet tildels bra på østsiden av Kvitsøy. 
Fra 25. februar ble det tatt enkelte mindre fangster omkring Bokn, 
ved Høvring og i Førresfjorden. 
Fisket omkring Bokn og Kvitsøy pågikk til 22. mars. 
I noen dager fra 16. mars ble det snurpet litt ved Fjeldøy, Mosterøy 
og ved Alsteinen. 
Omkring 20. til 28. februar ble det tatt en del helst mindre snurpe-
notfangster ved Røver og Feøy. 
Den 27. februar ble det meldt om gode utsikter ved Ramsholmene. 
Det ble samme dag tatt 2 større snurpenotfangster der. Silda seg inn 
Bømmelfjorden hvor den vesentligste del av snurpeflåten samlet seg. 
Fra nå av og t il omkring 20. mars pågikk et ganske godt snurpenot-
fiske langs Bømmelfjordens vestside, i Bærøfjorden, ved Mosterhavn, 
i Stokksund og i Nyleden. 
Fra 10. til omkring 20. mars ble det også snurpet ganske bra på 
Bømmeløyas vestside, særlig ved Nordøyene og Holsøyene. 
I tiden fra 14. til 28. februar ble det snurpet litt utenfor Egersund, 
Lista og i Flekkefj orden. 
Den vesentligste del av den snurpenotsild som i år ble fanget under 
land på strekningen Selbjørnsfjorden-Jærens Rev er fanget ved hjelp 
av lys. 
Tabell over snurpenot fisket. 
I uken som endte (datum) 
7/1 l 14/1 l 
21/1 l 28/1 l 4/2 l 11/2 l 18/2 l 25/2 l 4/3 l 11/3 l 18/3 
Selje ......... - 1.000 1.400 5.000 l 2.800 l - - l - - - -
Nord-Vågsøy - 300 600 600 l - - - - - -




600 600 - - - - - - -
Bremanger . . 34.300 -
3.700 l 
- l -· - - - l - -Kinn . . . . . . . . 12.200 4.500 1.600 - - - - - - --
Askvoll ...... 92.000 - - 317.000 - - - - - - -
Solund ... . ... 17.500 27.500 1.900 1.000 - - - - - - 300 
Austrheim ... 8.200 3.000 70.800 200 - - - - - - -
Hjelme .. . ... 300 1.100 300 - - - - -- - - -
Herdla ...... - 1.900 1.300 - - - - - - - -
Fjell ...... . .. 200 800 2.20 ) - 4.500 - - - - - --
Sund ........ · - - - 2.000 - - - - - - -
Austevoll .... - - - 12.300 93.000 - - - - - -
Fitjar ....... - - - - 93.000 - 400 - - - 950 
Moster ....... - - - - - - - - - 43.000 130.000 18.000 
Bremnes ..... - - - - - - - - - 30.200 10.700 
Bømlo .. .... - - - - - - - - 23 000 82.800 68.600 
Utsira ..... .. - - 6.400 300 500 - - - - - 150 
Sveio . . ...... - - -- - - - - 3.700 200 -
Skåre ........ - - - - - - - 4.800 5.000 - -
Torvastad .... - - - - - - - - 700 200 - -
Avaldsnes ... - -- - - - - - - - 800 -
Åkra ........ - - - - - 100 - - - 50 -
Sku·denes .... - - - - 13.700 - 3.900 96.600 2.600 - -
Bokn ........ - - - - - - - 300 9.300 1.000 2.500 
Kvitsøy ..... - - - 200 17.500 2.500 - 19.300 19.200 3k350 17.100 
M.:>sterøy .... - - - - - - -- - - - 15.000 
Randaberg ... - - - - - - - - - - 6.200 







Nærbø ...... - - - - - - - - - -
Eigersund ... - - - - - - 1.300 2.700 - - -
Nes ......... ·- - - - - - - 1.200 1.100 - -
Lista ........ - - - - - - - 1.000 - - ------- --------- ---- -----
I alt 171.000 42.900 87.700 343.500 225.000 5.900 6.100 125.900 107.600 279.600 139.500 











































































Også i år var landnotfisket ringt. 
I Sogn og Fjordane ble landnotfisket så å si helt mislykket idet 
storsilda ikke tok land. 
I tiden fra 15. til 20. mars ble det under vanskelige værforhold 
satt 6 mindre steng på tilsammeJ:?. -3.000 hl ved Nautøy og i Rørdals-
fjorden i Solund. Det antas nå at dette var vårsild som var til stede i 
Solund og som lettet seg idet den trakk ut fra land. Silda har nemlig 
gytt så å si langs hele Solunds vestside. På grunn av det stadige uvær 
fra slutten av januar var man ikke oppmerksom på dette før det var 
for sent. 
Det var i Hordaland de første landnotsteng ble satt i år. I tiden 
fra 6. januar til 28. mars ble det tatt omkring 131.000 hl landnotsild 
i dette fylke. 
·Den 6. januar var silda oppunder land ved Fedje. Et snurpekas! 
ble denne dag slept til lands og låssatt på Bruvågen. Stenget var på 
ca. 1000 hl. 
I tiden 10. -17.januar ble det satt noen få steng ved Nordøysund, 
Hernar og Hellesøy på tilsammen ca. 9.400 hl. De fleste av disse steng 
ble satt 16. januar. 
Det ble deretter ikke satt flere landnotsteng i Hordaland før i 
vårsildsesongen da silda kmn under land ved Bømlo. 
Fra 27. februar til 28. mars ble det satt mange helst mindre steng 
i Fitjar, Bremnes, Bømlo og Moster herreder. Den 10. og 11. mars ble 
det videre satt 2 mindre steng i Stord herred. Ialt ble det tatt ca. 
120.000 hl landnotsild i disse herreder. Tyngden herav er tatt i Moster 
og Bømlo herred. 
I Rogaland ble det ialt satt 102 landnotsteng i tiden fra 14. februar 
til 18. mars. Det ble ialt tatt opp ca. 87.000 hl landnotsild i fylket . 
Den vesentligste del ble t att ved Kvitsøy, Skudenes, Sælen og Høvring 
(Avaldsnes) samt ved Røver. 
Den 14. februar tok silda land på sørsiden av Karmøy. Silda trakk 
innover og nord Karmsundet. Derimot trakk den ikke inn på de kjente 
kastevåger på Bokns vestside. 
Fra 14. til 24. februar stengtes på strekningen Vinnballvik-Russvik 
(ved Kopervik). Flere steng gikk tapt på grunn av uvær. 
Den 20. februar tok silda også land ved Røvær. Fra 20. til 24. 
februar ble her satt ialt 12 steng. · 
Fra 4. ti117. mars pågikk litt landnotfiske i Vedavågen samt ved 
Feøy og u tsira. 
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Fra 25. februar til 11. mars stengtes på nordsiden av Kvitsøy på 
strekningen Hålandsvika-Vavika og fra 10. til 13. mars ble satt noen 
mindre steng på Søre Finnesandvik (Mosterøy). . 
Fra 2. til 18. mars ble det satt flere helst mindre steng ved Løvøy, 
Sælen og Høvring (Avaldsnes) og noen få steng ved Alvestadkroken 
på Bokns østside. 
Forøvrig henvises til tabelJtn over landnotfisket. 
Ta bel! over landnotjisket. 
Hvor der stengtes 
Solund: Nautøy, Rørdalsfjord .. . 
Austrheim: Bruvågen (Fedje) .. . 
Hjelme : N ordøysund, Hernar, 
Hellesøy ..... . .. . .. .......... . 
Austevoll: Sørvik, Fugløy .. . . .. . 
Fitjar: Brandasund, Sælø, Hanø, 
Ægø, Trollosen .. . . . .. .. . .... . 
Bremnes: Hå pollen, Godøyvågen, 
Rvgøyene, Øklandsvågen, Mel-
ingsvågen, Lindøyosen, Dyrøy, 
Vornes, Risken, Toska, Løkling, 
Stokviken . . ..... . . . ... . . 
Bømlo: Vikefj. , Sætrefj., Eides-
våg, Vespestadvåg, Nordøyene, 
Grotviken. Bømmelhavn, Lange-
våg, Vorlandsvåg, Tollevik, Rau-
nevik, Hjertnesvåg . . . . . . . . . .. 
Moster: Bærø.fjorden, Moster havn, 
Oterøy, Spidsøy, Klungervik, 
Stokkviken, Siggervågen, Fold-
røyhamn . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Stord: Daafjord , Sagvåg . . . .. . . 
Utsira: H elganesvik, Kvalvik-
vågen, Sørevågen . . . . . . . . .... . 
Skåre: Røvær . . . . . ... ... ..... . 
Torvastad: Feøy . ............. . 
Åkra : V ed a vågen . . . . ........ . . 
Avaldsnes: Løvøy, Sæ1en, Sauøy, 
Megerøy, Fårøy, Høvring, Røk-
sund, Dyrnesvågen .. . .. . . . .. . . 
Bokn: Sponviken, Alvestadkroken, 
Austre Bokn, ved Toganes . ... . 
Stanga land: Russvik ...... . ... . . 
I
Antalll Når låsene l Når låsene 
lås sattes tømtes 
6 15/3 - 20/3 22/3 28/3 
l 6/1 7/1 
12 10/1 - 17/1 10/1- 25/1 
3 28/3 30 3 
17 14/3-28/3 24/3-30/3 
43 9/3-28/3 15/3-14/4 
37 27/2- 17 j3 2/3 - 6/5 
95 1/ 3- 27/3 2/3-24/4 
2 10/3 - 11/3 17/3 -21/3 
4 9 '3-13!3 10/3 - 24/3 
12 20/2-24 2 22/2- 4/3 
5 9/3- 17 3 20! 3 - 23 '3 
5 4/3-14/3 6/3-28/ 3 
32 2/3 - 18/3 8/3-17/4 
5 11/3 - 13 '3 23/3-29/3 



















Hvor der stengtes 
Skudenes: Vinnballvik-Tømmer-
vik .... ........... ...... ..... 
Kvitsøy: Hålandsvik-Vaviken . 
Mosterøy : Døskelandsvåg, Søre 
Finnesand vik ... ... .......... 
Rennesøy: Reianesvågen ..... .. 
Nedstrand : Bakkev]k, Lia våg, 
Sandvik ...... ...... .......... 




Anta111 Når låsene l Når låsene l 
lås sattes tømtes 
13 14/2-24/2 14/2-27/2 
11 25/2- 11/3 27/2 - 29/4 
7 10/3-14/3 24/3-27/3 
l 13/3 24/3 
3 15/3-27/3 24/3-27/3 
2 16/3-17/3 23/3-29/3 










Gjennomsnittspris for hele sesongen for landnotsild kr. 6.72 (utbetalt 
fiskerne). 
SAMMENDRAG. 
Under vintersildfisket sør for Stad ble som før nevnt i år oppfisket 
tilsammen 3.540.000 hl sild. 
Det oppfiskete kvantum er anvendt således : 
937.000 hl er eksportert fersk (iset), 300.000 hl er saltet, 94.300 hl 
til hermetikk, 400 hl er røket, 2.079.000 hl til sildolje, 21.000 hl til agn, 
· 23.000 hl til frysning for eksport, 16.600 hl til for og 68.700 hl er for-
brukt innenlands. 
Om hvor silda er ilandbrakt, henvises til særskilt tabell angående 
dette. 
DELTAGELSEN I FISKET. 
Tabellene over deltagelsen i fisket er utarbeidet på grunnlag av 
innmeldelsene til oppsynet. Det vil herav framgå at det har deltatt 
ialt 367 drivgarnslag, 103 kombinerte driv og settegarnslag, 892 sette-
garnslag, 608landnotlag, 90 kombinerte snurp og landnotlag, 283 snurpe-
notlag og 139 seilere med tilsammen 17.443 mann. 
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Tabell over hvor meget sild ilandbraktes i de forskfellige herreder 
og byer i oppsynsdistriktet. 
Iland-
bringelsessted 
Spangereid . . ..... 
Farsund .... . .. . .. 
Hidra ... . ... ... . 
Vest-Agder 
Sokndal ......... 
Eigersund ...... . . 
Egersund ...... 
Sandnes .. ........ 
Sola . . . .. ..... . . 
Hetland . .. . ..... . 
Stavanger .. . . . .. . 
Kvitsøy .......... 
Mosterøy . ....... 
Skudeneshavn ... 
Skudenes . . . . . . . 
Bokn . ••••••• l. o 
Nedstrand ... .... . 
Tysvær ..... . .... 
Åkra .. ....... . 
Stangaland ....... 
Kopervik . ....... . 
Avaldsnes . ..... .. 
Utsira . . ·· ···l .. 
Torvastad . .. ..... 
Skåre ..... . .. 
Haugesund . . . . . . 
Rogaland 
Sveio ..... .... .. 
Bømlo . • •••• l ••• 



































































Moster .. ........ ·l 
Stord ...... . .... 




Fitjar ... ... .... .. 
Fjell ............ 
Herdla .......... . 
Hjelme ........... 
Austrheim : ... ... . 
Horda bø ........ 
Manger . . . .. . .. .. 
Fusa . .. ........ . . 
Os . ....... . .... . . 
Fana . . . . ... . . . 
Laksevåg . ........ 
Askøy . .... .. .... . 
Bergen .. .... . .. .. 
Hordal. og Bergen 
Solund ... ... ..... 
Askvoll .......... 
Florø . . ... .. .. .. . 
Bremanger ..... . . 
Davik ... .... .. .. 
Sør-Vågsøy .... . .. 
Nord-Vågsøy ..... 
Selje ............. 
































































Fra hvilket fylke 
Antall l Motorfarkoster Lettbåter Drivgarn Settegarn 
Lag l Mann Antall l Verdi kr. Antall j Verdi kr. Antall l Verdi kr. Antall l Verdi kr. 
Troms ............ l 1 11 l 1 35 000 1 100 l 80 4 700 - l -
Nordland........ . 13 83 13 146 000 12 800 438 50 400 175 30 500 
Nord-Trøndelag. . . 2 lO 2 21 000 2 105 55 4 600 - -
Sør-Trøndelag . . . 54 362 54 603 500 54 3 750 2 346 204 500 151 9 000 
Møre og Romsdal 152 · 1151 152 2 364 400 125 9 015 7 187 580 800 74 4 600 
Sogn og Fjordane 57 389 57 565 400 34 3 100 2 210 147 600 30 l 000 
Hordaland . . . . . . . 76 478 76 916 900 70 6 030 3 077 238 800 - -
Rogaland......... 10 66 10 140 000 10 990 487 42 000 - -
Vest-Agder....... l 6 l 20 000 - - 40 4 000 - -
Vestfold . . . . . . . . . l l 11 l 20 000 l l 100 60 l 5 000 - -
I alt 367 . 2567 367 4 832 200 309 23 990 15 980 l 282 400 430 45 100 
Kombinerte driv- og settegarnslag 1939. 
Antall Motorfarkoster l Lettbåter~ Drivgarn Settegarn Torsk- og seigarn 
Fra hvilket fylke 
Lag jMann Ant. j Verdi kr. l Ant.j Ve~di kr. Ant. j Verdi kr. Ant. j Ve~di kr. Ant. l Verdi kr. 
Sør-Trøndelag ... . 4 21 4 31 000 4 210 93 4900 64 3 400 - -
Møre og Romsdal l 9 l 14 000 l 50 45 3 500 18 l 000 - -




5 000 - - 12 800 20 1500 - -
Hordaland . ...... 3 236 3 336 400 34 2570 1072 78100 1141 72 400 165 7 400 
RogaJand . ...... 3 316 3 604 500 51 3730 1703 123 900 2356 128 500 395 12 700 
Buskerud . . . ..... l 6 l 18 000 l ~5 34 2 000 30 2 000 - -




Fra hvilket fylke 
Garn l Torsk- og seigarn 
Antall l Verdi kr. ~~all l Verdi k: 
Anta11 /11 Motorfarkoster 
Lag / Mann 1/ Antall · \ Verdi kr. 
Nordland .... . ...... .. . . ........ . ..... lj _ l 4 · l . 3 500 20 l 500 
Møre og Romsdal . . . . . . . .... ' . ~ .. .. ... · 11 l 6 . r · - 8 000 25 1175 
.. . l 
Sogn og Fjordane . . . .. . . .... ·:·.. . ..... .. _· 47 239 · . 47 , 310 ;000 l 212 73 304 
Hordaland ... . .... . . . .• . ... ~ .. .:. ...... · 1 . 115 572 _. ' 123 , 518 ·800 3 634 · 317 850 
_Roga!~nd ......... . . . . ·: . ... :r: . . . . . . . . . .· 563 . 2849 :· 565 3 L98 900 19 702 l 061 350 
Vest-'Agder ....... . . . ........... . .. . .. 1 142 722 142 l 465 500 5 638 314 870 
3219 94 500 
Aust-Agder . . ...... . .... .. . . ........... 
1 
· 11 55 11 99 500 347 20 000 
ØstfOld· · · · · · · · · · . . . · · · · ... -. ; . . . : : . . . 8~~ · ·. 45~~ , 9~~ 5 ~: ~~~ . 30 ~~~ , l 8~~ :~~ 11 3~9 l :4~:--
Fra hvilket fylke 
0'\ 
'-l 
Kombinerte snurp- og landnotlag 1939. 
Fra hvilket Antall :Hoved.farkoster Notbåter 
Lettbåt er Landnøter Snurpenøter ~dre motorb. 
fylke Lag \ _ Ma~n Ant. Jverdi kr. A~t.Jverdi kr. Ant. Jverdi kr. Ant. \Verdi kr. Ant. Jverdi kr. nt.J Verdi kr. 
Sogn og Fjordane 25 368 25 239 500 55 69 5CO 56 4 310 72 166 soo 25 113 000 26 79 700 
Bergen ........ . . l 18 l 20 000 4 5 000 4 400 4 8 000 l 5 000 1 4 000 
Hordaland ...... 55 . 884 55 .586 000 140 121 500 14'1 12 925 135 334 800 64 284 600 49 164 000 
Rogaland . . ~ 9 118 9 109 500 17 25 200 14 1385 15 29 . 00 lO 46. 150 6 30100 
- ,--




Antall ~~ Dampbåter 11 Motorfarkoster 1· Notbåter1) 11 Lettbåter li Snurpenotb. 11 Radio 
Lag J Mann l Ant. Jverdi kr. Ant. Jverdi kr. Ant. Jverdi kr. Ant. Jverdi kr. Ant. Jverdi kr. Ant. J Verdi kr. 
Finnmark ... . ... 1. l 20 
Troms .......... 1 18 363 
Nordland....... . 12 236 
Nord-Trøndelag . l 17 
Søt-Trøndelag . . . 6 108 
Møre og Romsdal 89 1771 
Sogn og Fjordane 7 143 
Bergen.......... 19 382 





235 000 l' - l 
20 noo 1 
43 5 197 000 
3 140 000 
12 625 000 











47 3 173 000 
7 173 000 
7 485 000 
58 .l 755 000 
Rogaland . . . . . . . 68 1230 40 2 26 0 000 Il · 29 1 745 000 
Vest-Agder..... . 3 33 - - 5 70 000 
I alt 283 5397 117 8 942 000 11 77 7 361 000 
l) Med og ut en motor. 
2 6 000 11 l 100 11 2 15 000 
36 48 000 18 2 100 33 245 000 
24 32 100 l 12 l 450 23 143 000 
2 l 500 l l 100 l 8 000 
12 12 300 6 635 12 77 000 
178 367 550 89 9 715 200 l 382 000 
16 27 000 9 1 990 12 67 500 
38 64 200 19 l 750 41 254 500 
118 121 300 60 l 6 140 114 l 611400 
136 190 500 69 6 025 128 1 815 000 
6 l 900 3 320 3 19 000 























~ Antall Motorfarkoster l Lettbåter Fra hvilket fylke 
ag l Mann Ant. l Verdi kr. l Ant. j Verdi kr. 
Nordland . . . . .. . . . ·il 3 13 3 l 72 000 l 3 l. 55(i)" 
Møre og Romsdal ...... 4 16 4 93 000 
l 
4' 365. 
Sogn og Fjordane ..... ·1 8 25 8 97 000 5 390! 
Hordaland .......... . .. 86 298 86 l l298 000 85 7: '7-201 
Rogaland ............. ·1 36 114 36 552 000 36 3.37'5. 







l 6 000 
li 
l 501 
139 472 139 2 146 000 135 12.550 
TORSK OG SEIFISKET. 
Vår-torskefisket i Sogn og Fjordane ble også i år mislykket. 
Etter innsiget av skrei ifjor, antok mange at man nå stod foran en 
periode 1ned virkelig torskefiske. 
Forventningene slo imidlertid ikke til. Været var dårlig og det 
var lite torsk til stede på de vanlige felter. Derimot slo seien ganske 
godt til og det ville blitt et betydelig seifiske hvis ikke været hadde 
lagt hindringer i veien da seien stod under land i store mengder. D·et 
oppfiskete seiekvantum er dog betraktelig større enn fjorårets. På den 
annen side er det oppfiskete kvantum torsk adskillig mindre enn for-
rige år. 
I dette fisket deltok 184 åpne båter, 60 åpne motorbåter og 103 
dekkete motorfartøyer med tilsammen 1168 mann. 
Det ble oppfisket i alt 304.180 kg torsk til en førstehåndsverdi 
av kr. 58.365. Av dette kvantum ble 198.480 kg solgt fersk, 59.000 kg 
saltet til klippfisk og 46.700 kg anvendt til hermetikk. Det ble utvunnet 
198 hl lever og 98 hl rogn. 
I tillegg til foranstående kvantum kommer hva fiskerne antas å 
ha brukt av egen fangst, nemlig ca. 20.600 kg til en verdi av ca. kr. 3.800 
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Oppgave over hvor meget torsk og sei der ble t'landbragt i de fors!?jellige 
distrikter i sesongen 1939. 
. ' ~; ' 







-Se-l-je-.-.-.-. -.-.~.-.. -.-.-.. -.-.-.. -.-.-.. -+---1-28--20-0--~--2-3~~---2-53--00-0~----2-9-0-9-5 -
Nordre·Vågsøy . . . . . . . . . . . . 70 000 11 900 35 000 5 250 
Sør· Vågsøy . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 9 000 90 000 12 600 
Bremanger . : .............. 40 480 8100 371800 35 320 
Vevring ..... : .............. 8100 2 675 - -





Florø ...... ~ .............. - - 14 000 1400 
Askvoll ..... : .. . ~ .......... 7 000 
l 
l 540 14 000 
l 
2 100 
... : · " Sogn og Fjordane 304180 58 365 . 777 800 85 765 ..
Austrheim ................. - - 280 000 l 42 000 
Herdla .................... - -- 42 000 7.140 
Fjell ... · . ....... ...... .. ... - - 80 000 14 400 
Sund ...... . ' .... ........ . - - 120 000 21600 
Austevoll .................. - - 40 000 6 800 
Bergen .................... 357 350 169 200 l 281450 298 000 
Bergen og Hordaland 357 350 169 200 l 843 450 389 940 
Haugesund ; ............. . . 4 000 1200 340 000 51 000 
Åkra .... : ....... ( .......... - - 20 350 3 050 
Skudeneshavn .... .. ..... .. - - 74 000 14 060 
Skudenes .................. - - 32 000 6 080 
Stavangei ......... ; ....... 20 000 4 750 351 000 52 650 
Sola ........................ - - 3 750 560 
Ogna ..... .... ............. - - 9 500 l 045 
Eigersund .. . . . . .... ....... - - 12 600 l 385 
Egersund ... ... ........ . .... - - 62 600 6 885 
R ogaland 24 000 5 950 905 800 136 715 
SUNNHETSTILSTANDEN. 
Utdrag av beretninger fra fiskerilæger . 
Læge ERIK TVEDT, Skudeneshavn: 
>>Fiskerne begynte i år, som ellers, å samles i Skudeneshavn i midten 
av januar d. å. Fiskerilægetjenesten begynte 23. januar og ble avsluttet 
31. mars. Her har vært adskillig influensa og mange tilfeller av byller, 
derimot ingen alvorlige ulykker og ingen dødsfall. Noe usedvanlig var 
et tilfelle av poliomyelit. (Etter vårsildfiskets slutt inntraff nok et 
tilfelle med dødelig forløp - en fisker som hadde deltatt i Vårsildfisket). 
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Fiskerilægen hadde 609 konsultasjoner og sykebesøk. I det her-
værende Fiskersykehus ble innlagt 20 fiskere, hvorav l ble overflyttet 
til Hauges~nd sykehus for Ule. perforans ventriculi. I Haugesund 
sykehus ble dessuten innlagt 2 fiskere for Appendicit. ac. l fisker ble 
innlagt i Rogaland sykehus for Poliomyelit . 5 fiskere ble henvist til 
røntgenundersøkelse: 2 til lungeundersøkelse, l for fotskade, l for rygg-
skade og l til ventrikkelundersøkelse. 
At fiskerne selv skal betale forbinningssaker m. v. volder frem-
deles u lem per.<< 
Distriktslæge ]. THORKILDSEN, Kopervik: 
>>Sunnhetstilstanden blant fiskerne under vårsildfisket i år var god. 
Der ble ialt behandlet 203 fiskere. Der var 226 konsultasjoner og 14 
reiser og sykebesøk. 
Forholdsvis sent under fisket kom i år influensaen. Mange fiskere 
ble angrepet men de fleste forholdsvis lett. Sykdommen begynte med 
høy feber og hodepine, men var som regel kortvarig og fri for de ellers 
så hyppige komplikasjoner. Av alvorlige sykdommer forekom et til-
felle av poliomyelit. Pasienten ble innlagt på Rogaland sykehus. 
Også i år forekom en del fingerskader, de fleste på grunn av at 
hånden ble tatt av drevhjulet på rullen. Disse drevhjul burde bli helt 
innebygget, da de hvert år er årsak i en del fingerskader. . 
En fisker ble innlagt på Haugesunds sykehus for perforert mavesår. 
På Kopervik sykehus behandledes 15 fiskere med tilsammen 205 døgn.<< 
Distriktslæge HAGBART KROSBY, Haugesund: 
>>Sunnhetstilstanden under sildefisket 1939 var gjennomgående god. 
Der var en del influensa, men den forløp relativt godt uten komplika-
sjoner; dessuten var som vanlig forkjølelsessykdom1ner, rheumatiske 
lidelser, verkefingre og blodforgiftninger dominerende. Der inntraff 
ingen dødsfall.<< 
Læge BøRGE H USEBØ, Herdla: 
·sunnhetstilstanden var i år ganske god blant fiskerne i tiden januar 
- februar . Influensaen var det bare noen få smn var borte i. 
Jeg hadde i år en hel del reiser til syke fiskere da fiskerilægen i 
Manger var uten båt og jeg derfor måtte overta hans distrikt. 
I alt behandlet ca. 50 fiskere.<< 
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Distriktslæge S. EKNES, Laksevåg: 
>>Der ble · tilsammen behandlet 23 fiskere, flere gjentatte ganger. 
De almindeligste sykdommer var influensa og katarralske sykdommer, 
dernest tannråte med tannpine og påfølgende ekstraksjoner. Man må 
i det hele betegne sunnhetstilstanden som tilfredsstillende. Influensa 
var i vinter svært utbredt overalt og blant alle mennesker, uten hensyn 
til yrke og etter mitt inntrykk ikke i sterkere grad bl. fiskerne. Der 
ble ikke påvist noen nye tilfeller av tuberkulose. 
No en annen epidemisk sykdom forekom ikke. 
Av skader var der kun et par mindre.<< 
Distriktslæge JO HANNES SOLEM, Lindås: 
>>Sunnhetstilstanden under stor- og vårsildfisket i Lindås !æge-
distrikt var ganske god. Fisket her i distriktet varte en kort tid og der 
optrådte under fisketiden blant fiskerne kun lettere forkjølelsessyk-
dommer.<< 
Distriktslæge SIGURD TRÆ DAL, Gulen: 
>>Sildefisket i Gulen lægedistrikt slo i år totalt feil. Landnotfiskerne 
blev derfor kun liggende i kort tid på feltet. Og sykeligheten var liten. 
Et par notlag fra Ytre Gulen ble i begynnelsen av fisket smittet 
med meslinger; og da størsteparten av ungguttene på disse fartøy ikke 
hadde hatt sykdommen før, ble antallet av syke stort. De ble brakt 
til sine hjem i nærheten, og sykdcmmen forløp uten komplikasjoner. 
Helsesøster SvANHILD HASUND, som i de siste 2 år har inspisert 
de hygieniske forhold on1bord på logifartøyene - særlig da renslighet 
og matstell, - rakk i år p . g. a . den korte tid fartøyene ble liggende i 
distriktet, kun å inspisere et fåtall fartøyer. Hennes inspeksjonsarbeide 
i de forløpne år har vært av stor betydning for å bedre rensligheten 
ombord i logifartøyene.<< 
Distriktslæge A. FoRTHUN, Askvoll: 
>>Også i år gikk silden forbi Værlandet og Bulandet, hvorfor land-
notfiskerne og snurperne etter kort tid drog sydover. Tilbake ble kun 
drivgarnsfiskerne, hvorav der ikke var ganske få fremmede - især 
fra Møre. 
Der kom til behandling et par tilfeller av influensa; andre epide-
miske sykdommer forekom ikke. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne var også ellers god.<< 
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Distriktslæge T . GEDDE-DAHL : 
>>Det har i distriktet i år vært liten tilstrømning av fiskere. Sunn-
hetstilstanden har vært god. I slutten av sesongen optrådte endel 
1neslinger, ellers har det ikke vært noen særlig påfallende sykelighet.<< 
Distriktslæge A. Q. PAULSEN, Måløy: 
>>Det var i år under fisket større lægesøkning enn tidligere år, i alt 
268 konsultasjoner og sykebesøk, jevnt fordelt på månedene januar, 
februar, mars. Det var for det meste småskader, svullfingrer, samt 
de vanlige forkjølelsessykdommer, som i en rekke tilfeller var kom-
plisert med ørebetennelser, bronkitter og i to tilfeller med lungebeten-
nelse. Der inntraff intet alvorlig ulykkestilfelle under fisket ved Måløy. 
En fisker fra Møre ble hjemsendt som lidende av lungetuberkulose. 
Det kan i denne forbindelse være på sin plass å understreke nødvendig-
heten av at samtlige fiskere blir undersøkt ved diagnosestasjon før 
vinterfisket begynner, faren for overførelse av smitte til friske er over-
hengende i de trange forhold ombord i fiskefartøyene.<< 
Distriktslæge O. RAASTAD, Kalvåg: 
>>Sunnhetstilstanden blant fiskerne i år må karakteriseres som god. 
Der forekom temmelig mange tilfeller av influensa med følgetilstander 
utover vinteren og vårparten, n1en de fleste tilfeller hadde et godartet 
forløp. 
Noen epidemisk sykdom ellers forekom ikke og der inntraff heller 
ikke noe ulykkestilfelle av alvorlig art i vinter.<< 
OPPSYNET. 
Etter Handelsdepartementets bestemmelse ble oppsynet satt 
kraft den 4. januar og hevet den 10. mai. 
I det seilende oppsyn ble anvendt følgende fartøyer: 
M/k >>Blåveis<< med oppsynsbetjent ANDREAS AGDESTEIN og 6 andre 
mann ombord på strekningen Stad-Jærens rev. 
M/k >>Brilliant<< med oppsynsbetjent LAURITS SKJONG og 6 andre 
mann ombord på strekningen Bulandet- Jærens rev. 
M/k >>Fro l<< med oppsynsbetjent Sverre TAKLE og 4 andre n1ann 
ombord på strekningen Stad-Skudenes. 
M/k >>Veronia<< med oppsynsbetjent OLE RoNG d.e. og 4 andre mann 
ombord under første del av fisket i Øygarden utenfor Bergen- og senere 
med oppsynsbetjent OLE RANGSÆTHER og ellers samme antall mann 
ombord på fiskefeltene ved Røvær og Bømlo. 
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M/k >>Svint Ill<< med oppsynsbetjent REINERT LøKLINGHOLM og 
3 andre mann ombord først omkring Fedje, senere ved Skudenes og 
Bokn og tilslutt i Bømmelfjorden. 
M/k >>Skadberg<< med oppsynsbetjent E. LOHNE og 5 andre mann 
ombord på strekningen Jærens rev-Lista. 
Ved oppsynets kontor i Haugesund tjenestegjorde bokholder og 
kasserer PEDER AMDAL, og oppsynsassistentene HANS HAUKÅS, HANS 
O. STEENSNES og INGVALD KALLEVIK- de siste to med arbeide vesent-
lig ute. 
Som oppsynsbetjenter i land fungerte: 
Lensmann O. H. MJØLSNES, Egersund, kst. - lensmann SJÅSTAD 
Skudeneshavn, HANS DAVIDSEN, Åkrahavn, OLE J. RoNG i Øygarden 
utenfor Bergen, HENRIK NYHAMAR i Solund og Gulen, ALBERT HoLLEVIK 
i Askvoll, OLAV NoRDBOTTEN i Kinn og Batalden, JoRULF GROTLE i 
Bremanger, RAGNVALD HUSEVÅG i Vågsvåg oppsynsdistrikt og KARL 
IvERSEN i Raudeberg oppsynsdistrikt. I Kalvåg og Selje oppsyns-
distrikter fungerte lensmennene THUNOLD og HAMRE. 
Som assistenter i land fungerte : 
REINERT GAHRE, TOLLAK MJØLSNES, PALLE BLOCH PALLESEN, 
OLE ALFSVÅG, CHR. PALLESEN, MAGNUS ALFSVÅG, LARS ELLE, BJARNE 
BRENNE, NILS STRÅTVEIT, PAuL STANGELAND, ENGEL ALFSVÅG, ToRGEIR 
LANGELAND og JONAS ECKHOLM. 
Følgende personer bistod oppsynet med fiskemeldinger og opp-
gaver: 
J. EDLER JENSSEN, Stavanger, SvEND YTRELAND, KoPERVIK, 
H . TH. WALDE, Bergen og lensmann STRAY, Farsund. 
FORSEELSER. 
Det ble utferdiget 120 forelegg for forseelser som ble begått i opp-
synstiden. Av disse forelegg ble 106 vedtatt, l er forkynt under til-
taltes fravær uten at man ennå har mottatt melding om forelegget 
vedtas eller ikke og 13 ble sendt herredsretten til pådømmelse. Av 
disse 13 forelegg ble l vedtatt under hovedforhandlingen, 3 er avgjort 
ved domfellelse og 9 står ennå uavgjort - herav er 6 kumulert i en sak. 
I ett av de sistnevnte 9 tilfeller er det forøvrig avsagt frifinnende dom 
av herredsretten. Denne dom er etter anke opphevet av H øyesterett . 
Dessuten har oppsynet behandlet 2 saker som oppstod forrige 
sesong. Den ene er avgjort ved domfellelse. Den annen er trukket 
tilbake fra herredsretten idet tiltalte vedtok forelegget før hovedfor-
handling var berammet. 
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I samtlige saker hvor det er avsagt fellende dommer er de domfelte 
ilagt saksomkostninger til det offentlige med tilsammen kr. 95. 
De forelegg som ble utferdiget i år angikk følgende lovbestemmelser: 
l. lov nr. 20 av 25. juni 1937: 
4 overtredelser av§ 9 nr. 2, 31 overtredelser av§ 31, 10 overtredelser 
av § 35 jfr. kgl. res. av 15. oktober 1937, 2 overtredelser av § 60 
og l overtredelse av § 66. 
2. lov nr. l av 5. desember 1917. 
68 overtredelser av § 15. Det ble dessuten meddelt en rekke ad-
varsler og pålegg for mangelfull merkning av fiskefartøyer. 
Det samlede bøte og inndragningsbeløp for de forseelser som 
etter foranstående er endelig avgjort utgjorde kr. 9.848,75. Herav var 
kr. 7. 973,7 5 betalt ved budsjett årets u tg ang. 
Samtlige saker som oppstod i oppsynstiden er forfulgt av oppsynet 
idet Handelsdepartementet samtykket i at oppsynssjefens politi- og 
påtalemyndighet ble gjort gjeldende utover oppsynstiden med rett til 
å forfølge de saker som var oppstått i oppsynstiden, men ikke pådømt 
før oppsynet ble hevet, jfr. lov nr. 20 av 25. juni 1937 § 65, 5. ledd. 
TVISTESAKER. 
I løpet av sesongen har oppsynet meglet i 130 tvistesaker. Det 
ble oppnådd forlik i 85 av disse saker. 
Angående sakenes art, fordeling og resultat av meklingen henvises 
til nedenstående tabell: 
Sakenes ar t : Antall : 
Befraktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Berging og assistanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fordeling av utbytte av landnotsteng . . . . . . . . l 
Havari - tvist med havaristens kaskoassurandør l 
Hyreavtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Landnotsteng - tvist om plass for - 2 
Landslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Skader på redskaper med krav om erstatning for 
tapt fangst og/eller fiskespille. . . . . . . . . . . . . . 69 
Skipssammenstøt - herunder skader på fangstb . 34 
















Meklingen har ofte vært vanskeliggjort ved at man ikke har kunnet 
påtreffe partene eller få dem sammen. Meglingen har i flere tilfeller 
måttet foregå pr. brev. 
Med få unntagelser mener man å ha fått i stand forlik hvor det har 
foreligget berettigede krav som var egnet til å avgjøres ved forlik. Dette 
støttes av at i de fleste tilfeller hvor forlik ikke er oppnådd, har man 
anmodet partene om å meddele oppsynet resultatet av tvisten hvis 
denne blir forfulgt ved de ordinære domstoler. Noen slik melding har 
man ennå ikke mottatt. 
Den store økning i antallet av tvistesaker bevirket at meklings-
virksomheten la beslag på en vesentlig del av oppsynets tid. 
UTGIFTENE TIL OPPSYNET. 
I budsjettåret 1938/39 medgikk til oppsynets administrasjon 
kr. 87.055,93, herav til lønninger kr. 54.256,93, kontorutgifter kr. 3.036,40, 
telefon og telegramutgifter kr. 10.342,85, reiseutgifter kr. 2.247,85, 
materiell kr. 17.107,90 og forskjellig kr. 64. 
. Beretning om selfangsten, 
håkjerringfisket og overvintringseks.pf disjonene 1939. 
Selfangst. 
Om den måten selfangststatistikken kommer i stand på, ble det 
redegjort i forrige årsmelding (nr. VI, s. 146). 
Tabellene for 1939 er utarbeidd på samme måte som for 1938. 
1abell l viser tall for deltakelsen, tabell 2 for utbyttet og tabell 3 en 
rekke opplysninger om de forliste fartøyene. 
Bare 64 fartøyer var bestemt for selfangst i 1939 mot 80 året før. 
Samlet tonnasje i 1939 var 2.976 nettotonn, samlet besetning 1.016 mann. 
Fangsten foregikk i Østerisen (Nordisen, Novaja-Semlja og Kvit-
sj-øens munning), Vesterisen (Jan Mayen og Danmarkstredet) og ved 
Nyfundland. 11 fartøyer på tilsammen 296 nettotonn hadde konsesjon 
på fangst i Kvitsjøen. (I 1938 var anmeldt 19 fartøyer på i alt 923 
tonn, i 1937 21 fartøyer, i 1936 37 fartøyer). På hele turen, medregnet 
overreisene og opphold i isen ble til Nyfundland gjennomsnittlig brukt 
111 dager, til N01·disen 69 dager, Kvitsjøen 35 dager, Vesterisen 54 dager, 
Svalbard 69 dager, Danmarkstredet 63 dager. 
Uttalelser om fangstforhold i 1939. 
Om K v i t s j ø e n s m u n n i n g skriver Ålesund Rederiforenings 
Selfangergruppe: >>Deltakelsen her ble bare 10 mindre fartøyer på 
tilsammen 250 netto-tonn for hele landet. Fangstforholdene var i 
år ganske gunstige og disse små selfangere fikk full last, - de fleste 
2 turer. Selen ville imidlertid ha tendens til å holde seg mest innenfor 
konsesjonslinjen også i år og en deltakelse ved flere større fartøyer 
ville kanskje vanskeliggjøre å få brukelig tur. Ingen fartøyer forliste 
i Kvitsjøen<<. 
Tromsø skipperforening skriver: >>Her kastet selen nokså tidlig og 
de fleste .fartøyer kom ikke opp i vesentlig fangst før ut i fangstsesongen, 
men både vær- og isforhold var gode med spredte ansamlinger av ungsel, 
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Tabell 1. Deltakelsen. Antall fartøyer , lasteevne og besetning da 
sesongen begynte, delt etter fartøyenes hjemsted. 
Hele flåten Herav dampfart . Herav motorfart. 
l 
l 
Q) 1=1 b.O 1=1 1=1 
1=11=1 ~ ~ 
Hjemsted H :> o ~ H o H o 
;::::~ ·a ...... Q) l '@ ~ 
v+> ;:::::;;.., +> ...... +> ;:::::1=1 Q) o +-' ........ 1=1 o ...... !=: o cd!S} +>+-' Q) Cil ~ cd !Sl +> ~!=l +> cd ~ +-'+> {f)+J ~ 1:1 cd +-'+' +> +> +> +> +>cd ~ H cd Q) ~ H Q) 1=1 ro !=l H Q) 
~s ~~· ~z P=l~S ~..;:l z ~ - s ~..;:l z 




. .. ..... 6 303 103 172 51 3 131 52 
Sande ....... .. . l 26 13 - - l 26 13 
Herøy S ... . ..... l 27 13 - - l 27 13 
Hareid .......... 11 817 201 7 1 554 122 4 263 79 
Vartdal ........ 5 338 90 5 338 90 - - -
Borgund ... . .... l 75 23 l 75 23 - - -
Haram .......... l 18 12 - - - l 18 12 
------ - - ---------- - -
Møre og Romsdal 
1 alt ......... . 26 l 1604 455 l 16 1139 l 286 10 l 465 169 
Bodin (Nordl. i alt) l l 91 l 25 l - l - i - l 
Tromsø .......... 11 358 147 - - - 11 358 147 
Ibestad .......... l 30 15 - - - l 30 15 
Gratangen ... ... 5 154 83 - - - 5 154 83 
Balsfjord · ........ l 52 18 l 52 18 - - -
Tromsøysund .... 13 398 183 - - - 13 398 183 
------ - - ------ - - ----
Troms i alt .... 31 992 446 l 52 18 30 940 428 
Hammerfest l 
(Finnmark i alt) 6 289 90 4 229 61 2 l 60 29 
-- - ·- --
43- ! 1556 Sum 1939 64 2976 1016 21 1420 365 651 
Sum 1938 ... . .. 80 3895 1229 29 2497 550 51 1398 679 
)) 1937 •• o ••• 82 3905 1206 28 2401 522 54 1504 684 
)) 1936 o ••••• 78 3481 1205 29 1993 518 49 1488 687 
)) 1935 • o •••• 78 3502 1227' 30 2022 537 48 1480 690 
---- - - ------ - - ·---
Årlig gj .snitt 
1935-39 .. ... . 76 3552 1177 27 2067 498 49 1485 679 
1930-34 ...... 80 3910 1196 34 2332 570 46 1579 626 
1925-29 ...... 124 - 1597 46 - · · 699 78 - 898 
så de fleste konsesjonsdeltakere fra Nord-Norge.'(forholdsvis små fartøyer) 
fikk last av ungsel (ca. 2000, en enkelt 3000 dyr). Annen tur for gammel-
selfangst i K vitehavet (medio april til medio · juni) var ·også begunstiget 
av bra vær, men isforholdene var mindre gode·. (tett is). Til tross f~r 
dette fikk de fleste fartøyer full last av gammelsel fra 'Kvitehavet (1200 
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til 1800 dyr, men intet kobbekjøtt da det man· hadde hjem brakt i 1938 
fremdeles lå usolgt på fryseriet i Tromsø). Ungselfangsten i K vitehavet 
foregikk så sent at en fikk mindre ekte whitecoat, så det økonomiske 
utbytte ble mindre tilfredsstillende. << 
Om fangstforholdene for Vester isen meddeler Tr?msø skipper-
forening at det var lite is og t ett kant, og skj ønt været var noenlunde 
bra, ble fangstutbytt et her gjennomgående mindre godt ~ fra 300 til 
2200 blandingsdyr pr. fartøy. Ålesund Rederiforenings Sel,fangergruppe 
skriver om Vesterisen at de 22 fartøyer som deltok, fikk en meget storm-
full overreise. >>V æret var meget dårlig under fangsttiden på feltet i 
Vesterisen og vanskelige isforhold, så utbyttet ble n1eget dårlig for de 
aller flest e fartøyer. Det var kun et par fartøyer, som hadde balanse 
på turen<<. · ~ -
Oni fangstforholdene for N o r el i s e n o g S p i t s b e r g e n 
meddeler samme forening at >>isforholdene var noenlunde bra, men 
været var dårlig og utbyttet mindre tilfredsstillende. Et par hvitfisk-
fangere . ved Spitsbergen hadde noenlunde lønnsomt utbytte. Det var 
fanget lite · bjørn, da prisene · på denslags skinn var ytterst lave. Da 
storkobbe og hvalrosshuder har vært lettere avsettelige, har det vært 
fanget endel av disse dyr<<. 
Om forholdene i Danmarks tre det sier Selfangergruppen: 
>>Her deltok bare 15 selfangere fra Alesund og Sunnmøre, ingen fra 
Nord-Nprge. Vær- og isforhold var gode dette år,. og samtlig·e fartøyer 
fikk full last av klappmyss og dels en del håkjerringtran. ·Prisene på 
produktene var imidlertid ·forholdsvis meget små, og turen brakte 
såvidt balanse. Noen fartøyer, 3-4 stykker, som gikk ut på ny hå-
kjerringtur etter den ordinære stredetur, fikk bra med håkj erring og 
gjorde en god tur da, grunnet stigning i prisene på tranen<<. · 
Ny fund l and s feltet. Det er det annet år at norske skuter 
deltar i selfangsten ved Nyfundland. Ifjor deltok 2 skuter, >>Polarbjørn<< 
og >>Polaris<< fra Sunnmøre i denne fangst . De fanget tilsammen 
16 308 dyr hvorav 2 736 hårfaste kvitunger. De fleste kvitunger hadde 
dog dårlig pels. Værforholdene var i 1938 meget gunstige både under 
fram- og tilbaketuren. Skipene kom fran1 til isen allerede den 26. februar 
og forlot isen 14. april. · 
I i939. deltok fra Sunnmøre .3 fartøyer, pg fra . Nord-Norge dro 5 
fartøyer a:Ysted til Nyfundlandsfeltet. Alle skutene fikk overhendig 
stormf~llt vær_ på overreisen, og 3 av skutene fra Nord-Norge forliste 
på turen. Resten av fartøyene kom i isen 3.--4. mars. Is- og værforhold 
var at~killig dårligere enn året før, og de kom før:st i fangst den 19. 
mars. I alt ble fanget 33 185 dyr på dette felt·, hvorav bare 30 hårfaste 
kvitunger. Fangsten av hårfaste unger bl~ således helt mislykket, 
De som utklarerte for Nyfundlandsfangst i 1939. 
Tonnasje Maskin 
Fartøyets navn Lengde Hjemsted Skipperens 
i fot Brutto- ~ Netto- navn 
. tonn tonn 
Mrk. HK 
l. l M/K Polarbjørn 123,6 324 113 Diesel 360 Hareid Kristoffer Marø 
(Brandal) 
2. MfK Polaris .... 107,0 178 77 Union 360 ->>- Petter Brandal · 
3. DJK Arktos .... 129,9 438 193 Damp 450 ->>- Bernt Marø 
4. MJK Selis ..... . 103,8 172 77 Wichm.300 Tromsø 
5. MJK Quest .... 111,4 214 91 - 400 Bodin Schelderup 
6. MJK Isfjell .... 93,7 145 56 Bolind.160 Tromsø Albert Bergersen 
7. MJK Saltdalingen 86,0 61 34 - 150 Gratangen Lundberg Sørensen 






































og fangsttiden ble også betydelig lenger enn året i forveien, opptil l Y2 
111åned lenger. Denne forlengete fangsttid kommer også til syne i fang-
stene son1 bestod av en større mengde gammel sel enn året før. I 1939 
var prisene forholdsvis små på garveskinn og spekk, turen var kostbar 
og utbyttet nærmest dårlig. Fartøyene hadde imidlertid balanse på turen. 
Nedenstående tabell gir en samlet oversikt over N yfundlands-
fangst en i 1938 og 1939. 
Forlis. 
Antall fartøy er 
Groulandsel i alt ... . .... . .. . 
Herav unge dyr . ........ . 
- voksne el yr ....... . 
Klappmyss i alt ........... . 
Herav unge dyr ........ . . 
- voksne dyr . ... ... . 
Dyr i alt . .. ... . .......... . 
Samlet spekkproduksjon, tonn 













Følgende 9 selfangstskuter forliste 1939. 















M/k >>Isfjell<< ••••• o •• Tromsø 56 På reise til 20/2 
Iyfundland 
M/k >Polar<< ••• o o . o. - )}-- 20 På reise til ll /3 
Vesterisen 
M/k >>Vikfjell<< • ••• o o Tromsøysund 24 ->>- ll/3 
M/k >>Heimland<< ... . ->>- 66 Vesterisen "24/3 
M/k >>Saltdalingen« . . Gratangen 34 På reise til 19/2 
·i Nyfundland 
lVI/k >  ykem ....... . - )} - 49 -)}- 18/2 
lVI/k >>Ørnen li << . ... H erøy 27 Vesterisen 13/4 . 
D /s >Vesterhavet« .. Hareid 63 NorgejJ. Mayen 12- 13/3 
D /s >Vestad<< ........ Vartdal 45 - ) -
Om de forliste fartøyer gis følgende detalj er: 
>>l Vesterisen forliste dampkutter >>Heimland<< 65 nettotonn den 24. 
mars, rederi Jakobsen, Tromsøysund. Hele besetningen ble reddet . 
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Tabell 2. Fangstmengde og fangstv erdi 
Grønlandssel I\Jappmyss 




:» 1-< :» 
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T alt :» 
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<l) 'V <l) 
p <l) 1=1 
(fJ e.o (fJ 














stk. I nnklareringssted i l stk. stk. stk. stk. l stk. 
Ålesund .. . . . .... .. ..... ~- 40 34 456 4 371 32 568 13 020 19 548 
Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . 35 47 980 6 711 4 257 3 522 735 
30 085 
41 269 
Hammerfest .......... J 6 5 702 l 4 901 801 3 660
1 
2 377 l 283 
Hfemsted l 1 l 
.Møre og Romsdal ...... l 40 34 456 1 30 085 4 371 32 568 13 020 19 548 
Nordland ..... .. .. ... . . l l 5 715 4 025 l 690 439 437 2 
Troms. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 42 265 37 244 5 021 3 818 3 085 733 
Finnmark .. ..... ~·-·_· _· ·-1--6- _ _ s 2_?~ __1 __ 4 901 80113 660 2 3771 1 283 
I alt 1939 . . . . . . 81 88 138 l 76 255 11 883 40 485 18 919
1
21 566 
1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 100 831 f 91 382 9 449 28 227 18 8871 9 340 
55 603 10 782 62 373 36 641,25 732 
62 220 8 862 76 017 37 345138 672 
64 467 14 738 46 7 57 28 009118 748 






























157 7 176 418 
159 1 124 828 
184 8 216 982 
162 955 21 844 60 114 26 235 33 879 
125 862 51 314 55 707 28 713!26 994 
83 369 30 272 36 095 22 732 13 363 
l 
139 507 35 036 36 021 21 729 14 292 




121 635 88 368 °66 652128 143136 518 
108 81 128 69 985 11 143 50 772 ·27 960 22 812 
1
126 148 962 116 373 32 589 47 999:26 960
1
21 039 
_ 6 241 348 1 - Iss 1ss j - l 
----, ----------------~------------------~--~----~-------
1 Hårfaste kvitinger, andre årsunger samt gråsel. 
2 Blågris, gris · og overgangsdyr. 
3 Dessuten har noen fangstskuter brakt med seg hj em 120 hvitfisk, 8000 kg 
kobbekjøtt og 182 hvalrosstenner. Verdien er tatt med i den ppførte verdi a 
fangstprodukter. 
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etter innklareringssted og hfemsted. 
Isbjørn 
il) 
en l Herav ..0 en "CC l l ..0 o o 1-< "CC il) 
~ '"@ ro "CC 
1-< :> (:l I alt (:l o {/) 
+> 
l 





stk. stk. stk. stk. stk. 
- 186 - 29 2 
l 
l 345 47 297 75 4 
102 1 17 4 -
l l 
l 
4186 29 l - l - 2 
- - - l -
l 345 547 297 74 4 
102 l 17 4 -
--- ---- --- - -
- 6 , l 4471 234 314 108 
3 9561 
l l 
16 l 604 138 19 
6 780 78 1132 386 42 
5 222 26 991 224 26 
2 404 9 116 108 7 
3 073 28 458 85 5 
3 300 209 l 261 191 12 
2 074 20 l 338 161 12 
l 824 851 l 18 88 11 
4 383 342 46 306 56 
l 781 188 150 388 66 
3 127 827 392 481 51 
3 962 73 
l 
631 193 20 
2 931 290 l 224 166 19 
l 
3 090 573 l - 375 - l 
4 Herav l levende hvalross. 
o Herav 2 levende hvalross. 




























7 Herav l 875 ikke spesifisert. 
8 Herav 6 979 ikke spesifi sert . 
9 Herav l 991 ikke spesifisert . 
~~ ....... ...... l-< ro:>, ~o 1:1'0 O.,' U) ro il) en ,.!;:l en 
+>en +>:::3 il)•.-< V 'O ...... 'O -o s :> s 1-< 
~ei! roP-. {/) 
l 
l 
stk. l tonn 
67 239 l 1499 
54 001 l 890 
9 486 l 202 
l 
67 239 l 1499 l 
6 155 114 
47 846 776 
9 486 202 
---
130 7263 2 591 
l i 
133 772 l 2 539 
l 137 134 2 920 
153 562 l 3 123 
l 
128 599 l 2 330 
148 477 l 2 594 
248 874 3 889 
235 476 4 322 
152 517 3 191 
217 516 3 925 
169 617 3 651 
288 461 6 630 
136 759 2 701 
200 572 3584 
300 544 l 6403 
1-< 
l il) l il) il) ~~ ,....... +> en~ ..-<,.!;:i :> v,;a ro :::3 ro~'+-o ~::l !l) 
;;.'O 1-<b.O 1-<l-<~ 
cil o :.a ~.s V ,.0 +> ~.sE 1-< ..... o.. 1-< (:l t: 
"CC+' V ro V C'dil)+> 
""'~o :> '+-< .,....., 
........... :::3 
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1560 175 l 735 
1 735 76 l 1811 
2 649 260 2 909 
2 095 183 2 278 
1579 103 1682 
2 021 184 2 205 
2 633 263 2 886 
2 229 91 2 320 
l 461 ? -
2 271 l 135 2 406 
2 312 l 73 2 385 
4 578 49 4 627 
l 
1924 159 2 083 
2121 l 6 2 121 
4 330 l G 4 330 
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MjK >>Vikfjell<<, 63 brutto, 24 nettotonn, reder og fører Anton Jensen, 
Tromsøysund forliste 11/3 under reise til Vesterisen på omtrent 69°, 
30' n. br. og 2° o. l. Hele mannskapet omkom. MjK >>Polar<< 61 brutto, 
20 nettotonn, reder Gudleiv Holmboe, Tromsø, fører Albert Bergersen 
(>>Isfjells<< tidligere fører) forliste samtidig med >>Vikfjell<< den 11/3 på 
omtrent 69°, 30' n. br. og 2° o. l. Hele mannskapet omkom. MjK >>Isfjell<< 
56 . nettotonn, reder Holms sønner Tromsø, fører Albert Bergersen 
(som senere omkom under >>Polar<<s forlis) forliste på omtrent 56° n. br. 
og 30° w. l. den 20/2. Mannskapet ble berget av det svenske skip 
>>Drotningholm<<. >>Isfjell<< var på reise til Nyfundlandsfeltet. MjK 
>>Saltdalingen<< 61 brutto og 34 nettotonn, reder Mikal Nilsen Foldvik, 
fører Lundberg Sørensen, forliste 19/2 på reise til Nyfundlandsfeltet 
på omtrent 55° n. br. og 30 °W. l. Mannskapet ble berget av fangst -
skipene >>Polarbjørn<< og >>Polaris<<. MjK >>Nyken<< 111 bruttotonn, 49 
nettotonn. Reder og fører Arnt Nilsen Foldvik. Forliste 18/2 på omtrent 
57° n. br., 30° w. l. på tur til Nyfundlandsfeltet. Hele mannskapet 
omkom.<< >>Ørnen li<<, skipper Ole Rods eth, forliste med en fangst av 
800 dyr i Vesterisen; hele mannskapet ble berget. 
Tabell 3. Forl1's siden 1925. 
Forliste 
>.+J 
Av disse hørte hjemme i :> 
---- Q,...... 0.0 l 
ro P 
1 1-< l , 1-< tro 0 1-< .V ~ OQ) b.Oc;l - +-> ~ .... "dQ) "d "d Ul 1-< C> •Cl! P.Q.> 1-<Q.; p"' O "C) p ro •1'""4 tH s :>. o >, ;:::j~ .s Æ~ Cf) P e.o ro s s Q +J Q Cf) f: s Q ro ~ c ~~ ro+-> o+-> ro:.=: o ro+-> b- 1-< p ~E :;gE +JI-< 0.0(/) \Sl o o f-l p 1-< Q) p o o ;:l :;g~ 1-< z o ..c: \Sl ~ -<Y-i ~-< U) ~ 
- l j l 4 1 l l alt 1925-29 13 42 55 14 l 33 l 2 8,9 1930-34 7 17 24 11 - l 11 l l 6,0 - ~ l -- 1935-39 7 20 27 l l 11 - l 14 - 7,1 l l 
- 1925-39 27 79 106 l 2 l 36 l 5 58 3 7,5 
-------
zl l 4 1 l 1935 . ......... 2 4 - - l - - - l - 5,1 
1936 .......... l 7 8 - -- l 
~ l 
- l 5 - 10,3 
1937 .......... - 2 2 - - - - l - 2,4 
1938 . . . ....... 2 2 4 - l l l l - - 2 - 4,9 
1939 ..... . ... . 2 7 9 - - l 3 l - - 6 - 14,1 
1VI eng der og verdier. 
Samlet fangstmengde i 1939 var 130 726 dyr, noe mindre enn året 
før. Av grøn l and s se l ble fanget i alt 88 138 dyr, 1not 100 831 
i 1938. Av disse var 87 % eller 76 255 stykker ungdyr, hvilket er noe 
mindre enn året før. 'fallet på voksne dyr var 11 883 stykker, mer enn 
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året før. Kl a p pm y s s fangsten utgjorde 40 485 stykker, 12 000 flere 
enn i 1938. Hele økningen faller på voksne dyr (21 566 i 1939 mot bare 
9 340 i 1938). Bare 47 % var unge dyr. Av storkobbe ble fanget l 447 
dyr, mindre enn det halve av fangsten j 1938. H va l r o s s fangsten 
i 1939 (234 dyr) var større enn den hadde vært i noen av de siste fem 
årene. 
Det ble fanget 314 stykker s n a d d (604 i 1938) og 6 levende 
og 102 døde isbjørn, i alt 108 (i 1938: 138). 
Det ble produsert like n1ye spekk som i 1938. Verdien av alle 
fangstprodukter var 1,6 mill. kroner, mot 1,7 mill. kroner i 1938. Med-
regnet verdien av selfangernes håkjerringfiske var det samlete verdi-
utbytte i 1939 1,7 mill. kroner. 
Nedenfor er antall fangstturer delt etter fangstverdiens størrelse. 
Antall 
Innklarett turer 
Herav med innklareringsverdi (i 1000 kroner) 
pr. fangsttur på 
i alt In~til l 5 -10 i10-15,15- 20 i20-25 , 25-30 130-40 1 o;~r 
l l l l l 
Møre og Ro~nsdal l 40 
1 
- 3 11 . 8 6 4 4 4 
Troms og Fmnm. 
1 
41 4 6 1 7 8 4 8 2 2 
-~--~-----.------
1 alt 1939 . . . . . . 81 4 9 l 18 
1 
16 10 12 J 6 6 




..... · l 
l .... "l 
115 l 22 l 33 l 22 9 11 10 











Om det økonomiske resultat av selfangsten i 1939 anfører Tromsø 
skipperforening: >>lshavsfangsten vil etter sin natur bli meget ujevn 
på de forskjellige deltakere, men gjennomgående må utbyttet karak-
teriseres som et middels år for fangstflåten fra Nord-Norge.<< 
Ålesund Rederiforenings Selfangergruppe anfører : >>Stort sett må 
man si at sesongen hele året for selfangerne var mindre bra. I det 
dårlige vær ble det mer og mindre ha varier som skal ut bedres og med 
det prisnivå som man for tiden har i industrien, så vil utgiftene 
meget lett sluke inntektene fra næringer som henter råstoffer<<. 
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Prisene. 
Det er blitt oppgitt følgende priser på fangstprodukter i 1939. 
Pelsskinn : 
vVhitecoat (hårfaste kvitunger) . . . ... .... . . . . kr . 13- 15 pr. stk. 
\iVhitecoat (nesten hårfast e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 9 
Lurv (i hårskiftingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 
Blueback (klappmyssunger, >>blågris<<) . . . . . . . . - 14-19 
Snadd... . .. . ....... ... ... ... . . .. . .... .. .. . . - 5 
Garves kinn : 
Voksen grønlandssel (gammelsel, sadlers) . . . . . . 10- 12 
Voksen klappmyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6- 14 
Hårfaste klappmyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 11 
Ikke hårfast e sadlers, bluebackgarvere .samt 
gråsel og lurv .... .. ... ..... . : . . . . . . . . . . - 4.50 
Storkobbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0.50 pr. kg 
Hvalross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,75 
Spekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,16- 0.27 -
Håkjerringfiske . 
Som i 1938 ble håkj erringfiske drevet både av spesielle håkjerring-
fiskere og av selfangere. Fangst en foregikk ved Svalbard, i Danmark-
stredet og i N ordisen . 
8 fart øyer gjorde i alt 11 turer, hvor de utelukkende drev håkj erring-
fiske. De fikk 372 tonn tran til en innklareringsverdi av 182 600 kr. 
13 fartøyer drev kombinert selfangst og håkj erringfiske. Fangst en 
utgjorde 367 tonn håkj erringtran, verdi kr. 175 000. 
Samlet resultat a~ håkj erringfisket i disse strøk i 1939 ble 
således 739 tonn til en verdi av 357 600 kr. mot 411 tonn til en verdi 
av 164 000 kr. i 1938. 
Overvintring. 
Det ble innklarert fangstprodukter fra i alt 16 overvintringsekspe-
clisj aner i 1939. 
Etter oppgaver ved innklarering ble resultatet 94 blårev, 538 hvitrev, 
41 blå- eller hvitrev (uoppgitt), 3 bjørner, 34 kobbe, 168 snadd (ringsel) , 
160 kg dun, 1700 kg spekk, 1375 kg saltet laks. Samlet fangstverdi 
68 000 kr., mot 227 000 året før. 
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Av fangstverdien i 1939 på 68 000 kr. var 27 000 kr. verdi av pro-
dukter fra Svalbard. Tilsvarende fangstmengde var 57 blårev, 173 hvitrev, 
2 bjørner, 31 kobbe, 134 snadd, 160 kg dun, 1700 kg spekk og 200 kg saltet 
laks. Etter sysselmannens oppgaver var det i sesongen 1938/39 i alt 12 
overvintringsekspedisjoner på Svalbard, med i alt 22 mennesker. Samlet 
antatt verdi av fangstvirksomheten setter sysselmannen til kr. 22 766, 
<<antatt fortjeneste>> kr. 18 116, men disse verclitallene kan ikke direkte 
sammenliknes med verclitallene fra innklareringsoppgavene, da en ikke 
vet om det gjelder de samme mengdene. 

/ 
I de siste årene er trykt følgende publikasjoner i serien 
· »Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier«. 
Trykt 1936: 
Hefte I. 1933: Offentlige foranstaltninger i fiskeribydriftens interesse. 
IlL 1934: Statens fiskeriforsøksstasjons virksomhet i 1934. 
IV. 1934: Beretning om de større fis kerier i (utenom Lofoten) 1934. 


























































Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. 
Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. 
Statens fiskeriforsøksstasjons virksomhet i 1935. 
Beretning om de større fiskerier (utenom Lofoten) 1935. 
Lofotfisket 1936, 
Lofotfiskets lønnsomhet 1936, av Klaus Sunnanå. 
Trålfiskets historie, av Thor Iversen. 
Utviklingen av fiske og fiskemetoder i Norge, av Thor Iversen. 
Fiskerilitteratur 1880/1936, sammenstillet av Einar Koefoed. 
Trykt lj38: 
Beretning om de større fiskerier (utenom Lofoten) '1936. 
Lofotfisket 1937. 
Fiskerilitteratur 1937, av Einar Koefoed. 
Trykt tb39 .: 
Offentlige foranstaltninger i' fiskeribec;lriftens interesse. 
Statens f\skeriforsøksstasjons virksomhet i 1936. 
Offentlige foranstaltninger ·i fiskeribedriftens interesse. 
Beretning om de større fiskerier (utenom Lofoten) 1937. 
Lofotfisket 1938. 
Fiskerilitteratur 1938, av Einar Koefoed. 
V ærmttldinger fra Island. 
Trykt 1940: 
Beretning fra Flødevigens Utklekningsanstalt 1937/38. 
Statens forsøks- og lære bruk 1937/38. 
Lønnsomheten ved vårtorskefisket i Finnmark 1936/38. 
Beretning om de større fiskerier (utenom Lofoten) 1938. 
Statens forsøks- og lærebruk 1938/39. 
Lofofisket 1939. " /: 
Lofotfiskets lønnsomhet' 1937/39. 
Statens forsøks- og læ~bruk •1939/40. 
Fiskerilitteratur 1938/39. 
Trykt f9.41: 
Hefte VIL 1939: Beretning om de større fiskerie,... (utenom Lofoten) 1939. 
Il. 1940: Lofotfisket 1940. 
Av de fors'kjellige års serier er til utgangen av januar 1941 
utkommet følgende nummer: 
Årsberetninger 1936: I, Il, Ill, IV, V. 
-)>- 1937: I, Il, Ill, IV, V, VI. 
-)>- 1938: I a, I b, Il, IV, V, VI. 
-)>- 1939: I a, Il, IV, V, VI, VII. 
- )>- 1940: I, Il, IV. 
Årgangene til og med 1938 må hermed anses for· avsluttet, selv om det 
for enkelte fins huller i .nummerrekken. Årgangene 1939 og 1940 er ennå ikke 
avsluttet. Fra og med 1941 v~l publikasjonene få fortløpende nummer etter 
hvert som de kommer ut i trykken. 
A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. BERC:EN. 
